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Тема 1. Учет товародвижения в оптовой торговле 
 
Задача 1 
Торговое предприятие закупило товар. При этом поставщику было 
уплачено 118 000 руб., включая НДС). Кроме того, предприятию были ока-
заны аудиторской фирмой консультационные услуги по вопросу оприхо-
дования в учете этих товаров. Стоимость оказанных услуг – 708 руб. 
включая НДС. Вознаграждение, уплаченное посреднической фирме, через 
которую осуществлялась закупка товара, составило 800 руб. без НДС (по-
средническая фирма освобождена от обязанностей плательщика НДС). От-
разите хозяйственные операции в учете организации.  
Задача 2  
У торговой организации на начало отчетного периода числился оста-
ток товаров по счету 41 в сумме 520 000 руб. и сумма отклонений по дебе-
ту счета 16 в размере 13 400 руб. За отчетный период расходы на закупку 
товаров составили 245 600 руб., поступило товаров по учетным ценам на 
сумму 240 000 руб. реализовано за отчетный период по учетным ценам на 
сумму 320 000 руб. Отразите в учете данные хозяйственные операции.  
Задача 3  
Для закупки партии велосипедов оптовая фирма привлекла поверен-
ного, заключив с ним договор поручения. Посредник должен найти по-
ставщика велосипедов, получить от него товары и отправить их на склад 
фирмы. Поверенный выполнил условия договора 10 января, выставив 
фирме счет-фактуру на оплату своих услуг – 6000 руб., включая НДС. Ве-
лосипеды поступили на склад только 15 февраля. Стоимость их в ценах 
поставщика составила 60000 рублей, включая НДС. Отразите в учете дан-
ные хозяйственные операции.  
Задача 4 
Организация оплатила поставщику за товары А 2360 руб., включая 
НДС, за товары В – 1180 руб., включая НДС. Оплаченные товары поступи-
ли на склад. Товары В требуют расфасовки. Оплачены услуги транспорт-
ной организации по доставке товаров 708 руб., включая НДС. Оприходо-
ваны товары А, не требующие расфасовки, расфасованы и оприходованы 
товары В, при расфасовке которых израсходованы материалы стоимостью 
150 руб. В соответствии с учетной политикой, затраты по заготовке и до-
ставке товаров до центрального склада включаются в фактическую себе-
стоимость товара и распределяются между отдельными наименованиями 
товаров пропорционально их стоимости. Учет приобретения товаров ве-
дется с использованием счета 15 «Заготовление и приобретение матери-
альных ценностей». Отразите в учете данные хозяйственные операции.  
Задача 5 
Рассчитайте средний процент транспортных расходов к общей стои-
мости товаров и сумму транспортных расходов, которые необходимо спи-
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сать на себестоимость в отчетном периоде, если оптовая фирма имеет за 
отчетный период следующие показатели:  
- остаток транспортных расходов на начало текущего месяца (остаток 
по счету 44, субсчет «Расходы по заготовке и доставке товаров») – 5 000 руб.; 
- транспортные расходы по доставке товаров от поставщика до скла-
да за отчетный месяц (оборот по дебету счета 44, субсчет «Расходы по за-
готовке и доставке товаров») – 70 ООО руб.;  
- величина остатка нереализованных товаров на начало отчетного 
месяца (сальдо счета 41) – 300 000 руб.;  
- поступило товаров за месяц (оборот по дебету счета 41) – 700 000 руб.; 
- списано на себестоимость реализованных товаров (оборот по кре-
диту счета 41)-800 000 руб. 
Кроме того, в отчетном месяце фирма понесла следующие издержки: 
– расходы на упаковку реализуемых товаров – 15 000 руб. (без НДС); – 
расходы по оплате услуг охраны складских помещений 26 650 руб., вклю-
чая НДС. Выручка от реализации товаров – 1 298 000 руб., включая НДС. 
Отразите данные операции на счетах бухгалтерского учета.  
Задача 6 
Оптовая фирма (продавец) и продуктовый магазин (покупатель) заклю-
чили договор на поставку пива в количестве 1000 бутылок по цене 12 руб. за 
бутылку, включая НДС. Фактически себестоимость партии пива у поставщика 
равна 8000 руб. При поставке пива использовали пластиковые ящики в коли-
честве 50 штук. Залоговая цена одного ящика – 50 руб. Она равна его фактиче-
ской стоимости. В договоре было закреплено, что ящики подлежат обязатель-
ному возврату поставщику. Стороны так же оговорили, что право собственно-
сти на возвратную тару остается у продавца В июле 20ХХ года покупатель пе-
речислил поставщику авансовый платеж в счет предстоящей поставки товара. 
В этом же месяце продавец отгрузило пиво покупателю, а магазин перечислил 
оптовой фирме залог за тару. В августе 20ХХ года покупатель вернул ящики 
поставщику. Отразите в учете данные хозяйственные операции. 
Задача 7 
В июле 20ХХ года фирма (продавец) отгрузила магазину (покупа-
тель) партию кефира. Стоимость отгруженной партии составляет 11 000 
руб., включая НДС по ставке 10 %. А фактическая себестоимость партии 
равна 7000 руб. Коробки с кефиром упакованы в пластмассовые поддоны. 
Согласно договору поддоны должны быть обязательно возвращены опто-
вой фирме, однако право собственности на них переходит магазину. Коли-
чество поддонов – 10 штук. Залоговая цена одного поддона установлена в 
размере его фактической себестоимости – 300 руб. В июле покупатель пе-
речислил на расчетный счет продавца сумму залога. В августе покупатель 
оплатил полученные товары и вернул все поддоны поставщику. Выручку 
для целей исчисления на НДС продавец определяет "по отгрузке". Отрази-
те в учете данные хозяйственные операции.  
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Задача 8 
Используйте условия предыдущей задачи, изменив срок возврата та-
ры – до 10 августа. В указанный срок магазин не вернул поддоны продавцу. 
Отразите изменения в учете.  
Задача 9 
В июне 20ХХ года оптовая фирма отгрузила покупателю лимонад. 
Бутылки с лимонадом упакованы в пластмассовые ящики. Согласно дого-
вору ящики должны быть обязательно возвращены поставщику без пере-
хода прав собственности к покупателю. Стоимость отгруженного лимона-
да 36000 руб., включая НДС, его фактическая себестоимость составляет 
27000 руб. Залоговая стоимость пластмассовых ящиков установлена в раз-
мере их фактической себе стоимости 4000 руб. Выручку в целях налогооб-
ложения продавец определяет "по отгрузке". В июле покупатель оплатил 
полученные товары и вернул ящики поставщику. Отразите в учете данные 
хозяйственные операции.  
Задача10  
В феврале 20ХХ года оптовая фирма отгрузила покупателям товары 
на сумму 2 400 000 руб., включая НДС. Себестоимость этих товаров – 1 
500 000 руб. Выручку для целей налогообложения прибыли фирма опреде-
ляет методом начисления, а для исчисления НДС – «по оплате». В марте 
20ХХ года на расчетный счет оптовой фирмы поступила частичная оплата 
от покупателей за отгруженные товары. Ее размер 1800 000 руб., включая 
НДС. Отразите в учете данные хозяйственные операции.  
Задача 11 
Оптовая фирма продает товары оптом. При этом с некоторыми поку-
пателями заключены договоры, предусматривающие особый порядок пе-
рехода права собственности. В I квартале 20ХХ года продавец отгрузил 
покупателям товары: – по договорам с обычным порядком перехода права 
собственности – на сумму 2 300 000руб., включая НДС. Себестоимость 
этих товаров составляет 1 400 000 руб.; – по договорам с условием перехо-
да права собственности в момент оплаты – на сумму 600 000 руб., включая 
НДС Себестоимость этих товаров составляет 300 000 руб. Согласно приня-
той учетной политике продавец определяет выручку для исчисления НДС 
«по отгрузке». Выручка для целей налогообложения прибыли определяет-
ся методом начисления. Оплата от покупателей по договорам с особым по-
рядком перехода права собственности поступила только во II квартале 
20ХХ года. Определите финансовый результат продавца.  
Задача 12 
Оптовая фирма отгрузила покупателю товары на сумму 240 000 руб., 
включая НДС. Себестоимость отгруженной партии – 110 000 руб. В дого-
воре поставки указано, что право собственности на полученную партию 
товаров переходит к покупателю только после того, как он полностью рас-
считается за нее. Покупатель оплачивает товары двумя частями. Сумма 
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первого платежа составляет 96 000 руб., включая НДС. Отразите в учете 
данные хозяйственные операции.  
Задача 13 
Организация оптовой торговли приобрела для продажи партию лите-
ратуры по экономике на сумму 212 400 руб., включая НДС, и партию по-
здравительных открыток на сумму 60 000 руб., включая НДС. Отразить в 
учете данные хозяйственные операции.  
  
Тесты для самоконтроля: 
 
1. Положительные курсовые разницы, возникшие при оплате ранее 
оприходованных товаров, отражаются записью:  
Д 91 К 60  
Д 41 К60  
Д 60 К 91  
 
2. Поступление комиссионеру товара от комитента отражается записью: 
Д 004  
Д 002  
Д 41 К 60  
 
3. Определить какое из ниже перечисленных условий не является 
обязательным для признания выручки от реализации товаров в бухгалтер-
ском учете согласно ПБУ 9/99: организация имеет право на получение этой 
выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным 
соответствующим образом сумма выручки может быть определена имеется 
уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уве-
личение экономических выгод организации товар и документы на него пе-
реданы от организации к покупателю. При получении от покупателя век-
селя в счет отгруженных товаров оптовая организация задолженность по-
купателя, выписавшего вексель, отражает записью:  
Д 62 субсчет «Векселя полученные» К 90.1  
Д 58 субсчет «Долговые ценные бумаги» К 90.1  
Д 90.1 К 62 субсчет «Векселя полученные»  
 
4. ООО «Альфа» заключило с ООО «Бета» договор на приобретение 
1000 кг черешни по 82,6 руб. за кг с НДС. После заключения договора 
ООО «Бета» была перечислена 100-процентная предоплата. При приемке 
черешни была обнаружена недостача 50 кг. Определить сумму недостачи 
черешни, признаваемую в качестве текущих расходов организации, при 
условии, что:  
1) норма естественной убыли при перевозке черешни составляет 6 %  
от ее массы  
2) норма естественной убыли при перевозке черешни не определена  
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Сумма недостачи естественной убыли (без учета НДС) составит  
А) 4200  
Б) 3500  
В) 0  
Г) 700  
 
Ответы:  
1) 1-Б, 2-В  
2) 1-А, 2-В  
3) 1-Б, 2-Г  
 
5. Списание себестоимости реализованных товаров, право собствен-
ности на которые переходит после их оплаты, в момент поступления де-
нежных средств, отражается записью:  
А) Д 62 К 90.1  
Б) Д 90 К 41  
В) Д 90 К 45  
 
6. Списание покупной стоимости отгруженных и проданных товаров 
отражается записью:  
А) Д 90.2 К 41  
Б) Д 45 К 41  
В) Д 41 К 90.2  
 
7. Недостача товаров, выявленная при инвентаризации, отражается 
записью:  
А) Д 94 К 60  
Б) Д 94 К 41  
В) Д 91 К 41  
 
8. Недостача, выявленная при приемке товаров, поступивших от по-
ставщика, отражается записью:  
А) Д 94 К 60  
Б) Д 94 К 41  
В) Д 91 К 41  
 
9. По следующим записям определить себестоимость реализованных 
товаров:  
Д 45 К 41 80000; Д 62 К90 118000; Д 90 К 68 18000; Д 90 К 45 60000:  
А) 80000  
Б) 60000  
В) 100000  
 
10. По следующим записям определить себестоимость отгруженных 
товаров:  
Д 45 К 41 180000; Д 62 К90 118000; Д 90 К 68 18000; Д 90 К 45 60000: 
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А) 180000  
Б) 60000  
В) 100000  
 
11. Списание недостачи товара на виновное лицо отражается записью: 
А) Д 94 К 41  
Д 73 К 94  
Д 73 К 98  
 
Б) Д 94 К 41  
Д 73 К 94  
Д 73 К 41  
Д 73 К 98  
 
12. В оптовой торговле товары оцениваются:  
А) в продажных ценах  
Б) в покупных ценах  
В) в продажных или покупных ценах в зависимости от учетной политики 
 
13. Положительные курсовые разницы, возникающие при продаже 
товаров, оформляются бухгалтерской записью:  
А) Д 62 К 99  
Б) Д 62 К 91  
В) Д 62 К 90  
 
14. Организация реализовала товар покупателю в кредит и получила 
взамен вексель, выписанный покупателем, со сроком погашения 6 месяцев. 
На каком счете он должен быть учтен:  
А) доходы будущих периодов  
Б) расчеты с покупателями и заказчиками  
В) финансовые вложения  
 
15. В бухгалтерском балансе организации, осуществляющей оптовую 
торговлю, остатки товаров отражаются:  
А) по покупной стоимости  
Б) по продажной стоимости  
В) по покупной или продажной стоимости – в зависимости от учет-
ной политики  
 
16. Организация заключила договор мены. При этом условие перехода 
права собственности на товар ограничено. Товар получен до отгрузки своего 
товара. Поступление товара на счетах бухгалтерского учета отражено: 
А) Д 002  
Б) Д 41 К 60  
В) Д 19 К 60  
Г) Д 003  
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17. ООО «Альфа» заключило с ООО «Бета» договор на приобретение 
1000 кг черешни по 82,6 руб. за кг с НДС. После заключения договора ООО 
«Бета» была перечислена 100-процентная предоплата. При приемке черешни 
была обнаружена недостача 50 кг. Определить сумму недостачи черешни, на 
которую будет выставлена претензия ООО «Бета», при условии, что: 
1) Норма естественной убыли при перевозке черешни составляет 6 % 
от ее массы  
2) Норма естественной убыли при перевозке черешни не определена  
Сумма недостачи естественной убыли (без учета НДС):  
А) 4200  
Б) 3500  
В) 0  
Г) 700  
 
Ответы:  
1) 1-В, 2-Б  
2) 1-Б, 2-В  
3) 1-А, 2-В  
4) 1-Б, 2-Г  
5) 1-Б, 2-В  
 
18. В бухгалтерском балансе организации, осуществляющей оптовую 
торговлю, приобретенные товары отражаются:  
А) по продажной  
Б) по покупной стоимости  
В) по продажной стоимости или по покупной  
 
19. Товарный отчет в организациях оптовой торговли составляется: в 
бухгалтерии по окончании отчетного периода  
А) материально-ответственным лицом на основании первичных до-
кументов по приходу и расходу товаров  
Б) материально-ответственным лицом на основании первичных до-
кументов в количественном выражении, затем передается в бухгалтерию, 
где проводится стоимостная оценка  
 
20. Поступил товар в ящиках, стоимость тары выделена на сопрово-
дительных документах. Поступление товара и тары отражается записью:  
А) Д 41.1 К 60 – на сумму товара без НДС  
Б) Д 41.3 К 60 – на сумму тары без НДС  
В) Д 19 К 60 – на сумму НДС  
Г) Д 41.1 К 60 – на сумму товара с тарой без НДС  
Д) Д 19 К 60 – на сумму НДС  
Е) Д 41.3 К 60 – на сумму товара с тарой без НДС  
Ж) Д 19 К 60 – на сумму НДС  
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21. Уценка товара в организациях оптовой торговли в результате по-
тери потребительских свойств списывается:  
А) Д 90 К 41  
Б) Д 44 К 41  
В) Д 91 К 41  
 
22. Возврат залоговой тары поставщику отражается:  
А) Д 60 К 41.3  
Б) Д 44 К 60  
В) К 002  
 
23. ООО «Альфа» заключило с ООО «Бета» договор на приобретение 
1000 кг черешни по 82,6 руб. за кг с НДС. После заключения договора 
ООО «Бета» была перечислена 100-процентная предоплата. При приемке 
черешни была обнаружена недостача 50 кг. Определить стоимость опри-
ходования черешни от ООО «Бета», при условии, что:  
1) Норма естественной убыли при перевозке черешни составляет 6 % 
от ее массы  
2) Норма естественной убыли при перевозке черешни не определена  
Стоимость оприходования черешни (без учета НДС):  
А) 82600  
Б) 66500  
В) 65800  
Г) 77644  
Д) 69300  
 
Ответ:  
1) 1-Б, 2-Б  
2) 1-Б, 2-В  
3) 1-А, 2-В  
4) 1-Б, 2-Г  
5) 1-Б, 2-В  
 
24. АО «Салют» получило предварительную оплату за предстоящую 
отгрузку товаров. В бухгалтерском учете данный факт отражается как:  
А) Получение дохода от обычного вида деятельности в текущем пе-
риоде: Д 51 К 90  
Б) Полученная сумма предварительного платежа для предприятия 
является кредиторской задолженностью: Д 51 К 62  
В) Полученная сумма предварительного платежа для предприятия 
является дебиторской задолженностью: Д 51 К 62  
 
25. Величина штрафов, подлежащих уплате поставщику товаров, 
определяется в сумме и на момент:  
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А) на момент и в сумме, признанных организацией или присужден-
ных судом  
Б) на момент оплаты и в сумме, признанных организацией или при-
сужденных судом  
В) на момент и в сумме, присужденных судом  
 
26. Кредиторская задолженность перед поставщиком товаров, по ко-
торой срок исковой давности истек, включается в доходы отчетного пери-
ода в сумме и на момент: на момент истечения срока исковой давности и в 
сумме, в которой кредиторская задолженность была отражена в бухгалтер-
ском учете организации через месяц после истечения срока исковой давно-
сти и в сумме, в которой кредиторская задолженность была отражена в 
бухгалтерском учете организации  на момент истечения срока исковой 
давности и в сумме, в которой кредиторская задолженность была отражена 
в бухгалтерском учете организации, но увеличенной на сумму процентов в 
пределах ставки рефинансирования ЦБ РФ за использование средств в 
обороте. Отражается убыток от продажи товаров за отчетный период. 
А) Д 90-9 К 99  
Б) Д 99 К 90/9  
В) Д 84 К 90/9  
 
27. Поступили на расчетный счет авансовые платежи под поставку 
товара.  
Составлена бухгалтерская запись:  
А) Д 51 К 98  
Б) Д 51 К 62  
В) Д 51 К 76  
Г) Д 51 К 90  
 
28. На основе следующих хозяйственных операций определить фак-
тическую себестоимость проданных товаров:  
1)Д 41 К 60 900  
2) Д 90/2 К 41 800  
3) Д 62 К 90/1 1200  
3) Д 90/3 К 68 216  
А)900  
Б)800  
В)1200  
 
29. Начислен налог на прибыль организацией оптовой торговли. Со-
ставлена бухгалтерская запись:  
А)Д 99 К 68  
Б)Д 91 К 68  
В)Д 84 К 68  
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30. ООО «Альфа» получило товар на сумму 23600 руб. с НДС. С това-
ром получена тара на 5900 руб. с НДС. Тара возвратной не является и учиты-
вается в организации согласно учетной политике по твердым учетным ценам. 
Определить, каким образом будет отражен приход тары в бухгалтерском уче-
те при условии, что учетная стоимость тары составляет 7000 руб. 
Ответы:  
А) Дебет 41 Кредит 60 5000, Дебет 41 Кредит 91 2000  
Б) Дебет 41 Кредит 60 5000, Дебет 41 Кредит 60 2000  
В) Дебет 41 Кредит 60 7000, Дебет 41 Кредит 60 2000 красным сторно 
Г) Дебет 41 Кредит 60 5000, Дебет 44 Кредит 60 2000  
 
31. ООО «Альфа» получило товар на сумму 23600 руб. с НДС. С това-
ром получена тара на 5900 руб. с НДС. Тара возвратной не является и учиты-
вается в организации согласно учетной политике по твердым учетным ценам. 
Определить, каким образом будет отражен приход товара в бухгалтерском 
учете при условии, что учетная стоимость тары составляет 4000 руб. 
Ответы:  
А) Дебет 41 Кредит 60 5000, Дебет 91 Кредит 41 1000  
Б) Дебет 41 Кредит 60 5000, Дебет 44 Кредит 41 1000  
В) Дебет 41 Кредит 60 5000, Дебет 41 Кредит 60 1000 красным сторно  
Г) Дебет 44 Кредит 60 5000, Дебет 91 Кредит 44 1000  
 
32. На основании приведенных данных определить прочий доход ор-
ганизации, занимающейся оптовой торговлей (каждая статья доходов и 
расходов признана организацией существенной):  
- Выручка от продажи излишних материалов (в т. ч. НДС) 59000 руб.  
- Фактическая себестоимость проданных материалов 45000 руб.  
- Дебиторская задолженность, списанная по истечении срока исковой 
давности 2000 руб.  
- Произведена переоценка валютного счета $1000 (курс на послед-
нюю дату совершения операции 30 руб. за 1$, курс на дату переоценки 32 
руб. за $) (каждая статья доходов и расходов признана организацией суще-
ственной). 
А) 55000 руб.  
Б) 3000 руб.  
В) 52000 руб.  
Г) 50000 руб.  
 
33. На основании приведенных данных определить прочий доход ор-
ганизации, занимающейся оптовой торговлей: (каждая статья доходов и 
расходов признана организацией существенной)  
- Поступления от продажи основных средств 17200 руб., в том числе 
НДС 7200 руб.  
- Поступления от участия в уставных капиталах других организаций 
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(участие в уставных капиталах является предметом деятельности органи-
зации) 1000 руб.  
- Поступления в погашение ранее предоставленного займа работни-
кам организации 20000 руб.  
- Положительная курсовая разница на валютном счете организации 
5000 руб.  
- Штраф за нарушение условий хозяйственного договора, признан-
ный должником 5000 руб.  
А) 50000 руб.  
Б) 20000 руб.  
В) 25000 руб.  
Г) 40000 руб.  
 
34. На основании приведенных данных определить прочие расходы 
организации, занимающейся оптовой торговлей: (каждая статья доходов и 
расходов признана организацией существенной)  
- Расходы, связанные с продажей товара 10000 руб.  
- Расходы по приобретению акций АО "КамАЗ" 3000 руб.  
- Расходы по продаже основных средств 4000 руб.  
- Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой 
давности 15000 руб.  
- Аванс, уплаченный поставщику товаров 6000 руб., в том числе НДС  
А) 1000 руб.  
Б) 2000 руб.  
В) 14500 руб.  
Г) 19000 руб.  
Д) 12500 руб.  
Е) 20000 руб.  
 
35. К доходам от обычных видов деятельности в торговых организа-
циях относят:  
А) поступления от продажи материалов  
Б) выручку от продажи товаров  
В) курсовые разницы  
 
36. Отгруженные товары, выручка от продажи которых определен-
ное время не может быть признана в бухгалтерском учете, списывается с 
кредита счета 41 в дебет счета:  
А) 91 «Прочие доходы и расходы»  
Б) 90 «Продажи»  
В) 45 « Товары отгруженные»  
 
37. Прибыль или убыток торговой организации, выявленные в отчет-
ном году, но относящиеся к операциям прошлых лет:  
А) относятся на резервный капитал организации  
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Б) включаются в финансовые результаты отчетного года  
В) включаются в состав нераспределенной прибыли прошлых лет  
 
38. Сумма причитающихся к уплате налоговых санкций по исчисле-
нию и уплате налога на прибыль отражается в бухгалтерском учете в орга-
низациях торговли записями:  
А) Д 91 К 68  
Б) Д 84 К 68  
В) Д 99 К 68  
 
39. Не признаются доходами организации оптовой торговли для це-
лей бухгалтерского учета следующие поступления от других юридических 
и физических лиц: по договорам комиссии, агентским и иным аналогич-
ным договорам в пользу комитента, принципала и т.д.  
А) лизинговые платежи за пользование объектами интеллектуальной 
собственности  
Б) арендная плата  
 
40. Выручка от продажи товаров принимается к бухгалтерскому уче-
ту при переходе права собственности в момент оплаты:  
А) в сумме поступивших денежных средств  
Б) в сумме дебиторской задолженности  
В) в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине 
поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине деби-
торской задолженности  
 
41. Дебиторская задолженность покупателя товаров, по которой срок 
исковой давности истек, включается в расходы отчетного периода:  
А) на момент истечения срока исковой давности и в сумме, в которой де-
биторская задолженность была отражена в бухгалтерском учете организации 
Б) через месяц после истечения срока исковой давности и в сумме, в 
которой дебиторская задолженность была отражена в бухгалтерском учете 
организации на момент истечения срока исковой давности и в сумме, в ко-
торой дебиторская задолженность была отражена в бухгалтерском учете 
организации, но увеличенной на сумму процентов в пределах ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ за использование средств в обороте. 
 
42. Сумма курсовой разницы по остаткам средств организации опто-
вой торговли по валютному счету списывается на счет 91:  
А) в конце года  
Б) ежемесячно  
В) ежеквартально  
  
43. Операция, связанная с начислением штрафов за невыполнение 
перед поставщиками товаров договорных обязательств подлежащих уплате 
отражается бухгалтерской записью:  
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А) Д 99 К 76  
Б) Д 91 К 76  
В) Д 90 К 76  
  
44. В бухгалтерской отчетности организаций торговли отдельно по-
казываются доходы:  
А) по разным видам деятельности, независимо от объема выручки от 
продаж или прочих доходов  
Б) если выручка или доходы от отдельных видов деятельности со-
ставляют 5 и более процентов от общей суммы доходов организации  
В) если выручка или доходы от отдельного вида деятельности со-
ставляют 5 и более процентов от общей суммы выручки от продаж по 
обычным видам деятельности  
  
45. Существенной для целей отчетности для торговых организаций 
является сумма, которая:  
А) составляет не менее 5 % к общему итогу соответствующих данных 
Б) составляет не менее 5 % к итогу по соответствующему разделу 
баланса или отчета о прибылях и убытках  
В) составляет не менее 5 % к валюте баланса  
  
46. Исправления ошибок в бухгалтерском учете торговой организа-
ции за отчетный год, выявленных до представления бухгалтерской отчет-
ности, отражаются:  
А) в составе показателей, характеризующих события после отчетной даты 
Б) в бухгалтерском учете записями декабря отчетного года  
В) в бухгалтерском учете первой записью января года, следующего 
за отчетным  
Г) в бухгалтерском учете в отчетном году, в отчетности - указывают-
ся только в пояснительной записке  
  
47. В случае создания торговой организацией резервов сомнитель-
ных долгов в бухгалтерском балансе суммы резерва показываются:  
А) Обособленно в пассиве баланса  
Б) В активе баланса – уменьшая сумму дебиторской задолженности  
В) В пассиве баланса в составе данных о нераспределенной прибыли  
  
48. Задолженность работников организации по возмещению недоста-
чи товаров организации в бухгалтерском балансе отражается по статье:  
А) «Прочие дебиторы»  
Б) «Прочие оборотные активы»  
В) «Расчеты с работниками» – в пассиве баланса – в скобках, как от-
рицательная величина  
  
49. В отчете о прибылях и убытках торговой организации отражается 
информация:  
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А) о финансовом состоянии организации  
Б) об имущественном состоянии организации  
В) о финансовых результатах  
  
50. Доходы и расходы приводиться в отчете о прибылях и убытках 
общей суммой:  
А) не могут, это запрещено законодательством по бухгалтерскому 
учету могут, в некоторых случаях, определенных законодательством  
Б) в некоторых строках отчета о прибылях и убытках доходы и расходы 
В) отражаются только таким образом  
   
51. Торговая организация реализовала излишки материалов на сумму 
11800 руб., в том числе НДС – 18 %. Покупная стоимость реализованных 
материалов составила 6000 руб. Доходы и расходы от реализации этих ма-
териалов признаны существенными. Эти операции будут отражены в отче-
те о прибылях и убытках таким образом:  
А) «прочие доходы» - 118000 руб., «прочие расходы» - 6800 руб.  
Б) «прочие доходы» - 10000 руб., «прочие расходы» - 6000 руб.  
В) «прочие доходы» - 4000 руб. 
  
52. Оценка товаров, учитываемых по стоимости приобретения, при 
выбытии производится:  
А) по себестоимости каждой единицы  
Б) по средней себестоимости  
В) способом ФИФО  
Г) одним из способов, предусмотренных ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов», который должен быть закреплен в учетной политике 
  
53. По итогам инвентаризации на предприятии оптовой торговли бы-
ла выявлена недостача товаров в размере 6000 руб. Недостача товаров в 
пределах норм естественной убыли составляет 3000 руб. Судом определен 
виновник – материально-ответственное лицо, с которого взыскивается 
недостача по рыночным ценам. Средний процент торговой надбавки со-
ставляет 25 %. Определить сумму которую необходимо удержать с мате-
риально-ответственного лица:  
А) 3000 руб.  
Б) 7500 руб.  
В) 3750 руб.  
  
54. По итогам инвентаризации на предприятии оптовой торговли была 
выявлена недостача товаров в размере 5000 руб. Недостача товаров в пределах 
норм естественной убыли составляет 3000 руб. Судом определен виновник – 
материально-ответственное лицо, с которого взыскивается недостача по рыноч-
ным ценам. Средний процент торговой надбавки составляет 30 %. Определить 
сумму которую необходимо удержать с материально-ответственного лица:  
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А) 3900 руб.  
Б) 6500 руб.  
В) 2600 руб.  
  
55. По итогам инвентаризации на предприятии оптовой торговли бы-
ла выявлена недостача товаров в размере 5000 руб. Недостача товаров в 
пределах норм естественной убыли составляет 3000 руб. Судом определен 
виновник – материально-ответственное лицо, с которого взыскивается 
недостача по рыночным ценам. Средний процент торговой надбавки со-
ставляет 25 %. Определить сумму которую необходимо удержать с мате-
риально-ответственного лица:  
А) 3750 руб.  
Б) 6250 руб.  
В) 2500 руб.  
 
56. По итогам инвентаризации на предприятии оптовой торговли бы-
ла выявлена недостача товаров в размере 5000 руб. Недостача товаров в 
пределах норм естественной убыли составляет 3000 руб. Судом определен 
виновник – материально-ответственное лицо, с которого взыскивается 
недостача по рыночным ценам. Средний процент торговой надбавки со-
ставляет 30 %. Определить сумму которую необходимо удержать с мате-
риально- ответственного лица:  
А) 3900 руб.  
Б) 5200 руб.  
В) 2600 руб.  
  
57. ЗАО «Интерком» (основной вид деятельности – оптовая торговля 
оргтехникой) заключило договор с иностранным покупателем ООО «TLK» 
на поставку телефонных аппаратов. Сумма договора составила 1000 дол-
ларов США, расчет производится в долларах США по курсу ЦБ РФ. По-
ставка была произведена 11.09.02., курс ЦБ РФ составил 28 руб. за доллар. 
15.09.02 ЗАО «Интерком» получило на расчетный счет 30000 руб., что со-
ответствует 1000 долларов США по курсу ЦБ РФ 30 руб. за доллар. Опе-
рации продажи товаров и курсовые разницы в учете будут отражены:  
Ответы:  
А) Д62 К90 28000, Д51 К62 30000, Д62 К90 2000  
Б) Д62 К90 28000, Д52 К62 30000, Д62 К90 2000  
В) Д62 К90 28000, Д51 К62 30000, Д62 К91 2000  
Г) Д62 К90 28000, Д51 К62 30000, Д62 К90 2000 (красное сторно)  
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Тема 2. Учет товарных операций в розничной торговле 
 
Задача 1 
Магазин получил от поставщика 50 кг сахара-песка по цене 50 руб., 
включая НДС. Товар был упакован в парусиновые мешки по 10 кг. Для то-
го чтобы сахар можно было продавать в торговом зале, его расфасовали в 
полиэтиленовые пакеты по одному килограмму. Цена одного пакета – 70 
коп. Для фасовки сахара было использовано соответственно 50 пакетов. 
Учѐт товаров в магазине ведѐтся в продажных ценах. Торговая наценка на 
1 кг сахара составила 20 %. Сформировать фактическую себестоимость са-
хара и отразить в учете данные хозяйственные операции.  
Задача 2  
Обувной магазин получил товары от поставщика:  
- женские сапоги в количестве 30 пар по цене 4800 руб., включая НДС; 
- мужские ботинки в количестве 30 пар по цене 2400 руб., включая НДС; 
- кроссовки в количестве 20 пар по цене 1200 руб., включая НДС;  
Сапоги, ботинки и кроссовки доставляются в одной машине. Соглас-
но счѐт-фактуре транспортной компании стоимость услуг по доставке то-
варов составила 12000 руб., включая НДС. В соответствии с принятой 
учѐтной политикой бухгалтер отражает товары в покупных ценах, а транс-
портные расходы на приобретение товаров включают в их фактическую 
себестоимость. Отразите в учете данные хозяйственные операции магазина 
по формированию фактической себестоимости.  
Задача 3 
В магазине по состоянию на 1 февраля 20ХХ года остаток товаров 
был равен 236 000 руб. (в продажных ценах). При этом остаток торговой 
наценки на нереализованные товары (сальдо счета 42) составил 89 000 руб. 
За февраль в магазин поступило товаров на сумму 120 000 руб., включая 
НДС, (в ценах поставщика). Товары оприходованы, составлен реестр роз-
ничных цен. Торговая наценка на полученные товары составляет 30 про-
центов. Отразите в учете данные хозяйственные операции  
Задача 4 
Магазин «Чайный дом» приобрел в январе 600 пачек чая по цене 70 
руб.; в феврале – 500 пачек чая по 85 руб. В феврале общая сумма выручки, 
которая поступила в кассу магазина, составила 170 000 рублей. Магазин 
определяет фактическую себестоимость реализованных товаров методом 
ФИФО. В феврале было продано 400 пачек чая по покупной цене 70 руб. и 
50 пачек по покупной цене 85 руб. Сделайте проводки по предложенным 
операциям, если учет товаров ведется в магазине по покупным ценам. 
Задача 5  
В марте 20ХХ года аптечное учреждение приобрело по безналичному 
расчету товары на общую сумму 123 000 руб., включая НДС, в том числе: 
- лекарственные средства, ставка НДС 10 %;  
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- косметику на общую сумму 24 000 руб., ставка НДС 18 %.  
В этом же месяце весь товар был продан в розницу. Общая сумма 
выручки составила 155 250 руб., в том числе: 
- от реализации лекарственных средств – 123 750 руб., включая НДС;  
- от реализации косметики – 31 500 руб., включая НДС.  
Отразите в учете данные хозяйственные операции.  
Задача 6 
В июле 20ХХ года универмаг получил от поставщиков партию муж-
ских костюмов в количестве 100 шт. по 5900 руб. на сумму 590 000 руб., 
включая НДС. В договоре с поставщиком закреплено, что право собствен-
ности за костюмы переходит к универмагу в момент их оплаты. Магазин 
оплачивает полученные товары частями. Первый платѐж фирма осуще-
ствила в июле – 240 000 руб., включая НДС. Оставшуюся сумму универмаг 
перечислил поставщику в августе. Товары в магазине учитывают в покуп-
ных ценах. Отразите в учете данные хозяйственные операции.  
Задача 7  
По договору купли-продажи магазин получил от поставщика товар 
на сумму 84 000 руб., включая НДС. Согласно условию договора право 
собственности на полученные товары переходят к покупателю в момент 
оплаты. Полностью рассчитаться за товары магазин должен не позднее 14 
дней с момента поставки. Но в указанный срок магазином было перечис-
лено только 42 000 руб., включая НДС, поставщик потребовал возврата 
неоплаченной части партии товара. Отразите в учете данные хозяйствен-
ные операции.  
Задача 8  
Магазин ООО «Мир книги» получил от оптовой фирмы ООО «Пер-
сей» партию открыток на сумму 120 000 руб. (включая НДС 10 %) и эко-
номическую литературу на сумму 308 000 руб. (включая НДС (10 %). Тор-
говая наценка ООО «Мир книги» на открытки составляет 50 %, на литера-
туру – 30 %. В течение месяца были реализованы все открытки и 25 % эко-
номической литературы. Рассчитайте продажную стоимость всей партии, 
отразите в учете хозяйственные операции, определите финансовый резуль-
тат работы магазина за отчетный месяц.  
Задача 9  
Торговое предприятие-комитент заключило договор комиссии с 
предприятием-комиссионером. По условиям договора комиссионер оказы-
вает услуги по продаже товаров комитента, участвуя в расчетах с покупа-
телями. Стоимость товаров в ценах реализации, указанных комитентом в 
договоре, равна 90 000 руб., включая НДС, фактическая себестоимость – 
50 000 руб. Комиссионное вознаграждение установлено в размере 5 про-
центов от стоимости реализованных товаров. Комитент определяет выруч-
ку для целей налогообложения по моменту оплаты. Комитент отгрузил то-
вар комиссионеру 10 февраля 20ХХ года, выписав счет-фактуру. 20 февра-
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ля предприятие-комитент получило и утвердило отчет комиссионера о ре-
ализации товаров. 1 марта 20ХХ года деньги от покупателей поступили на 
расчетный счет комиссионера. В тот же день комиссионер сообщил об 
этом комитенту и перечислил ему деньги, которые были зачислены на рас-
четный счет комитента 5 марта 20ХХ года. Бухгалтер предприятия-
комитента зарегистрировал счет-фактуру в книге продаж. Отразите в учете 
данные хозяйственные операции.  
Задача 10  
В торговую организацию 02 декабря 20ХХ года поступила партия 
радиоприемников (25 штук по цене 1200 руб., включая НДС). Организаци-
ей принято решение об установлении наценки 50 %. С 02 по 25 декабря 
продано 15 радиоприемников. 25 декабря в целях увеличения объема про-
даж, высвобождения оборотных средств руководителем было принято ре-
шение о предоставлении новогодней скидки на 30 % в период с 26 по 31 
декабря. За этот период было реализовано оставшееся количество радио-
приемников. Учет товаров ведется по продажным ценам. Отразите в учете 
продавца данные хозяйственные операции.  
Задача 11 
Торговая фирма заказала специализированной организации изготов-
ление дисконтных карт в количестве 250 штук. Согласно договору их сто-
имость 12000 руб., включая НДС. Внутренним приказом руководителя ор-
ганизации установлено, что карты дают право на 10 %-ную скидку и вы-
даются покупателям при совершении покупки стоимостью более 3000 руб. 
Покупатель, получивший дисконтную карту, в тот же день совершил по-
купку с ее использованием. Стоимость покупки составила 2400 руб. С уче-
том 10 %-ной скидки с покупателя получено 2160 руб. Учет товаров ведет-
ся по покупным ценам. Себестоимость товара 1100 руб. Отразите в учете 
продавца данные хозяйственные операции.  
Задача 12 
ООО «Сапожник» продало ЗАО «Паритет» партию обуви за 165 200 
руб., включая НДС. Себестоимость все партии обуви составляет 100 000 руб. 
В договоре предусмотрена скидка в размере 4 % от стоимости товаров без 
НДС. Постоянным считается покупатель, закупающий обувь на сумму свыше 
100 000 руб. не реже одного раза в месяц. ЗАО «Паритет» этим критериям 
соответствует. Отразите в учете продавца данные хозяйственные операции. 
Задача 13 
Магазин ООО «Сапожок» получил от поставщика партию обуви на 
сумму 59 000 руб., включая НДС. Торговая наценка в магазине фиксиро-
ванная и составляет 40 процентов. Две пары сапог оказались с дефектами и 
возвращены поставщику. Цена одной пары составляет 5900 руб., включая 
НДС. Оформите возврат товара поставщику. 
Задача 14 
Покупатель потребовал заменить неисправный товар на товар другой 
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марки. Цена неисправного товара в момент приобретения 1200 руб., цена 
товара аналогичной марки на дату удовлетворения требований 1100 руб., 
цена товара другой марки 800 руб. Сделайте перерасчет цены товара в ра-
нее заключенном договоре купли-продажи и отразите в учете прием неис-
правного товара от покупателя и передачу ему товара другой марки.  
Задача 15  
Покупатель потребовал заменить неисправный товар на товар другой 
марки. Цена неисправного товара в момент приобретения 1200 руб., цена 
товара аналогичной марки на дату удовлетворения требований 1300 руб., 
цена товара другой марки 1500 руб. Сделайте перерасчет цены товара в 
ранее заключенном договоре купли-продажи и отразите в учете прием не-
исправного товара от покупателя и передачу ему товара другой марки.  
Задача 16 
Покупатель решил расторгнуть договор купли-продажи и вернуть 
товар ненадлежащего качества, приобретенный в кредит. Продавец удо-
влетворил требования покупателя. Стоимость товара по продажным ценам 
14986 руб., в т.ч. торговая наценка 2500 руб. и НДС 2286 руб. На момент 
возврата товара кредит погашен в размере 6000 руб., плата за предостав-
ленный кредит составляет 2214 руб., в т.ч. НДС 324 руб. Отразите в учете 
данные хозяйственные операции: – оприходуйте возвращенный товар; – 
скорректируйте выручку от продаж; – восстановите торговую наценку; – 
отразите сумму непогашенного кредита, предоставленного при покупке 
возвращенного товара; – скорректируйте размер платежей в бюджет и от-
разите выплату причитающейся покупателю суммы за товар.  
Задача 17  
ООО «Карапуз» закупило детские игрушки на сумму 55 000 руб., 
включая НДС по ставке 10 %. Поскольку сертификат на продукцию не был 
представлен, организация сама решила его получить. Выяснилось, что часть 
товаров не соответствует ГОСТ «Игрушки. Общие требования безопасности 
и методы контроля». Таким образом, они признаны товаром ненадлежащего 
качества. Стоимость некачественных игрушек с учетом НДС составила 11 
000 руб. Поставщик претензию признал. Поставка товара осуществлялась на 
условиях предоплаты. Отразите в учете данные хозяйственные операции. 
 
Тесты для самоконтроля 
 
1. Магазин розничной торговли ведет учет товаров по продажным 
ценам с учетом НДС. Остаток товаров на начало месяца составлял 5000 
руб., кроме того торговая наценка – 1490 руб. в том числе НДС. За месяц 
поступили товары по оптовым ценам на сумму 20000 руб., по ним была 
установлена наценка 20 %, без учета НДС. Определить сумму торговой 
наценки на проданные товары, при условии, что за отчетный период реа-
лизовано товаров на 10000 руб.  
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Ответы:  
А) 2 818  
Б) 3 924  
В) 6 076  
Г) 6 992  
Д) 7 182  
Е) 9 735  
  
2. Списание реализованного комиссионером товара отражается записью: 
А) К 002  
Б) Д 90/1 К 41  
В) К 004  
  
3. Поступление оплаты от покупателя за реализованный товар отра-
жается у комиссионера записью:  
А) Д 50 К 90  
Б) Д 50 К 76  
В) Д 50 К 62  
  
4. Начисление комиссионного вознаграждения у комиссионера отра-
жается:  
А) Д 76 К 90  
Б) Д 62 К 90  
В) Д 62 К 91  
  
5. Книга кассира-операциониста ведется:  
А) одна по всем кассовым аппаратам магазина  
Б) отдельно по каждому кассовому аппарату  
В) одна по всем кассовым аппаратам магазина или отдельно по каж-
дому кассовому аппарату по желанию организации  
  
6. Выдача денежных средств клиенту в случае возврата некачествен-
ного товара в день покупки производится:  
А) из общей кассы магазина по расходному кассовому ордеру  
Б) из кассового аппарата, где был пробит кассовый чек, по «исправи-
тельному» кассовому чеку  
В) из кассового аппарата, где был пробит кассовый чек, без выдачи 
дополнительного «исправительного» кассового чека  
  
7. Выдача денежных средств клиенту в случае возврата товара не в 
день покупки производится:  
А) из общей кассы магазина по расходному кассовому ордеру  
Б) из кассового аппарата, где был пробит кассовый чек, по «исправи-
тельному» кассовому чеку  
В) из кассового аппарата, где был пробит кассовый чек, без выдачи 
дополнительного «исправительного» кассового чека  
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8. Магазин продал покупателю холодильник в кредит за 28000 руб. с пер-
воначальным взносом 10 %. В учете будут произведены следующие записи: 
А) Д 62 К 90 28000  
Б) Д 50 К 90 2800 Д 62 К 90 25200  
В) Д 50 К 90 28000  
  
9. Списание товара с материально ответственного лица отражается:  
А) Д 41.1 К 41.2  
Б) Д 90.2 К 41.2  
В) Д 94 К 41.2  
  
10. Товары это:  
А) часть материально-производственных запасов, приобретенных 
для продажи после дополнительной обработки;  
Б) часть материально-производственных запасов, приобретенных и 
предназначенных для продажи без дополнительной обработки;  
В) часть материально-производственных запасов, приобретенных для 
потребления самой организацией в процессе осуществления деятельности. 
  
11. При учете организацией, занятой розничной торговлей товаров 
по продажным ценам, разница в стоимости приобретения по учетным це-
нам отражается обособленно:  
А) В Бухгалтерском балансе  
Б) В Приложениях (пояснениях) к бухгалтерскому балансу и отчету 
о прибылях и убытках  
В) В Отчете о прибылях и убытках  
  
12. Магазин розничной торговли ведет учет товаров по продажным 
ценам с учетом НДС. Остаток товаров на начало месяца составлял 5000 
руб., кроме того торговая наценка – 1490 руб. в том числе НДС. За месяц 
поступили товары по оптовым ценам на сумму 20000 руб., по ним была 
установлена наценка 20 %, без учета НДС. Определить сумму торговой 
наценки на остаток товаров, при условии, что за отчетный период реализо-
вано товаров на 10000 руб.  
Ответы:  
А) 2 818  
Б) 3 924  
В) 6 076  
Г) 6 992  
Е) 7 182  
Ж) 9 735  
  
13. В учете организации, осуществляющей розничную торговлю, 
остатки товаров отражаются:  
А) по покупной стоимости  
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Б) по продажной стоимости  
В) по покупной или продажной стоимости – в зависимости от учет-
ной политики  
  
14. В случаях получения от поставщика неоплаченных товаров, за-
прещенных по условию договора к расходованию до их оплаты, покупа-
тель учитывает их:  
А) Д 41 К 60  
Б) Д 002  
В) Д 003  
Г) не учитывает  
  
15. Средние проценты наценки организации розничной торговли 
рассчитывается по формуле:  
А) Cн по сч. 42 + Обк сч.42 х 100%  
Б) Сн по сч. 41.2 + Обд сч. 41.2  
В) Cн по сч. 42 + Обк сч.42 х 100%  
Г) Сн по сч. 41.2 + Обк сч. 41.2  
Д) Cн по сч. 42 + Обк сч.42 х 100%  
Е) Ск по сч. 41.2 + Обд сч. 41.2  
  
16. Списание суммы наценки на реализованные товары отражается:  
А)Д 41 К 42  
Б)Д 90 К 42 сторно  
В)Д 42 К 90  
  
17. Определить финансовый результат на основании следующих 
данных:  
- Магазин является плательщиком ЕНВД  
- Остаток товаров на начало месяца в магазине составляет 48 000 руб. 
(по продажным ценам)  
- Средний процент торговой наценки на реализованный товар со-
ставляет 20 %  
- За месяц был реализован товар на 32 000 руб.  
А) Д 90/9 К99 9600  
Б) Д 90/9 К99 6400  
В) Д 99 К 90/9 9600  
  
18. Определить финансовый результат от реализации за сентябрь ме-
сяц на основании приведенных данных, если магазин является плательщи-
ком ЕНВД:  
- Остаток товаров на 01.09.07 г. по продажным ценам 150 000 руб., 
наценка по данному товару 46 300 руб.  
- В сентябре поступил товар на 100000 руб., наценка по данному то-
вару составляет 25.%  
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- Реализовано в отчетном периоде за наличный расчет товаров на 
сумму 180 000 руб.  
А) Д 90/9 К 99 54 800  
Б) Д 99 К 90/9 50 400  
В) Д 90/9 К 99 51 336  
  
19. Определить финансовый результат за отчетный период на осно-
вании приведенных данных, если магазин является плательщиком ЕНВД  
- На начало отчетного периода остаток товаров в магазине составля-
ет 70 000 руб. по продажным ценам, наценка – 30 000 руб.  
- В отчетном периоде поступил товар на сумму 150 000 руб., наценка – 20 % 
- Реализовано в отчетном периоде товаров на общую сумму 220 000 руб. 
А) Д 90/9 К 99 60000  
Б) Д 90/9 К 99 52800  
В) Д 99 К 90/9 52800  
  
20. Товарный отчет в организациях розничной торговли составляется: 
А) в бухгалтерии по окончании отчетного периода  
Б) материально-ответственным лицом на основании первичных до-
кументов по приходу и расходу товаров  
В) материально-ответственным лицом на основании первичных до-
кументов  
Г) в количественном выражении, затем передается в бухгалтерию, 
где проводится стоимостная оценка  
  
21. Поступление в организацию не заказанных товаров отражается 
записью:  
А) Д 002  
Б) Д 003  
В) Д 41  
  
22. Разница между рыночной ценой и суммой недостачи, взыскивае-
мая с виновного лица, отражается в учете записью:  
А) Д 73 К 94  
Б) Д 73 К 91  
В) Д 73 К 98  
  
23. Создание резерва под снижение стоимости товаров отражается:  
А) Д 91 К 41  
Б) Д 91 К 14  
В) Д 14 К 91  
  
24. В случае создание резерва под снижение стоимости товарно-
материальных ценностей товары в балансе отражаются:  
А) в активе отражается остаток товаров, а в пассиве сумма резерва  
Б) товар отражается в активе за вычетом суммы созданного резерва  
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В) порядок отражения суммы резерва в бухгалтерском балансе фик-
сируется в учетной политике  
  
25. Выручка от продажи товаров в розничной торговле за наличный 
расчет отражается:  
А) Д 62 К 90  
Б) Д 57 К 90  
В) Д 50 К 90  
   
26. Выручка от продажи товаров в магазине по пластиковым картам 
отражается:  
А) Д 50 К 90  
Б) Д 62 К 90  
В) Д 57 К 62  
Г) Д 76 К 90  
  
27. Товары в розничной торговле учитываются:  
А) по покупной стоимости  
Б) по продажной стоимости  
В) по покупной или продажной стоимости, в зависимости от учетной 
политики  
  
28. Скидки по реализованным товарам в розничной торговле отра-
жаются:  
А) Д 41.2 К 42 сторно  
Б) Д 42 К 41.2  
В) Д 90 К 42 сторно  
  
29 Закрывается счет 99 «Прибыли и убытки» по окончании года в 
организации, занимающейся розничной торговлей. Составляется бухгал-
терская запись:  
А) Д 99 К 91  
Б) Д 99 К 80  
В) Д 99 К 84  
  
30. На основании приведенных данных определить прочий доход ор-
ганизации, занимающейся розничной торговлей: (каждая статья доходов и 
расходов признана организацией существенной)  
- Поступления от продажи основных средств 17700 руб., в том числе 
НДС 2700 руб.  
- Поступления от участия в уставных капиталах других организаций 
(участие в уставных капиталах является предметом деятельности органи-
зации) 1000 руб.  
- Поступления в погашение ранее предоставленного займа работни-
кам организации 20000 руб.  
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- Положительная курсовая разница на валютном счете организации 
5000 руб.  
А) 16000 руб.  
Б) 15000 руб.  
В) 20000 руб. 
Г) 30000 руб.  
  
31. Магазин розничной торговли ведет учет товаров по продажным 
ценам с учетом НДС. Остаток товаров на начало месяца составлял 5000 
руб., кроме того торговая наценка – 1490 руб. в том числе НДС. За месяц 
поступили товары по оптовым ценам на сумму 20000 руб., по ним была 
установлена наценка 20 %, без учета НДС. Определить сумму, указывае-
мую по строке «Валовая прибыль» в Отчете о прибылях и убытках при 
условии, что за отчетный период реализовано товаров на 10000 руб.  
Ответы:  
А) 2 818  
Б) 3 924  
В) 6 076  
Г) 6 992  
Д) 7 182  
Е) 9 735  
  
32. Заключительными оборотами декабря списана сумма убытка от-
четного года от продажи товаров  
А) Дт 84 Кт 91  
Б) Дт 99 Кт 84  
В) Дт 84 Кт 99  
  
33. Магазин розничной торговли ведет учет товаров по продажным це-
нам с учетом НДС. Остаток товаров на начало месяца составлял 5000 руб., 
кроме того торговая наценка – 1490 руб. в том числе НДС. За месяц поступи-
ли товары по оптовым ценам на сумму 20000 руб., по ним была установлена 
наценка 20 %, без учета НДС. Определить оптовую стоимость продаж това-
ров при условии, что за отчетный период реализовано товаров на 10000 руб. 
 
Ответы:  
А) 2 818  
Б) 3 924  
В) 6 076  
Г) 6 992  
Д) 7 182  
Е) 9 735  
  
34. Магазин розничной торговли ведет учет товаров по продажным 
ценам с учетом НДС. Остаток товаров на начало месяца составлял 5000 
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руб., кроме того торговая наценка – 1490 руб. в том числе НДС. За месяц 
поступили товары по оптовым ценам на сумму 20000 руб., по ним была 
установлена наценка 20 %, без учета НДС. Определить сумму, указывае-
мую по строке «Себестоимость продаж» в Отчете о прибылях и убытках 
при условии, что за отчетный период реализовано товаров на 10000 руб.  
Ответы:  
А) 2 818  
Б) 3 924  
В) 6 076  
Г) 6 992  
Д) 7 182  
Е) 9 735  
  
35. Приобретенные товары отражаются в бухгалтерском балансе по 
стоимости:  
А) по продажной  
Б) по покупной стоимости плюс торговая наценка  
В) по продажной стоимости за минусом торговой наценки  
  
36. Бухгалтерская корреспонденция Д-99, К-90/9 означает:  
А) непокрытый убыток  
Б) прибыль от продажи товаров  
В) убыток от продажи товаров  
Г) убыток от прочей деятельности  
  
37. Товары, полученные по договорам, предусматривающим испол-
нение обязательств (оплату) неденежными средствами, оцениваются в об-
щем случае:  
А) исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 
приобретаются аналогичные товары  
Б) исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 
оценивается стоимость передаваемых активов  
В) по фактической себестоимости передаваемых активов  
  
38. Оценка товаров, учитываемых по продажной стоимости, при вы-
бытии производится:  
А) по себестоимости каждой единицы  
Б) по средней себестоимости  
В) одним из способов, предусмотренных ПБУ 5/01 «Учет материаль-
но-производственных запасов», который должен быть закреплен в учетной 
политике  
Г) по цене продажи  
  
39. Может ли сальдо по счету 41 «Товары» быть меньше сальдо по 
счету 42 «Торговая наценка» на одну отчетную дату?  
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А) может  
Б) не может  
  
40. Товары, фактически поступившие в организацию, но право соб-
ственности на которые отсутствует, учитываются:  
А) на счете 41 «Товары» на отдельном субсчете  
Б) на забалансовом счете 002 «ТМЦ, принятые на ответственное 
хранение»  
В) на счете 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами», суб-
счет 2 «Расчеты по претензиям»  
  
41. Скидка, предоставленная покупателям, на предприятиях рознич-
ной торговли, учитывающих товары по продажной стоимости, отражается 
в бухгалтерском учете проводками:  
А) Д 41 К 42 сумма скидки (красное сторно)  
Б) Д 50 К 90 стоимость товара с учетом скидки  
В) Д 42 К 41 сумма скидки  
Г) Д 50 К 90 стоимость товара с учетом скидки  
Д) Д 50 К 90 стоимость товара без учета скидки  
Е) Д 90 К 42 сумма скидки (красное сторно)  
  
42. Организации торговли учитывают тару собственного производ-
ства, служащую для производственных нужд на счете:  
А) 41  
Б) 10 или 01  
В) 44  
  
43. Магазином объявлена сезонная скидка на все товары в размере 
10 %. Учетной политикой установлено, что учет товаров ведется по про-
дажной стоимости. Продажа товаров со скидкой отражается в бухгалтер-
ском учете следующими проводками:  
А) Д 41 К 42 – на сумму скидки  
Б) Д 50 К 90 – на продажную стоимость проданных товаров с учетом 
скидки 
В) Д 90 К 41 – на продажную стоимость проданных товаров  
Г) Д 90 К 42 – красное сторно на реализованную торговую наценку  
Д) Д 41 К 42 – красное сторно на сумму скидки  
Е) Д 50 К 90 – на продажную стоимость проданных товаров с учетом 
скидки 
Ж) Д 90 К 41 – на продажную стоимость проданных товаров  
З) Д 90 К 42 – красное сторно на реализованную торговую наценку  
И) Д 41 К 42 – красное сторно на сумму скидки  
К) Д 50 К 90 – на продажную стоимость проданных товаров с учетом 
скидки 
Л) Д 90 К 41 – на покупную стоимость проданных товаров  
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М) Д 90 К 42 - красное сторно на реализованную торговую наценку  
  
44. Магазином объявлена сезонная скидка на все товары в размере 
10 %. Учетной политикой установлено, что учет товаров ведется по покуп-
ной стоимости. Продажа товаров со скидкой отражается в бухгалтерском 
учете следующими проводками:  
А) Д 50 К 90 – на продажную стоимость проданных товаров с учетом 
скидки  
Б) Д 90 К 41 – на покупную стоимость проданных товаров  
В) Д 41 К 42 – красное сторно на сумму скидки  
Г) Д 50 К 90 – на продажную стоимость проданных товаров с учетом 
скидки  
Д) Д 90 К 41 – на продажную стоимость проданных товаров  
Е) Д 90 К 42 - красное сторно на реализованную торговую наценку  
Ж) Д 41 К 42 – красное сторно на сумму скидки  
З) Д 50 К 90 – на продажную стоимость проданных товаров с учетом 
скидки  
И) Д 90 К 41 – на покупную стоимость проданных товаров  
  
45. На предприятии розничной торговли учет товаров ведется по 
продажной стоимости. Необходимо определить реализованную за отчет-
ный период торговую наценку, если известно, что:  
- остаток на начало периода по счету 41 равен 60 000 руб.  
- остаток на начало периода по счету 42 равен 15 000 руб.  
- покупная стоимость поступивших за отчетный период товаров со-
ставляет 150 000 руб.  
- на купленный товар была начислена торговая наценка в размере 30 
000 руб.  
- товарооборот по магазину составил 140 000 руб.  
А) 26250  
Б) 32088  
В) 31875  
  
46. На предприятии розничной торговли учет товаров ведется по 
продажной стоимости. Необходимо определить реализованную за отчет-
ный период торговую наценку, если известно, что:  
- остаток на начало периода по счету 41 равен 60 000 руб.  
- остаток на начало периода по счету 42 равен 15 000 руб. 
- покупная стоимость поступивших за отчетный период товаров со-
ставляет 150 000 руб.  
- на купленный товар была начислена торговая наценка в размере 40 
000 руб.  
- товарооборот по магазину составил 140 000 руб.  
А) 26250  
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Б) 30800  
В) 31875  
  
47. На предприятии розничной торговли учет товаров ведется по 
продажной стоимости. Необходимо определить реализованную за отчет-
ный период торговую наценку, если известно, что:  
- остаток на начало периода по счету 41 равен 60 000 руб.  
- остаток на начало периода по счету 42 равен 15 000 руб.  
- покупная стоимость поступивших за отчетный период товаров со-
ставляет 150 000 руб.  
- на купленный товар была начислена торговая наценка в размере 30 
000 руб.  
- товарооборот по магазину составил 170 000 руб.  
А) 26250  
Б) 32088  
В) 31875  
  
Тема 3. Учет издержек обращения и финансовых результатов  
в торговых организациях 
  
1. Курсовые разницы, возникающие после принятия товаров к бух-
галтерскому учету, относятся:  
на прочие доходы (расходы)  
на издержки обращения  
на фактические затраты на приобретение  
  
2. Списание недостачи товара в пределах норм естественной убыли 
отражается записью:  
А) Д 94 К 41  
Б) Д 91 К 94  
В) Д 91 К 68  
Г) Д 94 К 41  
Д) Д 44 К 94  
Е) Д 44 К 41  
Ж) Д 91 К 68  
  
3. По результатам инвентаризации была обнаружена недостача товара на 
сумму 500 руб. Норма естественной убыли на хранение товара составляет 
0,5 %. За отчетный период себестоимость реализованного товара – 20000 руб. 
Данные операции должны быть отражены в учете следующим образом: 
А) Д 94 К 41 500  
Б) Д 44 К 94 100  
В) Д 91 К 94 400  
Г) Д 94 К 41 500  
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Д) Д 44 К 94 500  
Е) Д 44 К 41 100  
Ж) Д 91 К 41 400  
  
4. По результатам инвентаризации была обнаружена недостача товара на 
сумму 500 руб. Норма естественной убыли на хранение товара составляет 
0,5 %. За отчетный период себестоимость реализованного товара – 120000 руб. 
Данные операции должны быть отражены в учете следующим образом: 
А) Д 94 К 41 500  
Б) Д 44 К 94 600  
В) Д 94 К 91 100  
Г) Д 44 К 41 600  
Д) Д 41 К 91 100  
Е) Д 94 К 41 500  
Ж) Д 44 К 94 500  
  
5. Организации торговли учитывают затраты по заготовке и доставке 
и товаров до центральных складов в составе расходов на продажу:  
А) в обязательном порядке при отражении данного варианта учѐта в 
учетной политике данные затраты  
Б) в обязательном порядке включаются в фактическую себестои-
мость приобретенных товаров  
  
6. В случае, если организация не признает учтенные коммерческие 
расходы (расходы на продажу) в себестоимости проданных товаров полно-
стью, расходы в части, относящейся к непроданным товарам в бухгалтер-
ском балансе отражаются по статье:  
А) «Запасы»  
Б) «Дебиторская задолженность»  
В) «Прочие внеоборотные активы»  
  
7. Расходы, связанные с содержанием складских помещений, при-
надлежащих торговой организации, учитываются:  
А) по дебету счета 26  
Б) по дебету счета 44  
В) по дебету счета 91  
  
8. В расчет суммы издержек обращения на остаток товаров включа-
ются следующие статьи издержек обращения:  
А) все статьи затрат  
Б) транспортные расходы  
В) транспортные расходы и проценты за кредит  
  
9. Торговые организации списываются расход по хранению товаров 
на счет:  
А) 44  
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Б) 26  
В) 91, 41  
  
10. Определить финансовый результат от реализации на основании 
приведенных данных:  
- Остаток товара на начало месяца составляет 20 000 руб.  
- Транспортные расходы на начало периода – 2000 руб.  
- В отчетном периоде поступил товар на сумму 141 600 руб., в т.ч. 
НДС – 21 600 руб.  
- В отчетном периоде были реализованы товары на сумму 118 000 
руб., в т.ч. НДС – 18000 руб.  
- Покупная стоимость реализованных товаров составляет 80 000 руб.  
- Издержки обращения за период составили 19 000 руб., в т.ч. транс-
портные расходы 5 000 руб.  
А)16000  
Б)2000  
В)20000  
  
11. Определить величину издержек обращения, списываемую на реа-
лизованную продукцию на основании следующих данных:  
- Остаток товаров на начало месяца – 25000 руб.  
- Издержки обращения на начало месяца – 2000 руб.  
- Поступил товар в отчетном периоде на – 94400 руб., в т.ч. НДС  
- Издержки обращения за месяц – 12000 руб., в том числе 4300 руб.  
транспортные расходы  
- Реализовано за месяц товаров на сумму 141600 руб. с НДС, покуп-
ная стоимость 70000 руб.  
А) 11900  
Б) 4200  
В) 13100  
  
12. Потери товаров сверх норм естественной убыли относятся к:  
А)издержкам обращения прочим расходам  
Б)на расходы по обычным видам деятельности  
  
13. Естественная убыль товаров отражается в учете:  
А) в сумме определенной расчетным путем как произведение стои-
мости проданных товаров и нормы естественной убыли  
Б) в сумме фактической недостачи, определенной по итогам инвен-
таризации за межинвентарный период  
В) в сумме определенной расчетным путем, но в пределах фактиче-
ской недостачи  
  
14. Списание издержек обращения в организациях розничной тор-
говли отражается:  
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А) Д 90 К 44  
Б) Д 91 К 44  
В) Д 41.2 К 44  
  
15. Списание издержек обращения в организациях оптовой торговли 
отражается:  
А) Д 91 К 44  
Б) Д 90 К 44  
В) Д 26 К 44  
  
16. Издержки обращения за отчетный период организация розничной 
торговли (в части транспортных расходов):  
А) распределяет между реализованными товарами и остатком това-
ров списывает на расходы отчетного периода в полном размере  
Б) распределяет между реализованными товарами и остатком това-
ров или списывает на расходы отчетного периода в полном размере в зави-
симости от выбранной учетной политики  
  
17. Издержки обращения в торговых организациях распределяются в 
конце отчетного периода между реализованными товарами и остатками 
товаров на складе:  
А) в сумме транспортных расходов  
Б) в сумме процентов по займам и кредитам и транспортных расходов 
В) в общей сумме издержек обращения  
  
18. Сумма страхового возмещения, поступившая от страховой орга-
низации, в связи с порчей застрахованного товара включается в состав до-
ходов следующей бухгалтерской записью:  
А) Д 76 К 91/1  
Б) Д 76 К 99  
В) Д 76 К 84  
  
19. За несоблюдение налогового законодательства с расчѐтного счѐта 
торговой организации списаны в установленном порядке средства в доход 
бюджета. Составлена проводка:  
А) Д 99 К 51  
Б) Д 68 К 51  
В) Д 84 К 51  
  
20. Магазин оптовой торговли применяет общий режим налогообложе-
ния. Согласно учетной политике транспортные расходы распределяются 
между реализованными товарами и остатком на конец отчетного периода. 
Остаток товаров на начало месяца составляет 6000 руб., издержки обращения, 
относящиеся к данному товару, – 1200 руб. В течение месяца поступили то-
вары на сумму 82600 руб., в том числе НДС, транспортные расходы по до-
ставке составили 5900 руб., в том числе НДС. В течение отчетного периода 
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реализовано товаров на сумму 59000 руб. в том числе НДС, себестоимость 
проданных товаров составила 20000 руб. В течение периода была начислена 
зарплата персоналу 8000 руб. кроме того взносы на обязательное социальное 
страхование – 26 % от начисленной заработной платы. Определить сумму 
транспортных расходов, приходящуюся на реализованные товары. 
Ответы:  
А) 1 632  
Б) 4 568  
В) 5 000  
Г) 11 712  
Д) 15 080  
Е) 18 288  
Ж) 27 288  
З) 30 000  
  
21. Магазин оптовой торговли применяет общий режим налогообло-
жения. Согласно учетной политике транспортные расходы распределяются 
между реализованными товарами и остатком на конец отчетного периода. 
Остаток товаров на начало месяца составляет 6000 руб., издержки обраще-
ния, относящиеся к данному товару, – 1200 руб. В течение месяца поступи-
ли товары на сумму 82600 руб., в том числе НДС, транспортные расходы по 
доставке составили 5900 руб., в том числе НДС. В течение отчетного перио-
да реализовано товаров на сумму 59000 руб. в том числе НДС, себестои-
мость проданных товаров составила 20000 руб. В течение периода была 
начислена зарплата персоналу 8000 руб. кроме того взносы на обязательное 
социальное страхование – 30.2 % от начисленной заработной платы. Опре-
делить сумму транспортных расходов, приходящуюся на остаток товаров.  
Ответы:  
А) 1 632  
Б) 4 568  
В) 5 000  
Г) 11 712  
Д) 15 080  
Е) 18 288  
Ж) 27 288  
З) 30 000  
  
22. Расходы по обслуживанию займов и кредитов, полученных орга-
низацией оптовой торговли, относятся на:  
А) прочие расходы организации  
Б) нераспределенную прибыль организации  
В) производственные затраты  
  
23. На счетах бухгалтерского учета в торговых организациях после 
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акта проверки налоговой инспекции, если была выявлена заниженная при-
быль и начислены штрафные санкции, делаются записи:  
А) Д 90 К 68  
Б) Д 99 К 68  
В) Д 68 К 51  
Г) Д 91 К 68  
  
24. На территории, принадлежащей ООО «Интерком» произошел по-
жар, в результате которого сгорел склад товаров. Имущество было застрахо-
вано. Причитающуюся сумму страхового возмещения можно отразить: 
А) Д 76 К 99  
Б) Д 76 К 91  
В) Д 99 К 76  
Г) Д 91 К 76  
  
25. Положительные курсовые разницы, возникающие от переоценки 
валютных счетов в торговых организациях, являются:  
А) прочим доходом организации  
Б) не учитываются в составе доходов  
В) прочим доходом или доходом по обычным видам деятельности в 
зависимости от принятой учетной политики  
  
26. На основании приведенных данных определите прочий доход ор-
ганизации оптовой торговли: (каждая статья доходов и расходов признана 
организацией существенной)  
- Выручка от продажи товаров 17700 руб., в том числе НДС 2700 руб.  
- Поступления от участия в уставных капиталах других организаций 
(участие в уставных капиталах не является предметом деятельности орга-
низации) 1000 руб.  
- Поступления от продажи основных средств 2360 руб., в том числе 
НДС 360 руб.  
- Суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок иско-
вой давности 15000 руб., в том числе НДС 2500 руб.  
- Аванс, полученный от покупателя продукции 5900 руб., в том числе НДС 
А) 900 руб.  
Б) 3600 руб.  
В) 3000 руб. 
Г) 15500 руб.  
Д) 30500 руб.  
  
27. На основании приведенных данных определите доход по обыч-
ному виду деятельности организации оптовой торговли: (каждая статья 
доходов и расходов признана организацией существенной)  
- Выручка от продажи товаров 17700 руб., в том числе НДС 2700 руб.  
- Поступления от участия в уставных капиталах других организаций 
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(участие в уставных капиталах является предметом деятельности органи-
зации) 1000 руб.  
- Поступления от продажи основных средств 2360 руб., в том числе 
НДС 360 руб.  
- Суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок иско-
вой давности 15000 руб., в том числе НДС 2500 руб.  
- Аванс, полученный от покупателя продукции 5900 руб., в том числе 
НДС 900 руб.  
А) 12500 руб.  
Б) 16000 руб. 
В) 13500 руб. 
Г) 18500 руб. 
  
28. Магазин оптовой торговли применяет общий режим налогообложе-
ния. Согласно учетной политике транспортные расходы распределяются 
между реализованными товарами и остатком на конец отчетного периода. 
Остаток товаров на начало месяца составляет 6000 руб., издержки обращения, 
относящиеся к данному товару, – 1200 руб. В течение месяца поступили то-
вары на сумму 82600 руб., в том числе НДС, транспортные расходы по до-
ставке составили 5900 руб., в том числе НДС. В течение отчетного периода 
реализовано товаров на сумму 59000 руб. в том числе НДС, себестоимость 
проданных товаров составила 20000 руб. В течение периода была начислена 
зарплата персоналу 8000 руб. кроме того взносы на обязательное социальное 
страхование – 30.2 % от начисленной заработной платы. Определить сумму, 
указываемую по строке «Валовая прибыль» в Отчете о прибылях и убытках. 
Ответы:  
А) 1 632  
Б) 4 568  
В) 5 000  
Г) 11 712  
Д) 15 080  
Е) 18 288  
Ж) 27 288  
З) 30 000  
 
29. Излишки материальных ценностей, выявленные в результате ин-
вентаризации, торговой организацией признаются:  
А) прочим доходом организации  
Б) не учитываются в составе доходов  
В) прочим доходом или доходом по обычным видам деятельности в 
зависимости от принятой учетной политики  
  
30. Получено на расчетный счет торговой организации в погашение 
дебиторской задолженности, списанной в убыток как безнадежной к полу-
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чению. Составлена запись:  
А) Д 51 К 99  
Б) Д 51 К 91  
В) Д 51 К 76  
  
31. Магазин оптовой торговли применяет общий режим налогообложе-
ния. Согласно учетной политике транспортные расходы распределяются меж-
ду реализованными товарами и остатком на конец отчетного периода. Остаток 
товаров на начало месяца составляет 6000 руб., издержки обращения, относя-
щиеся к данному товару, – 1200 руб. В течение месяца поступили товары на 
сумму 82600 руб., в том числе НДС, транспортные расходы по доставке соста-
вили 5900 руб., в том числе НДС. В течение отчетного периода реализовано 
товаров на сумму 59000 руб. в том числе НДС, себестоимость проданных то-
варов составила 20000 руб. В течение периода была начислена зарплата пер-
соналу 8000 руб. кроме того взносы на обязательное социальное страхование – 
30.2 % от начисленной заработной платы. Определить сумму, указываемую по 
строке «Коммерческие расходы» в Отчете о прибылях и убытках. 
Ответы:  
А) 1 632  
Б) 4 568  
В) 5 000  
Г) 11 712  
Д) 15 080  
Е) 18 288  
Ж) 27 288  
З) 30 000  
  
32. Создание в установленном порядке резервов по сомнительным 
долгам по расчетам с другими организациями за товары для перепродажи в 
торговых организациях производится за счет:  
А) чистой прибыли организации  
Б) финансовых результатов  
В) издержек производства или обращения  
  
33. Недостачу товаров сверх норм убыли при отсутствии конкретных 
виновников списывают со счета 94 «Недостатки и потери от порчи ценно-
стей» в дебет счета:  
А) 14 «Резервы по снижение стоимости материальных ценностей»  
Б) 99 «Прибыли и убытки»  
В) 91 «Прочие доходы и расходы»  
Г) 44 «Издержки обращения»  
  
34. Суммы недоначисленной амортизации по торговому оборудованию, 
выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет: 
А) относятся на резервный капитал организации  
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Б) включаются в состав нераспределенной прибыли прошлых лет  
В) включаются в финансовые результаты отчетного года  
  
35. Суммы излишне начисленной амортизации по торговому оборудова-
нию, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет: 
А) относятся на резервный капитал организации  
Б) включается в состав нераспределенной прибыли прошлых лет  
В) включается в финансовые результаты отчетного года  
  
36. Источником покрытия убытка отчетного года в организациях, за-
нимающихся торговлей, не может быть:  
А) нераспределенная прибыль прошлых лет  
Б) резервный капитал  
В) добавочный капитал в части сумм прироста стоимости имущества 
по переоценке  
  
37. Материалы, израсходованные торговой организацией на ликви-
дацию последствий стихийного бедствия, списывают на счет:  
А) 26 «Общехозяйственные расходы»  
Б) 99 «Прибыли и убытки»  
В) 91 «прочие доходы и расходы»  
Г) 44 «Издержки обращения»  
  
38. Магазин оптовой торговли применяет общий режим налогообло-
жения. Согласно учетной политике транспортные расходы распределяются 
между реализованными товарами и остатком на конец отчетного периода. 
Остаток товаров на начало месяца составляет 6000 руб., издержки обраще-
ния, относящиеся к данному товару, – 1200 руб. В течение месяца посту-
пили товары на сумму 82600 руб., в том числе НДС, транспортные расхо-
ды по доставке составили 5900 руб., в том числе НДС. В течение отчетного 
периода реализовано товаров на сумму 59000 руб. в том числе НДС, себе-
стоимость проданных товаров составила 20000 руб. В течение периода бы-
ла начислена зарплата персоналу 8000 руб. кроме того взносы на обяза-
тельное социальное страхование – 30.2 % от начисленной заработной пла-
ты. Определить сумму, указываемую по строке «Валовая  прибыль (убы-
ток) по обычным видам деятельности» в Отчете о прибылях и убытках.  
Ответы:  
А) 1 632  
Б) 4 568  
В) 5 000  
Г) 11 712  
Д) 15 080  
Е) 18 288  
Ж) 27 288  
З) 30 000  
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39. В отчете о прибылях и убытках расходы, отраженные записью Д 
90 К 44 следует показать:  
А) по строке «Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)»  
Б) по строке «Коммерческие расходы»  
В) они отражаются по выбору предприятия, закрепленному учетной 
политикой  
  
40. Претензии к поставщикам, в удовлетворении которых было отка-
зано судом из-за истечения установленного срока исковой давности, спи-
сываются со счета 76/2 «Расчеты по претензиям» в дебет счета:  
А) 91 «Прочие доходы и расходы»  
Б) 44 «Расходы на продажу»  
В) 99 «Прибыли и убытки»  
  
41. Сложившаяся разница между учетной ценой оприходованных то-
варов по неотфактурованной поставке и стоимостью, указанной в расчет-
ных документах, в случае поступления расчетных документов в следую-
щем году, после представления годовой бухгалтерской отчетности, отно-
сится со счета учета расчетов с поставщиками на счет:  
А) 41 «Товары»  
Б) 44 «Расходы на продажу»  
В) 91 «Прочие доходы и расходы»  
  
42. Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов 
(баз), производимые до момента их передачи в продажу, на предприятиях, 
осуществляющих торговую деятельность включаются:  
А) в состав издержек обращения  
Б) в первоначальную стоимость приобретаемых товаров  
В) в состав расходов на продажу или первоначальную стоимость то-
варов в зависимости от принятой учетной политики  
  
43. При продаже товаров через комиссионера комиссионное возна-
граждение комитент учитывает в составе:  
А) общехозяйственных расходов  
Б) расходов на продажу  
В) включается в фактическую себестоимость проданных товаров  
  
44. Величину издержек обращения, списываемую в отчетном перио-
де на проданные товары, определяют:  
А) как произведение доли транспортных расходов и суммы продан-
ных в отчетном периоде товаров  
Б) как сумму транспортных расходов на остаток товара на начало пе-
риода и издержек обращения за период, уменьшенную на транспортные 
расходы на конец отчетного периода  
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В) как произведение доли транспортных расходов и суммы товаров 
на конец отчетного периода  
  
45. Определить величину издержек обращения, списываемую на реа-
лизованную продукцию, на основании следующих данных:  
- Остаток товаров на начало месяца – 25000 руб.  
- Издержки обращения на начало месяца – 2000 руб.  
- Поступил товар в отчетном периоде на – 94400 руб., в т.ч. НДС  
- Издержки обращения за месяц – 12000 руб., в том числе 4300 руб. 
расходы по доставке товаров до склада предприятия  
- Реализовано за месяц товаров на сумму 141600 руб. с НДС, покуп-
ная стоимость 90000 руб.  
А) 11900  
Б) 4200  
В) 13100  
  
46. За отчетный период в торговой организации были произведены 
следующие расходы на продажу:  
- транспортные расходы по завозу товаров – 2000 руб.  
- рекламные расходы – 3000 руб. 
- заработная плата – 1000 руб.  
- арендная плата – 5000 руб.  
 
47. Сальдо начальное по счетам 41 «Товары» и 44 «Расходы на про-
дажу» на начало отчетного периода равно 0. За отчетный период были 
приобретены товары на сумму 50000 руб., и проданы – на 30000 руб. 
Определить сумму расходов на продажу, относящуюся к проданным това-
рам, если Учетной политикой предусмотрено единовременное списание 
всех расходов на продажу  
А) 11000 руб.  
Б) 10400 руб.  
В) 7700 руб.  
  
48. За отчетный период в торговой организации были произведены 
следующие расходы на продажу:  
- транспортные расходы по завозу товаров – 2000 руб.  
- рекламные расходы – 2000 руб.  
- заработная плата – 2000 руб.  
- арендная плата – 5000 руб.  
 
49. Сальдо начальное по счетам 41 «Товары» и 44 «Расходы на про-
дажу» на начало отчетного периода равно 0. За отчетный период были 
приобретены товары на сумму 50000 руб., и проданы – на 35000 руб. 
Определить сумму расходов на продажу, относящуюся к проданным това-
рам, если Учетной политикой предусмотрено распределение расходов на 
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продажу между проданными товарами и остатком товаров на конец перио-
да  
А) 11000 руб. 
Б) 10400 руб.  
В) 7700 руб.  
  
40. За отчетный период в торговой организации были произведены 
следующие расходы на продажу:  
- транспортные расходы по завозу товаров – 2000 руб.  
- рекламные расходы – 3000 руб.  
- заработная плата – 2000 руб.  
- арендная плата – 5000 руб.  
 
41. Сальдо начальное по счетам 41 «Товары» и 44 «Расходы на про-
дажу» на начало отчетного периода равно 0. За отчетный период были 
приобретены товары на сумму 50000 руб., и проданы – на 40000 руб Опре-
делить сумму расходов на продажу, относящуюся к проданным товарам, 
если Учетной политикой предусмотрено распределение расходов на про-
дажу между проданными товарами и остатком товаров на конец периода  
А) 12000 руб.  
Б) 11600 руб.  
В) 11000 руб.  
  
42. За отчетный период в торговой организации были произведены 
следующие расходы на продажу:  
- транспортные расходы по завозу товаров – 3000 руб.  
- рекламные расходы – 3000 руб.  
- заработная плата – 1000 руб.  
- арендная плата – 5000 руб.  
Сальдо начальное по счетам 41 «Товары» и 44 «Расходы на прода-
жу» на начало отчетного периода равно 0. За отчетный период были при-
обретены товары на сумму 60000 руб., и проданы – на 35000 руб. Опреде-
лить сумму расходов на продажу, относящуюся к проданным товарам, ес-
ли Учетной политикой предусмотрено распределение расходов  на прода-
жу между проданными товарами и остатком товаров на конец периода  
А) 11600 руб.  
Б) 10750 руб.  
В) 11000 руб.  
  
43. За отчетный период в торговой организации были произведены 
следующие расходы на продажу:  
- транспортные расходы по завозу товаров – 3000 руб.  
- рекламные расходы – 3000 руб.  
- заработная плата – 1000 руб.  
- арендная плата – 5000 руб.  
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Сальдо начальное по счетам 41 «Товары» и 44 «Расходы на прода-
жу» на начало отчетного периода равно 0. За отчетный период были при-
обретены товары на сумму 50000 руб., и проданы – на 35000 руб. Опреде-
лить сумму расходов на продажу, относящуюся к проданным товарам, ес-
ли Учетной политикой предусмотрено единовременное списание всех рас-
ходов на продажу  
А) 12000 руб.  
Б) 11100 руб.  
В) 7700 руб.  
  
44. За отчетный период в торговой организации были произведены 
следующие расходы на продажу:  
- транспортные расходы по завозу товаров – 3000 руб.  
- рекламные расходы – 3000 руб.  
- заработная плата – 2000 руб.  
- арендная плата – 5000 руб.  
 
45. Сальдо начальное по счетам 41 «Товары» и 44 «Расходы на про-
дажу» на начало отчетного периода равно 0. За отчетный период были 
приобретены товары на сумму 60000 руб., и проданы – на 40000 руб. 
Определить сумму расходов на продажу, относящуюся к проданным това-
рам, если Учетной политикой предусмотрено распределение расходов на 
продажу между проданными товарами и остатком товаров на конец перио-
да  
А) 12400 руб.  
Б) 13000 руб.  
В) 12000 руб.  
  
46. Списание недостач товаров в пределах норм естественной убыли 
в организациях торговли отражается:  
А) Д 44 К 96  
Б) Д 91 К 96  
В) Д 44 К 94  
Г) Д 91 К 94  
  
47. Списание недостач товаров сверх норм естественной убыли при 
отсутствии виновного лица в организациях торговли отражается:  
А) Д 44 К 96  
Б) Д 91 К 96  
В) Д 44 К 94  
Г) Д 91 К 94  
  
48. Списание недостачи товара, произошедшей по вине материально-
ответственных лиц, производится следующими записями:  
А) Д 94 К 41; Д73 К94  
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Б) Д 94 К41; Д 91 К 94  
В) Д 96 К 41; Д 73 К 96  
Тема 4. Учет затрат в строительном производстве 
 
Задача 1 
ОАО «Северлес» выполняет строительство внутрихозяйственной авто-
дороги. На 01.05.20__ г. капитальные вложения на строительство составили 
17 693 000 руб. Затраты за май составили: стоимость материалов – 871 000 
руб.; оплата труда работников строительной бригады – 112 000 руб.; страхо-
вые взносы от зарплаты работников – 30,2 % от начисленной заработной пла-
ты; стоимость аренды специальной техники (без НДС) – 170 000 руб.; сумма 
процентов по кредиту на финансирование строительства – 24 150 руб.; стои-
мость работ подрядной организации (без НДС) – 38 900 руб. По окончанию 
месяца оформлен счет-фактура и начислен НДС 18 % со стоимости строи-
тельных работ, выполненных собственными силами. НДС принят к вычету. В 
июне уплачена госпошлина за государственную регистрацию права соб-
ственности в сумме 15 000 руб. В июне автодорога принята приѐмочной ко-
миссией и введена в эксплуатацию. Объект относится к пятой амортизацион-
ной группе, установлен срок полезного использования 9 лет. Определить 
стоимость объекта и сумму ежемесячной амортизации. 
 
Задача 2 
Предприятие строит общежитие для своих работников. В текущем от-
четном периоде произведены следующие хозяйственные операции: 
1. Предприятие приобрело у поставщика фундаментные блоки для стро-
ительства дома на сумму 414 000 руб., в т.ч. начислен НДС – 18 %. 
2. С расчетного счета предприятие рассчиталось с поставщиком за 
блоки, оплатив 414 000 руб. 
3. Для строительства общежития согласно требованию со склада 
отпущены: 
а) кирпич на сумму 1 200 000 руб.; 
б) цемент на сумму 750 000 руб.; 
в) железобетонные перекрытия на сумму 1 340 000 руб.; 
г) доски на сумму 700 000 руб.; 
д) блоки оконные на сумму 3 000 000 руб. 
4. За выполнение столярных работ согласно счет-фактуре сторонней 
организации начислено 822 000 руб., в т.ч. НДС – 18 %. 
5. С расчетного счета предприятие рассчиталось с организацией, 
выполнявшей столярные работы. 
6. Своим рабочим за строительство общежития начислена заработ-
ная плата – 800 000 руб. 
7. На заработную плату начислены налоги и отчисления (в соответствии 
с действующими на данный период времени ставками налогов и отчислений). 
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8. С расчетного счета предприятие перечислило деньги поставщику 
для приобретения оборудования – 1170 000 000 руб. 
9. Поставщик по накладной поставил оборудование на сумму 1 170 
000 руб., в т.ч. начислен НДС – 18 %. 
10. За перевозку оборудования согласно счету-фактуре автотранспорт-
ной организации начислено 360 000 руб., в т.ч. НДС – 18 %. 
11. За сборку и установку оборудования, согласно договору, сто-
ронней организации начислено 171 600 руб., в т.ч. НДС – 18 %. 
12. С расчетного счета предприятие перечислило деньги автотранс-
портной организации – 360 000 руб. 
13. С расчетного счета предприятие перечислило деньги организации, 
выполнявшей сборку и установку оборудования, в сумме 171 600 руб. 
14. С расчетного счета для выплаты зарплаты рабочим получены 
деньги в кассу – 730 000 руб. 
15. Из кассы выплачена заработная плата рабочим -730000 руб. 
16. С расчетного счета предприятие рассчиталось: 
а) с бюджетом; 
б) с фондами соцстрахования и обеспечения.  
На основании акта ввода в эксплуатацию построенное здание об-
щежития оприходовано на предприятии в составе основных фондов. 
Определить первоначальную стоимость объекта.  
 
Задача 3 
Предприятие строит автозаправочную станцию. Для строительства 
необходимо разработать документы и согласовать их с государственными 
структурами. В местный бюджет за выделение земельного участка начисле-
на пошлина в сумме 9000 руб. Нотариальной конторе за оформление доку-
ментов начислено 5400 руб. С расчетного счета предприятия погашена кре-
диторская задолженность в бюджет и нотариальной конторе. Рабочим пред-
приятия за расчистку территории под строительство начислена зарплата – 
12 000 руб. Начислены налоги и отчисления на заработную плату (по став-
кам, существующим на текущий период времени). Для строительства стан-
ции в банке получен целевой долгосрочный кредит – 480000руб. За счет 
средств кредита предприятие произвело предоплату поставщику за матери-
альные ценности – 480 000 руб. Поставщик передал предприятию оборудо-
вание на сумму 283 000 руб., в т.ч. начислен НДС – 18 %, и строительные 
материалы на сумму 192000 руб., в т.ч. начислен НДС – 18 %, которые 
оприходованы на складе предприятия. Со склада оборудование и строи-
тельные материалы переданы в монтаж для установки в автозаправочной 
станции. Предприятие заключило договор со строительной организацией на 
установку оборудования на станции и проведение пусконаладочных работ 
на сумму 48 000 руб., в т.ч. начислен НДС – 18 %. Автозаправочная станция 
на основании акта ввода в эксплуатацию принята на баланс предприятия. 
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Оплата строительной организации произведена с расчетного счета после 
подписания акта о выполнении работ. Определить стоимость объекта.  
Задача 4 
Предприятие строит административное здание. Начислено и оплачено 
проектной организации за разработку проекта 30 000 руб., в т.ч. НДС – 18 %, 
исполнительному комитету за утверждение проекта по отводу земли 8000 
руб. Заключен договор со сторонней организацией за расчистку территории 
и подвод коммуникаций на сумму 43200 руб., в т.ч. начислен НДС – 18 %. 
Со склада отпущены строительные материалы на сумму 8 437 000 руб. Для 
установки в здании со склада отпущено сантехническое оборудование на 
сумму 341 000 руб. и вентиляционное оборудование на сумму 164 000 руб. 
Рабочим предприятия за строительство начислена зарплата – 250 000 руб. 
На зарплату начислены налоги и отчисления (по ставкам, существующим на 
текущий период времени). Начислено и выплачено: специальной службе за 
благоустройство территории 16 800 руб., в т.ч. НДС – 18 %; санитарной 
службе за приемку здания в эксплуатацию 43 800 руб.; бюро технической 
инвентаризации (БТИ) за регистрацию здания 46 800 руб., в т.ч. НДС – 18 %. 
Построенное здание на основании акта ввода в эксплуатацию принято на 
баланс предприятия. С расчетного счета оплачены налоги, начисленные на 
заработную плату. Определить стоимость объекта. 
 
Задача 5 
ООО «Транзит» строит диспетчерский пункт на дороге Минск - Брест. 
На строительную площадку от поставщика поступили фундаментные бло-
ки стоимостью 388 800 руб., в т.ч. начислен НДС – 18 %. Предприятие 
рассчиталось с поставщиком за фундаментные блоки. Со склада предпри-
ятия на строительную площадку завезены строительные материалы со 
склада на сумму 5426 000 руб. За перевозку стройматериалов начислено и 
оплачено автотранспортному предприятию 26 400 руб., в т.ч. НДС – 
18%. Начислено и выплачено местному Совету за выдачу разрешения на 
строительство пункта 16 500 руб. Заключен договор со строительной орга-
низацией за подвод коммуникаций на сумму 25 800 руб., в т.ч. начислен 
НДС – 18 %. Начислена заработная плата рабочим предприятия за строи-
тельство – 60 000 руб. Начислены налоги и отчисления на заработную пла-
ту (по ставкам, существующим на текущий период времени). Начислено и 
выплачено специальной службе по благоустройству территории 7200 
руб., в т.ч. НДС – 18 %. Начислено и выплачено пожарной службе за 
прием в эксплуатацию диспетчерского пункта 9200 руб., бюро техниче-
ской инвентаризации (БТИ) за регистрацию 21 600 руб., в т.ч. НДС – 18 %. 
В диспетчерском пункте установлено оборудование со склада на сумму 
360 000 руб. На основании акта ввода в эксплуатацию диспетчерский 
пункт принят на баланс предприятия. С расчетного счета оплачены налоги, 
начисленные на заработную плату. Определить стоимость объекта. 
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Задача 6 
Предприятие осуществляет строительство шиномонтажной мастер-
ской. Начислено и выплачено сторонней организации за разработку биз-
нес-плана для обоснования целесообразности строительства мастерской 28 
080 руб., в т.ч. НДС – 18 %. Начислена и уплачена пошлина в местный 
бюджет за разрешение на отвод земельного участка под строительство – 
5500 руб. Согласно договору проектной организации за проектно-
изыскательные работы начислено 164 400 руб., в т.ч. НДС – 18 %. От по-
ставщика поступили строительные материалы стоимостью 2 709 600 руб., 
в т.ч. начислен НДС – 18 %. 50 % стоимости поступивших материалов 
оплачено с расчетного счета. Для оплаты оставшихся 50 % стоимости ма-
териалов получен целевой краткосрочный кредит в банке. За счет средств 
кредита предприятие рассчиталось с поставщиком. Заключен договор со 
строительной организацией на строительство мастерской на сумму 391 200 
руб., в т.ч. начислен НДС – 18 %. Начислена зарплата рабочим предприя-
тия за электромонтажные работы – 60 000 руб. Начислены налоги и отчис-
ления на заработную плату (по ставкам, существующим на текущий пери-
од времени). Начислено и выплачено бюро технической инвентаризации 
(БТИ) за регистрацию 25 200 руб., в т.ч. НДС – 18 %. В мастерской уста-
новлено оборудование со склада на сумму 184 000 руб. На основании акта 
ввода в эксплуатацию шиномонтажная мастерская принята на баланс 
предприятия. С расчетного счета оплачены налоги, начисленные на зара-
ботную плату. Определить стоимость объекта. 
 
Задача 7 
Предприятие строит офис. До начала строительства юридически 
оформлен отвод участка. За оформление участка начислено и выплачено 
нотариальной и юридической службам 8000 руб. и пошлина в местный 
бюджет – 10 000 руб. Заключен договор с подрядной организацией на 
строительство офиса. Общая стоимость строительных работ – 960 000 руб., 
в т.ч. начислен НДС – 18 %. Оплата осуществлялась поэтапно в течение 
года по факту процентовки работ (1-й квартал – 20 % от общей стоимости, 
2-й – 25, 3-й – 24, 4-й квартал – 31 %). Указанные, денежные средства вы-
плачивались за счет долгосрочных кредитов банка, которые перечислялись 
по целевому назначению строительной организации. Для комплектации 
офиса в порядке предоплаты в 1-м квартале было закуплено санитарно-
техническое оборудование на сумму 216000 руб., в т.ч. начислен НДС – 
18 %. Оборудование установлено в помещении офиса в 4-м квартале. 
Учредители в порядке взноса в уставный фонд передали предприятию для 
установки в офисе кондиционеры с системой очистки воздуха стоимостью 
70 000 руб. (основные средства, поступающие от учредителей, оценивают-
ся без НДС) во 2-м квартале. Предприятие-партнер в порядке займа пере-
дало для, установки и помещении офиса стеклопакеты на сумму 144 000 
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руб., в т.ч. начислен НДС – 18 %. (краткосрочный партнерский заем, кото-
рый возвращен после завершения строительства), в 3-м квартале. Специа-
лизированное предприятие безвозмездно осуществило монтаж и установку 
охранной сигнализации стоимостью 36 000 руб., в т.ч. начислен НДС – 
18 %., в 4-м квартале. Кредиты банка, выдаваемые на строительство, пога-
шались поквартально (кредит на каждый новый квартал выдавался после 
погашения предыдущей суммы). На основании акта ввода в эксплуатацию 
построенное здание принято на баланс предприятия и включено в состав 
основных средств. Определить стоимость объекта. 
 
Задача 8. В сентябре текущего года ООО «Ремстрой» произвело те-
кущий ремонт своего производственного помещения собственными сила-
ми. На основании акта выполненных работ его стоимость составила 337146 
руб. (в том числе стоимость материалов 84746 руб., заработная плата рабо-
чих 200 000 руб., страховые взносы 30,2 % от суммы начисленной оплаты 
труда. Определить стоимость работ. 
 
Задача 9 
В течение отчетного периода были произведены следующие работы:  
1. Приобретены у поставщика строительные материалы для продажи 
подрядчику на сумму 847 500 руб. и отразить по ним НДС в сумме 152 500 руб. 
2. Перечисление стоимости приобретенных материалов, предназна-
ченных для продажи в сумме 847 500 руб. 
3. Принятие к вычету НДС по приобретенному и оплаченному това-
ру на сумму 152 500 руб. 
4. Отражение задолженности подрядчика за переданные ему матери-
алы в размере 1 000 000 руб. 
5. Отражение НДС по переданным подрядчику материалам в размере 
152 500 руб. 
6. Списание стоимости переданных подрядчику материалов в размер 
847 500 руб. 
Составить бухгалтерские записи.  
 
Задача 10 
Оформить хозяйственные операции соответствующими бухгалтер-
скими проводками: 
1. Начисление амортизации временного титульного здания и соору-
жения в размере 2000 руб. 
2. Начисление арендной платы за временные титульные здания и со-
оружения в размере 60 000 руб. 
3. Отражение дополнительных затрат по содержанию временных ти-
тульных зданий и сооружений в размере 4 500 руб. 
4. Формирование финансового результата после сдачи временных 
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титульных зданий и сооружений в аренду.  
 
Задача 11. Заказчик – застройщик получил от инвестора денежные 
средства для строительства здания в размере 118 000 руб. (аванс). Для 
строительства заказчик произвел следующие затраты: 59 000 руб. были ис-
пользованы для привлечения подрядчика, 30 000 руб. составили собствен-
ные затраты заказчика – застройщика. 
Согласно условиям договора неизрасходованные суммы являются 
вознаграждением заказчика – застройщика. Оформить хозяйственные опе-
рации бухгалтерскими проводками и сделать все необходимые расчеты. 
 
Тесты для самопроверки: 
 
1. Временные нетитульные сооружения, сроком полезного использо-
вания более 1 года, учитываются в строительной организации:  
А) на счете 01 «Основные средства»  
Б) на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» 
возможны оба варианта, исходя из условий договора подряда  
  
2. Расходы на охрану труда и технику безопасности учитываются:  
А) в составе косвенных расходов на счете 26  
Б) в составе прочих расходов на счете 91/2  
  
3. Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов 
ведется:  
А) отдельно по каждому исполняемому договору  
Б) в совокупности исполняемых договоров  
В) в целом без выделения информации по договорам  
  
4. Контроль за расходованием материалов в строительстве осуществ-
ляется:  
А) на основании материального отчета (ф. № М – 19)  
Б) на основании отчета о расходе материалов (ф. № М – 29)  
В) используются оба отчета одновременно  
  
5. В отчете ф. № М – 29 расход материалов указывается:  
А) по объектам, элементам и видам строительно-монтажных работ  
Б) только по наименованию материалов  
  
6. Ведомость комплектации в строительных отраслях используется 
для учета движения и расхода материалов на объектах:  
А) с длительным сроком выполнения работ  
Б) с коротким сроком выполнения строительно-монтажных работ  
В) возможны оба варианта  
  
7. Подрядчик на сумму полученного аванса производит запись:  
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А) Д 51 К 62  
Б) Д 51 К 60  
В) Д 51 К 76  
  
8. Массовые материалы (открытого хранения) списываются на себе-
стоимость выполненных работ:  
А) на основании накладной на отпуск материалов  
Б) на основании акта ф. № М – 22 а  
В) лимитно-заборных карт  
  
9. Расходы по монтажу строительных механизмов списываются в 
момент осуществления работ на счет:  
А) 25 «Расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин 
и механизмов»  
Б) 97 «Расходы будущих периодов»  
В) 26 «Общехозяйственные расходы»  
  
10. Начислена заработная плата рабочим за установку подъемного 
крана на месте его эксплуатации:  
А) Д 25 К 70  
Б) Д 97 К 70  
В) Д 08 К 70  
  
11. Расходы по монтажу строительных машин в местах их эксплуа-
тации:  
А) списываются на увеличение первоначальной стоимости механизма  
Б) списываются на текущие затраты и включаются в стоимость воз-
водимого объекта возможны оба варианта  
  
12. ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» применяется:  
1. подрядчиками (субподрядчикам) по договорам строительного 
подряда  
2. организациями, оказывающими услуги, неразрывно связанные со 
строящимся объектом (в том числе в области архитектуры, инженерно-
технического проектирования в строительстве)  
3. организациями, выполняющим работы по реконструкции, модер-
низации, ремонту, ликвидации объектов основных средств (включая свя-
занное с ними восстановление окружающей среды)  
4. заказчиками-застройщиками  
Ответы:  
1) 1, 2, 3, 4  
2) 1, 2, 3  
3) 1, 4  
4) 1, 3, 4  
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13. Фактический расход материалов на строительство объектов 
определятся по данным:  
А) материального отчета т. ф. № М - 19 а  
Б) отчет ф. № М - 29  
  
Заработная плата, начисленная по аккордному заданию, относится:  
А) к повременной оплате труда  
Б) к сдельной оплате труда  
  
14. Начислен резерв на оплату отпускных рабочим основного произ-
водства строительной фирмы:  
А) Д 20 К 96  
Б) Д 96 К 70 Д 91 К 96  
  
15. ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» надо руко-
водствоваться только при отражении операций по договорам:  
1. Длительность исполнения которых более 1 года  
2. Сроки начала и окончания которых приходятся на разные годы  
3. Сроки начала и окончания которых приходятся на один год  
4. Длительность исполнения которых более 3х месяцев  
Ответы:  
А) 1, 2  
Б) 3, 4  
В) 1, 2, 3  
  
16. Затраты, отраженные по счету 25 «Расходы по содержанию и 
эксплуатации строительных машин и механизмов», формируются:  
А) только в части текущих расходов  
Б) текущие расходы плюс доля единовременных  
  
17. Оборудование к установке, полученное от заказчика, учитывается 
в подрядной организации:  
А) на балансе заказчика  
Б) на балансе подрядчика  
  
Списана недостача строительных материалов, выявленная при ин-
вентаризации:  
А) Д 73/2 К 10  
Б) Д 26 К 10  
В) Д 94 К 10  
  
18. Выявлена недостача при приемке цемента на станции железной 
дороги, претензия выставлена поставщику:  
А) Д 94 К 10  
Б) Д 94 К 60  
В) Д 76/2 К 60  
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19. Поставщик не отгрузил строительные материалы в установленный 
срок, в результате приостановлены строительные работы. Поставщик признал 
вину и обязался выплатить штрафные санкции за несвоевременную отгрузку 
материалов. Подрядная организация отразит сумму начисления штрафа: 
А) Д 76 К 99  
Б) Д 76 К 91/1  
В) Д 76 К 60  
  
20. Расходы, вероятность возмещения которых отсутствует (напри-
мер, по договорам, которые могут быть признаны недействительными 
сделками или по которым стороны не могут выполнить свои договорные 
обязательства), признаются:  
А) расходами по обычным видам деятельности  
Б) прочими расходами  
В) неизбежными расходами  
  
21. Расходы по монтажу механизмов на строительной площадке учи-
тываются в составе:  
А) первоначальной стоимости объекта  
Б) расходов будущих периодов, а затем относятся на текущие расходы 
В) строительной организации  
Г) прочих расходов  
  
22. Поступление материалов заказчика, для выполнения строитель-
ных работ, право собственности на которые не переходит к подрядчику, 
отражается записью:  
А) Д 10 К 60  
Б) Д 003  
В) Д 002  
  
23. Временные титульные сооружения, срок использования которых 
не превышает 12 месяцев, учитываются на счете:  
А) 01  
Б) 08  
В) 10  
  
24. Оприходование материалов, оставшихся от разборки временных 
титульных сооружений, отражается записью:  
А) Д 10 К 01  
Б) Д 10 К 91  
В) Д 10 К 20  
  
25. Единовременные расходы на содержание строительных машин и 
механизмов списываются в момент их осуществления:  
А) в дебет счета 25  
Б) в дебет счета 26  
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В) в дебет счета 97  
  
26. Списание единовременных расходов на содержание и эксплуата-
цию строительных машин и механизмов производится равномерно в течение: 
А) года  
Б) срока строительства  
В) срока полезного использования соответствующего объекта строи-
тельных машин  
  
27. Сумма НДС, исчисленная налогоплательщиками при выполнении 
строительно-монтажных работ для собственного потребления (объект ис-
пользуется для производственных нужд):  
А) подлежит вычету в общем порядке  
Б) не подлежит вычету и включается в инвентарную стоимость за-
конченных строительством объектов  
В) не подлежит вычету и списывается за счет источников финанси-
рования строительства  
  
28. Согласно учетной политике строительной организации расходы 
по содержанию складского аппарата включаются в стоимость материалов. 
Заработная плата работников материальных складов включаются в состав:  
А) материальных расходов  
Б) накладных расходов  
В) расходов на оплату труда  
  
29. Начисление заработной платы работникам вспомогательного хо-
зяйства, осуществляющих строительство временных титульных сооруже-
ний, со сроком полезного использования 5 лет, отражается в бухгалтер-
ском учете проводкой:  
А) Д 08 К 70  
Б) Д 26 К 70  
В) Д 23 К 70  
  
30. Заработная плата рабочих, занятых управлением строительными 
машинами и механизмами, включаются в статью:  
А) «Расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и 
механизмов»  
Б) «Расходы на оплату труда рабочих»  
В) «Накладные расходы»  
  
31. У подрядчика поступление материалов от заказчика на давальче-
ских условиях учитывается:  
А) на балансе  
Б) на забалансовых счетах  
8 
32. Использование материалов заказчика, переданных на давальче-
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ских условиях, в подрядных работах в бухгалтерском учете подрядчика в 
момент сдачи работ отражается записью:  
А) К 003  
Б) Д 20 К 10  
В) Д 90 К 10  
  
33. У подрядчика поступление материалов от заказчика с переходом 
права собственности отражается в учете следующими записями:  
А) Д 10 К 60  
Б) Д 003  
В) Д 20 К 60  
  
34. Недостача строительных материалов, выявленная при инвентариза-
ции, виновником которой согласно решению суда установлено материально-
ответственное лицо, в строительных организациях отражается записями: 
А) Д 94 К10; Д 91 К 94  
Б) Д 73 К 10  
В) Д 94 К 10; Д 73 К 94  
  
35. Единовременные расходы по монтажу строительных машин и ме-
ханизмов на объекте строительства в подрядных организациях отражаются: 
А) по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы»  
Б) по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»  
В) по дебету счета 97 «Расходы будущих периодов»  
  
36. При завершении строительства вспомогательным подразделени-
ем временного титульного сооружения, срок полезного использования ко-
торого составляет 4 года, в бухгалтерском учете строительной организации 
делается запись:  
А) Д 10 К23  
Б) Д 08 К23  
В) Д 26 К23  
  
37. Заработная плата рабочих, осуществляющих перемещение строи-
тельных материалов в пределах рабочей зоны, в подрядной организации 
включается в состав:  
А) расходов на оплату труда рабочих  
Б) материальных расходов  
В) накладных расходов  
  
38. Оплата очередных отпусков рабочим, занятым непосредственно 
строительными работами, в подрядных организациях включается в состав:  
А) затрат, учитываемых в нормах накладных расходов  
Б) затрат, не учитываемых в нормах накладных расходов  
В) расходов на оплату труда рабочих  
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39. Стоимость спецодежды в строительных организациях, срок экс-
плуатации которой не превышает 12 месяцев, в бухгалтерском учете:  
А) списывается на расходы сразу (после выдачи ее работнику)  
Б) списывается на затраты постепенно линейным способом  
В) возможны оба варианта  
  
40. Стоимость спецодежды в строительных организациях, срок экс-
плуатации которой превышает 12 месяцев, в бухгалтерском учете:  
А) списывается на расходы сразу (после выдачи ее работнику)  
Б) списывается на затраты постепенно линейным способом  
В) возможны оба варианта  
  
41. Отражение затрат на осуществление строительных работ у под-
рядчика осуществляется на счете:  
А) 20, 23, 26  
Б) 08 или 23  
В) возможны оба варианта  
  
42. Затраты на строительство объектов для собственных нужд строи-
тельной организацией отражаются на счете:  
А) 20, 23, 26  
Б) 08  
В) возможны оба варианта  
  
43. В строительной организации, где большая номенклатура исполь-
зуемых материалов используется метод оценки при их списании:  
А) по себестоимости каждой единицы материалов  
Б) по средневзвешенной стоимости  
В) возможны оба варианта  
  
44. При использовании метода ФИФО на себестоимость объектов 
материалы списываются:  
А) по покупной стоимости  
Б) по фактической себестоимости  
В) возможны оба варианта  
  
48. Перерасход материалов сверх норм, указанных в отчете о расходо-
вании материалов (ф. № М-29), можно списать на себестоимость объектов: 
А) по усмотрению руководителя  
Б) по решению следственных органов  
В) по усмотрению бухгалтера материальной группы  
  
49. По дебету счета 20 «Основное производство» учитываются затра-
ты по выполненным работам:  
А) только силами генерального подрядчика  
Б) по работам, выполненным генподрядчиком и субподрядными ор-
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ганизациями  
В) возможны оба варианта (в соответствии с учетной политикой)  
  
50. Расходы на охрану труда и технику безопасности списываются на: 
себестоимость конкретного объекта капитальных работ  
А) накладные расходы  
Б) прочие расходы  
  
51. Временные титульные сооружения, возведенные при объектах 
капитальных работ, учитываются:  
А) на балансе заказчика  
Б) на балансе подрядчика  
В) возможны оба варианта  
  
52. Расходы по вывозу мусора в период сдачи объекта списываются:  
А) на себестоимость объекта в дебет счета 20  
Б) на накладные расходы в дебет счета 26  
В) на себестоимость сданных работ в дебет счета 90/2  
  
53. Выполнены работы по реконструкции здания цеха подрядной ор-
ганизацией. Затраты по реконструкции у подрядчика учитываются:  
А) По дебету 08  
Б) По дебету 20  
В) По дебету 97  
  
54. В строительной фирме выполнен капитальный ремонт крана си-
лами вспомогательного производства. Составлены бухгалтерские записи:  
А) Д 08 К 23  
Б) Д 25 К 23  
В) Д 91 К 60  
  
55. Расходы по капитальному ремонту строительных машин и меха-
низмов нельзя списать на счет:  
А) 97  
Б) 25  
В) 08  
  
56. Оборудование, полученное подрядчиком от заказчика для монта-
жа, учитывается на счете:  
А) 005  
Б) 01  
В) 20  
  
57. Получение подрядчиком оборудования от заказчика для осу-
ществления его монтажа отражается записью:  
А) Д 08 К 60  
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Б) Д 19 К 60  
В) Д 20 К 08  
Г) Д 60 К 62  
Д) Д 005  
Е) Д 20 К 60  
  
58. Аналитический учет по счету 005 "Оборудование, принятое для 
монтажа" ведется по:  
А) отдельным объектам или агрегатам  
Б) заказчикам  
В) видам оборудования  
  
59. Оборудование учитывается на счете 005 "Оборудование, приня-
тое для монтажа":  
А) в ценах, указанных заказчиком в сопроводительных документах 
по рыночным ценам  
Б) по ценам, по которым подрядчик обычно приобретает аналогич-
ное оборудование  
  
60. Расходы по строительному договору в соответствии с ПБУ 2/2008 
«Учет договоров строительного подряда» делятся на:  
1. Прямые  
2. Косвенные  
3. Прочие  
4. Релевантные  
Ответы:  
А) 1, 2  
Б) 1, 2, 3  
В) 1  
Г) 1, 2, 3, 4  
  
61. Транспортные средства, приобретенные по сметам на строитель-
ство, до ввода их в эксплуатацию учитываются:  
А) на счете 08, субсчет "Приобретение отдельных объектов основ-
ных средств"  
Б) на счете 08, субсчет "Строительство объектов основных средств"  
В) на счете 07  
  
62. Прочие расходы по строительному договору признаются при вы-
полнении следующих условий:  
1. сумма должна быть выделена в общей сумме расходов по договору 
отдельно  
2. они должны быть специально предусмотрены в договоре  
3. по условиям договора они должны возмещаться заказчиком  
4. расходы должны быть оплачены  
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Ответы:  
А) 1, 2, 3  
Б) 3, 4  
В) 1, 2  
Г) 1, 4  
  
63. Начисление взносов на обязательное социальное страхование с 
суммы заработной платы административно-хозяйственного персонала 
строительной организации отражается:  
А) Д 20 К 69  
Б) Д 26 К 69  
В)Д 70 К 69  
  
64. Списание расходов по разборке временных нетитульных соору-
жений, установленных на объекте строительства, следует отразить:  
А) Д 26 К 70, 69  
Б) Д 20 К 70, 69  
В) Д 91 К 70, 69  
  
65. ПБУ 2/2008 предлагает распределять косвенные расходы по до-
говору для включения их в расходы по каждому договору:  
А) путем расчетов с использованием сметных норм и расценок, от-
ражающих современный уровень производственных, технологических и 
организационных нормативов в строительстве  
Б) пропорционально расходам по содержанию и эксплуатации строи-
тельных машин и механизмов  
В) пропорционально заработной плате производственных рабочих  
  
66. Начисление взносов на обязательное социальное страхование в 
монтажной организации отражается записью:  
А) Д 26 К 69  
Б) Д 70 К 69  
В) Д 20, 23, 25, 26 К 69  
  
67. Начисление амортизации на строительные механизмы строитель-
ной фирмы отражается:  
А) Д 25 К 02  
Б) Д 91/2 К 02  
В) Д 90/2 К 02  
  
68. Начисление взносов на обязательное социальное страхование с 
заработной платы каменщиков, занятых на строительстве объекта в строи-
тельной организации, отражается в бухгалтерском учете проводкой:  
А) Д 20 К 69  
Б) Д 26 К 69  
В) Д 91 К 69  
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69. В соответствии с ПБУ 2/2008 в строительных организациях в со-
став прочих расходов по договору включаются:  
А) расходы по созданию резерва на покрытие предвиденных расхо-
дов по договору  
Б) расходы на проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, возмещение которых заказчиком специально 
предусмотрено в договоре  
В) расходы на содержание и эксплуатацию строительных машин и 
механизмов  
  
70. Расходы по ликвидации временных нетитульных сооружений, 
используемых на конкретном объекте, подлежат списанию:  
А) в косвенные расходы  
Б) в прочие расходы  
В) в прямые расходы  
  
71. Строительная фирма заключила договор на осуществление вне-
ведомственной охраны собственного офиса с органами внутренних дел. 
Расходы на оплату услуг следует отразить в учете по дебету счета:  
А) Д 20  
Б) Д 26  
В) Д 91  
  
72. Списание расходов на ремонт строительных машин и механизмов, 
производимый силами вспомогательного производства, отражается:  
А) Д 96 К 23  
Б) Д 25 К 23  
В) Д 26 К 23  
  
73. Списание расходов на капитальный ремонт строительных машин и 
механизмов, производимый сторонней организацией, отражается записью: 
А) Д 08 К 60  
Б) Д 96 К 60  
В) Д 25 К 60  
  
74. Получение материалов от заказчика в качестве аванса с последу-
ющим зачетом при окончательных расчетах следует отразить:  
А) Д 10,15 К62  
Б) Д 10,15 К60  
В) Д 60 К 62  
Г) Д 10,15 К 91/1  
Д) Д 91/2 К 90/1  
  
75. Расчеты между подрядчиком и заказчиком могут осуществляться:  
А) промежуточными платежами за выполненные элементы или эта-
пы работ  
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Б) после завершения всех работ по объекту  
В) возможны оба варианта  
  
76. Выручка по договору и расходы по договору строительного под-
ряда признаются способом (финансовый результат может быть достоверно 
определен):  
А) по мере готовности  
Б) по стоимости объекта строительства  
В) возможно оба варианта  
  
77. В состав прямых расходов в рамках договоров строительного 
подряда включаются:  
А) фактически понесенные расходы  
Б) фактически понесенные расходы и ожидаемые неизбежные расхо-
ды, возмещаемые заказчиком по условиям договора  
В) фактически понесенные расходы, ожидаемые неизбежные расхо-
ды, возмещаемые заказчиком по условиям договора и прочие расходы  
  
78. Не связанные непосредственно с исполнением договора доходы 
организации, полученные при исполнении других видов договоров, в вы-
ручку по договору в рамках договоров строительного подряда не включа-
ются и учитываются:  
А) как прочие доходы либо относятся в уменьшение прямых расхо-
дов по договору  
Б) всегда как прочие доходы  
В) всегда в уменьшение прямых расходов по договору  
 
79. Выручка и расходы по договору строительного подряда признаются: 
А) по мере готовности или в целом по строительству по усмотрению  
Б) строительной организации  
В) в целом по строительству  
Г) по мере готовности  
  
80. ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» распро-
страняется на:  
А) подрядные строительные организации, заказчиков-застройщиков  
Б) подрядные строительные организации  
В) кредитные организации, осуществляющие строительство при по-
мощи подрядных организаций  
  
81. Определить финансовый результат от сдачи работ в подрядной 
организации на основании следующих данных:  
Фактическая себестоимость сданных работ 800 000 руб., в т.ч. вы-
полненных субподрядными фирмами 300 000 руб.  
Выставлен счет на оплату 1 180 000 руб., в т.ч. НДС 118 000 руб.:  
А) 500 000 руб.  
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Б) 200 000 руб.  
В) 380 000 руб.  
  
82. Фактическая себестоимость сданных работ заказчику списывает-
ся записью:  
А) Д 90/2 К 43  
Б) Д 90/2 К 20  
В) Д 62 К 90/1  
  
83. При краткосрочном строительстве, осуществляемом в течение 
одного отчетного года, по дебету счета 46 «Выполненные этапы по неза-
вершенным работам» отражается:  
А) затраты, относящиеся к несданным работам  
Б) фактическая себестоимость выполненных работ  
В) договорная стоимость сданных работ  
  
84. При краткосрочном строительстве, осуществляемом в течение 
одного отчетного года, по кредиту счета 46 «Выполненные этапы по неза-
вершенным работам» отражается:  
А) фактическая себестоимость сданного объекта  
Б) договорная стоимость сданного объекта  
  
85. При краткосрочном строительстве, осуществляемом в течение 
одного отчетного года, записи по кредиту счета 46 «Выполненные этапы 
по незавершенным работам» производятся:  
А) по мере сдачи выполненных этапов работ  
Б) по окончанию работ в целом по объекту  
  
86. Подрядчик выполнял работы из материала заказчика. Общая 
сумма затрат по возведению объекта составила 500 тыс. руб., в т.ч. стои-
мость материалов, использованных на капитальные работы – 200 тыс. руб.  
Фактические затраты строительной фирмы, отраженные по дебету 
счета 20, составят:  
А) 500 тыс. руб.  
Б) 300 тыс. руб.  
  
87. Подрядчик нарушил сроки строительства. Согласно договору 
подряда он обязан заплатить штраф. На сумму начисленного штрафа дела-
ется запись:  
А) Д 99 К 76  
Б) Д 26 К 76  
В) Д 91/2 К 76  
  
88. Доходы в виде арендной платы за сданные в аренду другим ли-
цам строительные машины и оборудование, которые временно не исполь-
зуются для исполнения договора могут быть учтены как (вариант учета за-
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крепляется в учетной политики строительной организации):  
1. Выручка по договору  
2. В уменьшение прямых расходов по договору  
3. Прочие доходы  
4. В увеличение прямых расходов по договору  
5. Поощрительные платежи  
Ответы;  
А) 1, 2  
Б) 3  
В) 3, 2  
Г) 1, 2, 3  
Д) 3,5  
  
89. Договорная стоимость объекта строительства рассчитывается:  
А) на основании стоимости (цены), определяемой в соответствии с 
проектом (твердая цена), с учетом оговорок в договоре  
Б) на условия возмещения фактической стоимости строительства в 
сумме принимаемых затрат, плюс прибыль подрядчика  
В) возможны оба варианта  
  
90. При краткосрочном строительстве, осуществляемом в течение 
одного отчетного года, в случае сдачи объекта строительства заказчику по-
этапно, затраты по выполненным и сданным этапам:  
А) учитываются в составе незавершенного производства на счете 20  
Б) списываются при определении финансового результата по сдан-
ным этапам работ  
В) возможны оба варианта в зависимости от выбранной учетной по-
литики  
  
91. К прямым затратам в строительном производстве относятся:  
1. Расходы, непосредственно связанные с исполнением договора  
2. Неизбежные расходы  
3. Косвенные расходы  
Ответы:  
А) 1, 2  
Б) 1, 2, 3  
В) 2, 3  
Г) 3,1  
  
92. В случае, когда одним договором предусмотрено строительство 
комплекса объектов для одного или нескольких заказчиков по единому 
проекту, для целей бухгалтерского учета строительство каждого объекта 
должно рассматриваться как отдельный договор при соблюдении одновре-
менно следующих условий:  
1. по каждому объекту могут быть достоверно определены доходы и 
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расходы.  
2. существует уверенность, что расходы будут оплачены  
3. на строительство каждого объекта имеется техническая докумен-
тация;  
4. договоры исполняются одновременно или последовательно 
(непрерывно следуя один за другим).  
Ответы:  
А) 1,4  
Б) 3, 1  
В) 1,2,3,4  
Г) 1  
Д) 3, 1, 2  
  
93. Два и более договоров, заключенных организацией с одним или не-
сколькими заказчиками, должны рассматриваться для целей бухгалтерского 
учета как один договор при соблюдении одновременно следующих условий: 
1. на строительство каждого объекта имеется техническая документация 
2. договоры исполняются одновременно или последовательно 
(непрерывно следуя один за другим).  
3. по каждому объекту могут быть достоверно определены доходы и 
расходы.  
4. существует уверенность, что расходы будут оплачены  
5. в силу взаимосвязи отдельные договоры фактически относятся к 
единому проекту с нормой прибыли, определенной в целом по договорам  
Ответы:  
А)5, 2  
Б)1, 2, 3, 4, 5  
В)1,4  
Г)1, 3  
Д)1, 5  
  
94. Затраты подрядчика на объектах строительства по незакончен-
ным работам, выполненным согласно договору на строительство, учиты-
ваются на счете:  
А) 20 «Основное производство»  
Б) 08 «Вложения во внеоборотные активы»  
В) 90/2 «Себестоимость продаж»  
  
95. В справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) 
затраты по выполненным работам:  
А) отражаются исходя из договорной стоимости  
Б) отражаются исходя из фактической стоимости  
В) не отражаются  
  
96. В подрядных организациях финансовый результат от основной 
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деятельности выявляется:  
А) в целом по организации  
Б) по каждому объекту строительства  
В) по каждому договору на строительство  
  
97. При краткосрочном строительстве, осуществляемом в течение 
одного отчетного года, в случае сдачи объекта строительства заказчику по-
этапно, по окончании всей работы в целом в бухгалтерском учете подряд-
чика делается запись:  
А) Д 46 К 90  
Б) Д 90 К 46  
В) Д 62 К 46  
  
98. В случае сдачи объекта строительства заказчику поэтапно при 
сдаче выполненного этапа работ застройщику в бухгалтерском учете под-
рядчика делается запись:  
А) Д 46 К 90  
Б) Д 46 К 20  
В) Д 90 К 46  
  
99. При краткосрочном строительстве, осуществляемом в течение 
одного отчетного года, в бухгалтерском учете генерального подрядчика 
при приеме выполненных работ у субподрядчика делается запись:  
  
А) Д 20 К 60  
Б) Д 62 К 60  
В) Д 90 К 60  
  
100. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № 
КС-3) заполняется на основании:  
А) данных Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2)  
Б) данных Журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а)  
В) данных Акта приемки законченного строительством объекта 
(форма № КС-11)  
  
101. Основанием для окончательной оплаты всех выполненных ис-
полнителем работ в соответствии с договором (контрактом) является:  
А) Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2)  
Б) Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а)  
В) Акт приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11) 
  
102. Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) применяет-
ся для учета выполненных работ:  
А) на строительстве (при реконструкции, расширении) отдельных 
или группы однотипных, одновременно строящихся зданий (сооружений), 
расположенных в пределах одной строительной площадки  
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Б) по сооружению временных (нетитульных) сооружений  
В) по каждому объекту строительства на основании замеров выпол-
ненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному 
элементу или виду работ  
  
103. Общий журнал работ (форма № КС-6) применяется для учета 
выполненных работ:  
А) на строительстве (при реконструкции, расширении) отдельных 
или группы однотипных, одновременно строящихся зданий (сооружений), 
расположенных в пределах одной строительной площадки  
Б) по сооружению временных (нетитульных) сооружений по каждому 
объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых 
норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ 
  
104. Строительная организация вправе выполнять работы, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
при наличии выданного саморегулируемой организацией:  
Ответы:  
А) лицензии  
Б) свидетельства о допуске к таким работам  
В) лицензии или свидетельства к о допуске к таким работам  
 
105. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) составляют 
и подписывают:  
А) после завершения подрядчиком (субподрядчиком) строительно-
монтажных работ в целом по объекту строительства или после завершения 
каждого этапа работ, если в договоре предусмотрено, что строительство 
ведется в несколько этапов  
Б) ежемесячно на основании данных Журнала учета выполненных 
работ (форма № КС-6а)  
В) ежеквартально на основании данных Журнала учета выполненных 
работ (форма № КС-6а)  
  
106. Составить бухгалтерские записи на основании следующих данных: 
Срок строительства объекта в целом составляет 4 месяца. Дата нача-
ла и окончания работ приходится на один год. Подрядная организация вы-
полнила этап строительства и сдала его заказчику. Сметная стоимость 
сданного этапа составляет 1180000 руб., в т.ч. НДС, фактическая себесто-
имость работ – 650000 руб. 
А) Д 46 К 90/1 1180000  
Д 90/2 К 20 650000  
Д 90/3 К 68 180000  
Д 90/9 К 99 350000  
 
Б) Д 46 К 90/1 1180000  
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Д 46 К 20 650000  
Д 90/2 К 46 650000  
Д 90/3 К 68 180000  
Д 90/9 К 99 350000  
 
В) Д 46 К 90/1 1180000  
Д 90/2 К 20 650000  
Д 90/3 К 68 180000  
Д 90/9 К 99 350000  
Д 62 К 46 1180000  
  
107. Составить бухгалтерские записи на основании следующих данных: 
Срок строительства объекта в целом составляет 4 месяца. Дата нача-
ла и окончания работ приходится на один год. Подрядная организация вы-
полнила этап строительства и сдала его заказчику. Сметная стоимость 
сданного этапа составляет 5900000 руб., в т.ч. НДС, фактическая себесто-
имость работ – 4200000 руб.  
А) Д 46 К 90/1 5900000  
Д 46 К 20 4200000  
Д 90/2 К 46 4200000  
Д 90/3 К 68 900000  
Д 90/9 К 99 800000  
 
Б) Д 46 К 90/1 5900000  
Д 90/2 К 20 4200000  
Д 90/3 К 68 900000  
Д 90/9 К 99 800000  
 
В) Д 46 К 90/1 5900000  
Д 90/2 К 20 4200000  
Д 90/3 К 68 900000  
Д 90/9 К 99 800000  
Д 62 К 46 5900000  
  
108. В учете субподрядной организации стоимость полученных от 
генподрядчика услуг отражается записью:  
А) Д 26 К 60  
Б) Д 91 К 60  
В) Д 62 К 60  
  
109. В учете генподрядной организации списание стоимости оказан-
ных субподрядной организации услуг отражается записью:  
А) Д 60 К 62  
Б) Д 62 К 90  
В) Д 90 К 26  
Г) Д 90 К 68  
Д) Д 91 К 26  
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110. Для признания выручки по договору и расходов по договору 
способом "по мере готовности" организация может использовать следую-
щие способы определения степени завершенности работ по договору на 
отчетную дату:  
1. по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем 
объеме работ по договору  
2. по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной вели-
чине общих расходов по договору  
3. по доле дохода полученного на отчетную дату в расчетной вели-
чине общих доходов по договору  
4. по доле плановых накоплений в общей величине плановых накоп-
лений (сметная прибыль) по договору  
Ответы:  
А) 1,2  
Б) 1,2,3,4  
В) 1,3  
Г) 3,4  
  
111. После утверждения годового отчета в строительной фирме вы-
явлена ошибка, в результате которой завышена фактическая себестоимость 
сданных работ. Излишне отраженные расходы прошлого года следует:  
А) сторнировать и уменьшить себестоимость сданных работ  
Б) отразить как прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году  
В) отразить в составе прочих расходов  
  
112. После утверждения годового отчета в строительной фирме 
установлен факт недосписания материалов по работам, сданным заказчику.  
Материалы следует списать:  
А) в дебет счета 20 с кредита счета 10  
Б) в состав прочих расходов  
В) в состав прочих доходов  
  
113. При возмещении генподрядчиком субподрядчику расходов по 
перевозке основных рабочих до объекта строительства, в бухгалтерском 
учете генподрядчика делается запись:  
А) Д 26 К60  
Б) Д 90 К60  
В) Д 20 К 60  
  
114. При приемке генподрядчиком выполненных работ у субподряд-
чика проводка Д 20 К 60 делается на:  
А) сумму фактических затрат субподрядчика по выполненным работам 
Б) договорную (сметную) стоимость выполненных работ  
В) договорную (сметную) стоимость выполненных работ за вычетом 
суммы компенсируемых генподрядчику расходов  
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115. Выручка по строительному договору должна включать в себя:  
1. первоначальную сумму выручки (определяется исходя из цены до-
говора);  
2. суммы корректировок первоначальной цены - в случаях и на усло-
виях, предусмотренных договором;  
3. суммы претензий, предъявляемых организацией к заказчику из-за 
нарушения им (или иными лицами, указанными в договоре) условий дого-
вора по возмещению затрат или разумных расходов, которые не были 
учтены в цене договора.  
4. поощрительные платежи, выплачиваемые исполнителю дополни-
тельно по условиям договора  
Ответы:  
А) 1  
Б) 1, 2, 3, 4  
В) 1, 2  
Г) 1, 3, 4  
  
116. Укажите правильную бухгалтерскую запись по списанию строи-
тельных машин и механизмов:  
А) Д 02 К 91 на сумму амортизации  
Б) Д 91 К 01 на остаточную стоимость  
В) Д 02 К 01 на сумму амортизации  
Г) Д 91 К 01 на остаточную стоимость  
Д) Д 91 К 01 на первоначальную стоимость  
  
117. Финансовый результат от выбытия строительных машин и ме-
ханизмов в результате их ликвидации выявляется на счете:  
А) 91  
Б) 84  
В) 99  
Г) 90  
  
118. Продажа подрядчиком временного нетитульного сооружения, 
срок эксплуатации которого более 12 месяцев, первоначальной стоимо-
стью 55000 руб. отражается в учете подрядчика:  
А) Д 62 К 91  
Д 91 К 68  
Д 91 К 10  
 
Б) Д 62 К 01  
Д 02 К 01  
Д 62 К 91  
Д 91 К 68  
Д 91 К 01  
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119. В бухгалтерском учете у застройщика и подрядчика расчеты за 
объекты строительства отражаются:  
А) на основе твердых цен  
Б) на основе открытых цен  
В) на основе твердых или открытых цен  
  
120. При определении дохода по мере выполнения отдельных работ 
по конструктивным элементам или этапам, затраты, приходящиеся на вы-
полненные работы определяются:  
А) прямым методом  
Б) расчетным путем  
В) возможны оба варианта  
  
121. Строительная организация в отчетном периоде осуществляла 
строительство 2 объектов (А и Б). Расходы на строительство составили:  
- зарплата рабочих, занятых на объекте А - 1500000 руб., на объекте 
Б – 980000 руб.  
- стоимость материалов по объекту А - 5500000 руб., по объекту Б – 
4020000 руб.  
- расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов – 
250000 руб. (время работы на объекте А – 5000 м/с, на объекте Б – 3000 
м/с) (база распределения отработанные машино-смены)  
- косвенные расходы составили 180000 руб. (база распределения 
прямые расходы и расходы по эксплуатации строительных машин и меха-
низмов) Затраты на строительство объектов А и Б составят соответственно:  
А) 7199 тыс. руб. и 5231 тыс. руб. 
Б) 7261 тыс. руб. и 5169 тыс. руб.  
В) 6671 тыс. руб. и 5759 тыс. руб.  
  
122. Строительная организация в отчетном периоде осуществляла 
строительство 2 объектов (А и Б). Расходы на строительство составили:  
- зарплата рабочих, занятых на объекте А - 980000 руб., на объекте Б 
– 1500000 руб.  
- стоимость материалов по объекту А - 5500000 руб., по объекту Б – 
4020000 руб.  
- расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов – 
250000 руб. (время работы на объекте А – 3000 м/с, на объекте Б – 5000 
м/с) (база распределения отработанные машино-смены)  
- косвенные расходы составили 180000 руб. (база распределения 
прямые расходы и расходы по эксплуатации строительных машин и меха-
низмов)  
Затраты на строительство объектов А и Б составят соответственно:  
А) 7199 тыс. руб. и 5231 тыс. руб.  
Б) 7261 тыс. руб. и 5169 тыс. руб.  
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В) 6670 тыс. руб. и 5760 тыс. руб.  
  
123. Строительная организация в 1 квартале осуществляла строи-
тельство двух объектов (А и Б). Расходы на строительство составили:  
- зарплата рабочих, занятых на объекте А 10000000 руб., на объекте 
Б – 500000 руб.  
- стоимость материалов по объекту А - 6500000 руб., по объекту Б – 
3000000 руб.  
- расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов – 
500000 руб. (время работы на объекте А – 6000 м/с, на объекте Б – 1500 
м/с) (база распределения отработанные машино-смены)  
- косвенные расходы составили 200000 руб. (база распределения пря-
мые расходы и расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов). 
По объекту А строительство завершено, по объекту Б завершен 1-ый 
этап. Объект А сдан Заказчику в 1 квартале, по объекту Б по этапная сдача 
не предусмотрена. Срок окончания работ по объекту Б – 2 квартал текуще-
го года. Остаток по счету 20 конец 1 квартала составит:  
А) 20700 тыс. руб.  
Б) 3635 тыс. руб.  
В) 0 руб.  
  
124. Строительная организация в 1 квартале осуществляла строи-
тельство двух объектов (А и Б). Расходы на строительство составили:  
- зарплата рабочих, занятых на объекте А 10000000 руб., на объекте 
Б – 500000 руб.  
- стоимость материалов по объекту А - 6500000 руб., по объекту Б – 
3000000 руб.  
- расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов – 
500000 руб. (время работы на объекте А – 6000 м/с, на объекте Б – 1500 
м/с) (база распределения отработанные машино-смены)  
- косвенные расходы составили 200000 руб. (база распределения пря-
мые расходы и расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов). 
По объекту А строительство завершено, по объекту Б завершен 1-ый 
этап. Срок окончания работ по объекту Б – 2 квартал текущего года. Сдача 
объектов планируется во 2 квартале текущего года. Остаток по счету 20 
конец 1 квартала составит:  
А) 20700000  
Б) 3635000  
В) 0  
  
125. Строительная организация в 1 квартале осуществляла строи-
тельство двух объектов (А и Б). Расходы на строительство составили:  
- зарплата рабочих, занятых на объекте А 10000000 руб., на объекте 
Б – 500000 руб.  
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- стоимость материалов по объекту А - 6500000 руб., по объекту Б – 
3000000 руб.  
- расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов – 
500000 руб. (время работы на объекте А – 6000 м/с, на объекте Б – 1500 
м/с) (база распределения отработанные машино-смены)  
- косвенные расходы составили 200000 руб. (база распределения пря-
мые расходы и расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов). 
По объекту А строительство завершено, по объекту Б завершен 1-ый 
этап. Срок окончания работ по объекту Б – 2 квартал текущего года. Вы-
полненные работы сданы заказчикам. Остаток по счету 20 конец 1 кварта-
ла составит:  
А) 20700000  
Б) 3635000  
В) 0  
  
126. Строительная организация в 1 квартале осуществляла строи-
тельство двух объектов (А и Б). Расходы на строительство составили:  
- зарплата рабочих, занятых на объекте А 10000000 руб., на объекте 
Б – 500000 руб.  
- стоимость материалов по объекту А - 6500000 руб., по объекту Б – 
3000000 руб.  
- расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов – 
500000 руб. (время работы на объекте А – 6000 м/с, на объекте Б – 1500 
м/с) (база распределения отработанные машино-смены)  
- косвенные расходы составили 200000 руб. (база распределения пря-
мые расходы и расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов). 
По объекту А строительство завершено, по объекту Б завершен 1-ый 
этап. Объект А сдан Заказчику в 1 квартале, по объекту Б по этапная сдача 
не предусмотрена. Срок окончания работ по объекту Б – 2 квартал текуще-
го года. Договорная стоимость строительства объекта А – 25 134 000 руб. с 
НДС, 1-го этапа объекта Б – 5 192 000 руб. с НДС. Финансовый результат 
за 1 квартал составит:  
А) 5000 тыс. руб.  
Б) 4235 тыс. руб.  
В) 0 руб.  
 
127. Строительная организация в 1 квартале осуществляла строи-
тельство двух объектов (А и Б). Расходы на строительство составили:  
- зарплата рабочих, занятых на объекте А 10000000 руб., на объекте 
Б – 500000 руб.  
- стоимость материалов по объекту А - 6500000 руб., по объекту Б – 
3000000 руб.  
- расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов – 
500000 руб. (время работы на объекте А – 6000 м/с, на объекте Б – 1500 
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м/с) (база распределения отработанные машино-смены)  
- косвенные расходы составили 200000 руб. (база распределения пря-
мые расходы и расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов). 
По объекту А строительство завершено, по объекту Б завершен 1-ый 
этап. Срок окончания работ по объекту Б – 2 квартал текущего года. Сдача 
объектов планируется во 2 квартале текущего года. Договорная стоимость 
строительства объекта А – 25 134 000 руб. с НДС, 1-го этапа объекта Б – 5 
192 000 руб. с НДС. Финансовый результат за 1 квартал составит:  
А) 5000000  
Б) 4235000  
В) 0  
  
128. Строительная организация в 1 квартале осуществляла строи-
тельство двух объектов (А и Б). Расходы на строительство составили:  
- зарплата рабочих, занятых на объекте А 10000000 руб., на объекте 
Б – 500000 руб.  
- стоимость материалов по объекту А - 6500000 руб., по объекту Б – 
3000000 руб.  
- расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов – 
500000 руб. (время работы на объекте А – 6000 м/с, на объекте Б – 1500 
м/с) (база распределения отработанные машино-смены)  
- косвенные расходы составили 200000 руб. (база распределения пря-
мые расходы и расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов). 
По объекту А строительство завершено, по объекту Б завершен 1-ый 
этап. Срок окончания работ по объекту Б – 2 квартал текущего года. Вы-
полненные работы сданы заказчикам. Договорная стоимость строительства 
объекта А – 25 134 000 руб. с НДС, 1-го этапа объекта Б – 5 192 000 руб. с 
НДС. Финансовый результат за 1 квартал составит:  
А) 5000000  
Б) 4235000  
В) 0  
  
129. Общая цена договора на строительство дороги - 20 000 000 руб. 
По экспертной оценке договор выполнен на 60 %. Сумма выручки, при-
знанная по договору в предыдущие отчетные периоды, составляет 8 000 
000 руб. Метод определения выручки – по доле выполненного объема ра-
бот в общем объеме работ по договору. Определить величину выручки в 
текущем периоде в соответствии с нормами ПБУ 2/2008 «Учет договоров 
строительного подряда»: 
Ответы:  
А) 12 млн. руб.  
Б) 4 млн. руб.  
В) 8 млн. руб.  
Г) 0 млн. руб.  
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130. Общая цена договора на строительство 10 коттеджей - 30 000 000 
руб. На конец отчетного периода полностью завершено строительство 5 кот-
теджей, а 1 коттедж построен наполовину. Сумма выручки, признанная по до-
говору в предыдущие отчетные периоды, составляет 7 000 000 руб. Метод 
определения выручки – по доле выполненного объема работ в общем объеме 
работ по договору. Определить величину выручки в текущем периоде в соот-
ветствии с нормами ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»: 
Ответы:  
А) 16,5 млн. руб.  
Б) 9,5 млн. руб.  
В) 7 млн. руб.  
Г) 0 млн. руб.  
  
131. Общая цена договора на строительство производственного ком-
плекса - 100 000 000 руб. Расчетная сумма общих расходов по договору - 
60 000 000 руб. На конец отчетного периода сумма фактических расходов 
по договору составила 15 000 000 руб. Сумма выручки, признанная по до-
говору в предыдущие отчетные периоды, составляет 18 000 000 руб. Метод 
определения выручки – по доле фактических расходов в денежном выра-
жении. Определить величину выручки в текущем периоде в соответствии с 
нормами ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда».  
Ответы:  
А) 7 млн. руб.  
Б) 25 млн. руб.  
В) 18 млн. руб.  
Г) 0  
  
132. Разница между величиной не предъявленной к оплате начислен-
ной выручки, которая признана в отчете о прибылях и убытках за преды-
дущие и/или текущий отчетные периоды, и величиной начисленной вы-
ручки по предъявленным к оплате промежуточным счетам отражается раз-
вернуто в бухгалтерском балансе организации:  
1. в качестве актива - не предъявленная к оплате начисленная выруч-
ка (если разница положительная)  
2. в качестве пассива - не предъявленная к оплате начисленная вы-
ручка (если разница положительная)  
3. в качестве обязательства - задолженность перед заказчиками (если 
разница отрицательная)  
4. в качестве актива - не предъявленная к оплате начисленная выруч-
ка (если разница отрицательная)  
Ответы:  
А) 1, 2  
Б) 1, 3  
В) 1, 2, 3  
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Г) 1, 2, 3, 4  
  
133. Расходы, связанные непосредственно с подготовкой и подписа-
нием договора (на разработку технико-экономического обоснования, под-
готовку договора страхования рисков строительных работ и т.п.), понесен-
ные организацией до даты его подписания, в случае отсутствия вероятно-
сти, что договор будет подписан, учитываются как:  
А) расходы по договору прочие расходы периода  
Б) расходы будущих периодов  
  
Тема 5. Особенности сельскохозяйственного производства 
 
Задача 1  
Задание. Выполнить бухгалтерские записи по приведенным фактам 
хозяйственной деятельности. 
Исходные данные.  
Журнал фактов хозяйственной деятельности за июль 20__г. 
 
Факты хозяйственной деятельности 
Сумма, 
руб. 
1. Ведомость распределения зарплаты. Начислена оплата труда работникам: 
- по уходу за полезащитной полосой № 4 
- по уходу за яблоневым садом № 2 
- по уходу за яблоневым садом № 3 
 
1800 
3700 
4220 
2. Ведомость отчислений на социальное страхование и обеспечение. Произ- 
ведены отчисления с фонда оплаты труда работников и отнесены: 
- на полезащитную полосу № 4 
- на яблоневый сад № 2 
- на яблоневый сад № 3 
??? 
 
3. Акт об использовании минеральных, органических и бактериальных 
удобрений. Внесен суперфосфат: 
- под яблоневый сад № 2 
- под яблоневый сад № 3 
 
 
14500 
18930 
4. Счет-фактура. Акт выполненных работ. Произведена химическая обра-
ботка и распределена между объектами: 
- садом яблоневым № 2 
- садом яблоневым № 3 
- НДС 
 
 
6200 
5100 
? 
5. Ведомость распределения услуг вспомогательных производств. Распре-
делены расходы машинно-тракторного парка и отнесены: 
- полезащитная полоса № 4 
- сад яблоневый № 2 
- сад яблоневый № 3 
 
 
2970 
3560 
4120 
6. Дневник поступления продукции садоводства. Оприходован урожай: 
- от сада яблоневого № 2 
- от сада яблоневого № 3 
 
4130 
3310 
7. Накладные. Отпущен хозяйственный инвентарь и отнесен на объекты: 
- полезащитная полоса № 4 
 
600 
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- сад яблоневый № 2 
- сад яблоневый № 3 
700 
700 
8. Акт приема многолетних насаждений и передачи их в эксплуатацию. Сад 
яблоневый № 3 зачислен в состав насаждений эксплуатационного возраста.  
 
917 620 
 
Задача 2  
Задание. Выполнить бухгалтерские записи по приведенным фактам 
хозяйственной деятельности, открыть и заполнить аналитические счета 
материальных ценностей. 
Исходные данные. 
1. Плановая себестоимость сельскохозяйственной продукции: солома 
– 45 руб. за 1 ц., зерно озимой пшеницы – 650 руб. за 1 ц., семена озимой 
пшеницы 730 руб. за 1ц., используемые зерновые отходы – исходя из про-
цента содержания полноценного зерна и плановой себестоимости товарно-
го зерна озимой пшеницы. 
2. Остатки на аналитических счетах материальных ценностей на 
01.07.20__ г. 
 
Номер 
счета 
Наименование материальных  
ценностей 
Единица  
измерения 
Количе- 
ство 
10 Солома ц 4000 
10 Семена озимой пшеницы ц 720 
43 Зерно озимой пшеницы ц 6900 
43 Зерноотходы (содержание полноценного зерна 60 %) ц 345 
 
Журнал фактов хозяйственной деятельности за июль 20__г. 
 
Факты хозяйственной деятельности Сумма, руб. 
1. Реестры отправки зерна и другой продукции с поля. Оприходована 
продукция: 
- зерно озимой пшеницы 1800 ц 
- солома 1000 ц 
- зерно с семенных участков 190 ц 
??? 
 
2. Акт на сортировку и сушку продукции растениеводства. В результате 
сортировки и подработки зерна озимой пшеницы получено: 
- полноценное зерно 1694 ц 
- зерноотходы (содержание зерна 60%) 58 ц 
- усушка 4 ц 
- неиспользуемые отходы 50 ц 
???? 
 
3. Накладная. Реализована хлебокомбинату продукция: 
- озимая пшеница 1570ц 
- зерноотходы 160ц 
?? 
 
4. ТТН. Счет-фактура. Оприходованы семена озимой пшеницы от Семе-
новодческого хозяйства 30ц по цене 450 руб./ц 
? 
 
5. Накладная. Израсходована солома на подстилку скоту 10ц ? 
6. Накладная на приемку сельхозпродукции от граждан по договорам. Опри-
ходовано зерно озимой пшеницы у населения 780 ц по цене 360 руб./ц 
? 
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Задача 3 
Выполнить бухгалтерские записи по приведенным фактам хозяй-
ственной деятельности. Составить ведомость движения скота по счету 11 
«Животные на выращивании и откорме» за сентябрь 20__г. 
Исходные данные. Плановая себестоимость 1 ц прироста 6300 руб., 
плановая себестоимость 1ц живой массы 5700 руб. 
Остатки по сч. 11 «Животные на выращивании и откорме» на 01 сен-
тября 20__г. 
 
Номер 
субсчета 
Наименование субсчета Масса, ц Сумма, руб. 
11.1 Телята до 8 месяцев 90 559 650 
11.2 Телки и бычки всех возрастов старше 8 ме-
сяцев, животные, выбракованные из основ-
ного стада 
200 1 224 600 
 
Итого:  290 1 784 250 
 
Журнал фактов хозяйственной деятельности за сентябрь 20__г. 
 
Факты хозяйственной деятельности Сумма, руб. 
1. Акт на оприходование приплода животных. Оприходованы телята 
массой 1,3 ц. 
 
7 410 
2. Акт на передачу, закупку скота и птицы по договорам с граждана-
ми. Оприходованы телята, приобретенные у граждан: 
- до 8-ми месяцев массой 3,8 ц 
- старше 8-ми месяцев массой 8 ц 
 
 
24 510 
48 000 
3. Ведомость взвешивания животных. Получен прирост живой массы: 
- телят до 8-ми месяцев 32 ц 
- телят старше 8-ми месяцев 61 ц 
 
201 600 
352 800 
4. Накладные. Списана плановая себестоимость реализованных телят: 
- до 8-ми месяцев 26 ц 
- старше 8-ми месяцев 61 ц 
 
148 200 
347 700 
5. Акт приемо-передачи объектов основных средств. Переведены в 
основное стадо животные массой 9,8 ц 
 
55 860 
6. Акт. Выбраковано из основного стада и поставлено на откорм жи-
вотное массой 3,7 ц 
 
21 090 
7. Акт на перевод животных из группы в группу. Переведен молодняк 
в старшую возрастную группу 32 ц 
 
182 400 
8. Накладная. Получены телята массой 2,3 ц по договору безвозмезд-
ной передачи имущества 
 
13 455 
 
Задача 4 
Задание. Выполнить бухгалтерские записи по приведенным фактам 
хозяйственной деятельности. 
Исходные данные. Услуги автотранспорта и общепроизводственные 
расходы распределить между культурами пропорционально оплате труда 
основных производственных рабочих. 
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Журнал фактов хозяйственной деятельности 
 
Факты хозяйственной деятельности Сумма, руб. 
1. Акты расхода семян и посадочного материала. Израсходованы семена 
на посев: 
- картофеля 
- моркови 
30000 
1600 
2. Учетные листы труда и выполненных работ. Начислена оплата труда 
производственным рабочим и отнесена: 
- на картофель 
- на морковь 
380340 
163000 
3. Произведены отчисления страховых взносов и отнесены: 
- на картофель 
- на морковь 
?? 
 
4. Акты об использовании минеральных, органических и бактериальных 
удобрений. Внесены минеральные удобрения: 
- под картофель 
- под морковь 
48400 
8290 
5. Лимитно-заборные карты. Списана стоимость нефтепродуктов на про-
изводство: 
- картофеля 
- моркови 
60100 
20900 
6. Ведомость распределения затрат НЗП. Распределены расходы по подъ-
ему зяби, внесению удобрений: 
- на картофель; 
- на морковь. 
43400 
26600 
7. Ведомость амортизационных отчислений. Начислена амортизация ос-
новных средств и отнесена: 
- на картофель; 
- на морковь. 
87000 
19000 
8. Лимитно-заборные карты. Израсходованы запасные части на текущий 
ремонт основных средств, использованных на производство: 
- картофеля; 
- моркови. 
54200 
23030 
9. Дневник поступления сельскохозяйственной продукции. Оприходована 
продукция растениеводства: 
- картофель 2880 ц (плановая себестоимость 420 руб./ц); 
- морковь 830 ц (плановая себестоимость 520 руб./ц); 
- нестандарт. морковь 182 ц (цена возможного использования 348 руб./ц) 
1209600 
431600 
63336 
10. Ведомость распределения услуг автотранспорта. Списана стоимость 
услуг автотранспорта на возделываемые культуры: 
- картофеля 
- моркови 
Итого 
?? 
421000 
 
11. Ведомость распределения общепроизводственных расходов. Распреде-
лены общепроизводственные расходы на возделываемые культуры: 
- картофеля 
- моркови 
Итого 
?? 
168400 
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12. Расчет бухгалтерии. Определена фактическая себестоимость 1 ц про-
дукции. 
Определены калькуляционные разницы 
?? 
 
 
Задача 5 
Задание. Выполнить бухгалтерские записи по приведенным фактам 
хозяйственной деятельности. 
Журнал фактов хозяйственной деятельности 
 
Факты хозяйственной деятельности Сумма, руб. 
1. Расчетная ведомость. Начислена оплата труда на содержание молоч-
ного стада 
582600 
 
2. Ведомость расхода кормов. Израсходованы корма на молочное стадо. 2130050 
3. Ведомость начисления амортизационных отчислений. Начислена 
амортизация по основным средствам, используемым в животноводстве. 
490483 
 
4. Счет-фактура Ветстанции. Акт выполненных работ. Произведена са-
нация животных основного и молочного стада. 
51800 
 
5. Накладные. Выдана спецодежда, средства индивидуальной защиты 
животноводам основного молочного стада 
28050 
6. Лимитно-заборные карты. Израсходованы стройматериалы на ремонт 
загонов для животных 
35640 
 
7. Наряд на сдельную работу. Начислена оплата труда работников, заня-
тых ремонтом загонов 
9350 
 
8. Справка бухгалтерии. Начислены страховые взносы: 
- от оплаты труда животноводов 
- от оплаты труда работников, занятых ремонтом загонов 
?? 
 
9. Журнал учета надоя молока. Акты на оприходование приплода живот-
ных. Оприходована полученная продукция животноводства: 
- молоко 20283 ц. (плановая себестоимость 250 руб./ц) 
- приплод 420 голов (плановая себестоимость 1300 руб./голову) 
? 
? 
 
10. Расчет бухгалтерии. Отнесена на содержание молочного стада стои-
мость услуг: 
- автотранспорта 
- водоснабжения 
182480 
45670 
 
11. Расчет бухгалтерии. Списаны общепроизводственные расходы 204920 
12. Расчет бухгалтерии. Определена фактическая себестоимость: 
- 1ц молока 
- 1 головы 
? 
 
 
Задача 6 
Сформулировать факты хозяйственной деятельности и выполнить 
бухгалтерские записи. 
Исходные данные. На земельном участке стоимостью 700000 руб., при-
надлежащему совхозу «Березинский», были произведены следующие работы. 
1. Раскорчевка площади, очистка от кустарников выполнены ООО 
«Сельхозтехника» в период с 03 мая по 27 мая 20__г. Стоимость работ 
272580 руб., в т.ч. НДС 41 580 руб. (Договор № 8 от 03.05.20__ г., счет-
фактура № 57, акт выполненных работ № 57 от 28.05.20__г.). 
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2. Очистка от камней, пеньков выполнены собственными силами с 
27 мая по 20 июня 200__ г. бригадой № 4, бригадир Федоров Е.Б. Стои-
мость работ 39000 руб., в том числе оплата труда с отчислениями 21800 
руб., нефтепродукты 5100 руб., инвентарь 5400 руб., амортизационные 
отчисления 6700 руб. 28 мая и 20 июня 200__г. были утверждены акты 
формы ОС-3. Директор совхоза Смирнов В.С., главный бухгалтер Васи-
льева М.Л., Земельный участок инвентарный номер 01060024 закрепил за 
старшим агрономом Алексеевым П.А.  
 
Задача 7 
Задание. Выполнить бухгалтерские записи по приведенным фактам 
хозяйственной деятельности. 
Журнал фактов хозяйственной деятельности 
 
Факты хозяйственной деятельности Сумма, руб. 
1. Счет-фактура. Накладная. Получен от племенного хозяйства бык- 
Производитель НДС 10% 
19710 
? 
2. Справка бухгалтерии. Отражены затраты по доставке быка в хозяй-
ство: 
- оплата труда 
- отчисления с оплаты труда 
- расход нефтепродуктов 
 
 
600 
? 
950 
3. Акт приемо-передачи объектов основных средств. Бык зачислен в 
состав продуктивного скота 
 
? 
4. Акт приемо-передачи объектов основных средств. Переведены в со-
став продуктивного стада животные из собственного молодняка 
 
42 480 
5. Акт на списание основных средств. Выбракована и поставлено жи-
вотное на откорм из продуктивного стада 
 
12400 
6. Акт приемо-передачи объекта основных средств. Администрацией 
района передано животное 
Животное зачислено в состав основных средств 
 
32000 
? 
7. Выписка из расчетного счета. Перечислено с расчетного счета: 
- племенному хозяйству (по счет-фактуре 64) 
- ЗАО Север-нефть (погашена кредиторская задолженность) 
 
? 
60000 
 
Задача 8  
Задание. Выполнить бухгалтерские записи по приведенным фактам 
хозяйствен- 
ной деятельности. 
Исходные данные. На 01 мая на складе готовой продукции находи-
лось 500 ц молока по плановой себестоимости 650 руб. за 1 ц. 
Журнал фактов хозяйственной деятельности 
 
Факты хозяйственной деятельности Сумма, руб. 
1. Журнал учета надоя молока. Оприходовано молоко от дойного стада 
коров 2000 ц по плановой себестоимости 650 руб./ц 
? 
 
2. Накладная. Оприходован навоз 18 т в оценке 860 руб. за 1т ? 
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3. Ведомость расхода кормов. Израсходовано молоко на выпойку телят 25 ц ? 
4. Накладная. Отпущено 660ц молока в цех переработки ? 
5. Накладная. Списана плановая стоимость проданных 1170 ц молока ? 
6. Акт об использовании минеральных, органических и бактериальных 
удобрений. Внесен навоз под кормовые культуры 12 т. 
? 
 
7. Накладная. Получено мясо, субпродукты 6ц от вынужденного забоя 
коров по цене возможной реализации 410 руб. за 1 ц 
? 
 
8. Накладная № 210. Реализовано работнику по себестоимости: 
- мясо, субпродукты 5 ц 
- навоз 2 т 
?? 
 
9. Накладная. Отпущено молоко для продажи в торговой точке 360 ц ? 
 
Задача 9  
Задание. Выполнить бухгалтерские записи по приведенным фактам 
хозяйственной деятельности. 
Журнал фактов хозяйственной деятельности 
 
Факты хозяйственной деятельности Сумма, руб. 
1. Акт на оприходование пастбищных кормов. Скормлены животным тра-
вы однолетние путем выпаса 300 ц по плановой себестоимости 60 руб. 
? 
 
2. Ведомость учета расхода кормов. Отпущена зеленая масса на корм скоту: 
- трав однолетних 80 ц 
- кукурузы (цена возможного использования 50 руб. за 1 ц.) 60 ц 
 
4800 
3000 
3. Акты приема грубых и сочных кормов. Оприходована продукция: 
- солома 2000 ц х 50 руб./ц 
- сено 5100 ц х 170 руб./ц 
?? 
 
4. Накладная. Отпущена зеленая масса для заготовки силоса: 
- трав однолетних 500 ц 
- кукурузы 100 ц 
?? 
 
5. Накладная. Отпущена солома для подстилки скоту 31 ц ? 
6. Накладная. Списана плановая себестоимость реализованного сена 700 ц ? 
7. Акт приема грубых и сочных кормов. Оприходован силос 480 ц по 
плановой себестоимости 140 руб./ц 
? 
 
8. Акт на оприходование продукции. Оприходована зеленая масса: 
- трав однолетних 
- кукурузы 
?? 
 
 
Задача 10  
Задание. Выполнить бухгалтерские записи по приведенным фактам 
хозяйственной деятельности. 
Исходные данные. 
Журнал фактов хозяйственной деятельности 
 
Факты хозяйственной деятельности Сумма, руб. 
1. Учетный лист убоя и падежа животных. Переданы свиньи на забой 17 ц 89250 
2. Накладная. Счет-фактура. Реализованы Мясокомбинату № 2 свиньи 62 ц 
по цене 6 000 руб. за 1 ц (без НДС) НДС 10% 
?? 
3. Накладная. Оприходованы продукты забоя 14 ц по стоимости 6400 руб./ц ? 
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4. Накладная. Счет-фактура. Реализованы Оптторгу свиньи 27 ц по цене 
6150 руб. за 1 ц (без НДС) 
продукты забоя 10 ц по цене 6470 руб. за 1 ц НДС 10 % 
??? 
 
5. Акт на оприходование приплода. Оприходован приплод свиней 2,5 ц 13 125 ??? 
6. Накладная. Счет-фактура. Реализованы ИП Павлову Ю.С. продукты 
забоя 4 ц по цене 6660 руб./ц 
молодняк свиней 2 ц по цене 5900 руб./ц НДС 10 % 
??? 
 
7. Ведомость взвешивания животных. Вес свиней на конец месяца со-
ставляет 1503,5 ц, на начало 1400 ц. Получен прирост живой массы в 
оценке 5800 руб./ц 
? 
 
8. Накладная. Отражена реализация свиней по плановой себестоимости ? 
 
Задача 11 
Сформулировать факты хозяйственной деятельности и выполнить 
бухгалтерские записи. 
Исходные данные. Хозяйство занимается птицеводством мясного 
направления. В апреле 200__г. в результате падежа выбыло 0,6 ц живой 
массы птицы. Было установлено, что падеж массой 0,12 ц произошел по 
вине зоотехника Смирнова Ю.Г., по оставшейся массе падежа виновных не 
установлено. Решением начальника хозяйства стоимость падежа в плано-
вой оценке взыскивается со Смирнова Ю.Г. двумя частями. Плановая себе-
стоимость 1 ц живой массы птицы составляет 4800 руб. 
Задача 12  
Затраты по выращиванию ржи составили: оплата труда растениеводов 
180 000 руб., отчисления на соц.страхование по действующему тарифу, стои-
мость семян 45 000 руб., расход биопрепаратов 9 000 руб., расход нефтепро-
дуктов 30 000 руб., амортизация основных средств 30 000 руб., расходы по ре-
монту, выполненные РММ 45 000 руб., оплата сторонних услуг по химической 
обработке посевов 50 000 руб., расход инвентаря 7 000 руб., общепроизвод-
ственные расходы 80 000 руб. С поля получено: неочищенная рожь 1200 ц 
(плановая себестоимость 420 руб.), солома 480 ц в оценке 50 руб. за 1 ц. После 
подработки ржи получили мертвые отходы 42 ц и зерновые отходы 40 ц (со-
держание полноценного зерна70 %). Продукция была использована по следу-
ющим направлениям: (1) рожь: продано 500 ц, засыпано на семена 60 ц, пере-
дано в мукомольный цех 200 ц, на складе – определить; (2) зерновые отходы: 
передано в мукомольный цех 15 ц, на складе – определить.  
1. составить производственный отчет (по статьям затрат);  
2. рассчитать фактическую себестоимость 1ц продукции;  
3. определить калькуляционные разницы; 
4. списать калькуляционные разницы. 
Задача 13  
Затраты по выращиванию овощей составили: оплата труда растениево-
дов 300 000 руб., отчисления на соц. страхование по действующему тарифу, 
стоимость семян свеклы 6 000 руб., стоимость семян моркови 10 000 руб., 
стоимость удобрений 37 000 руб., расход ГСМ 15 000 руб., амортизация ос-
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новных средств 50 000 руб., стоимость услуг машинно-тракторного парка по 
вывозу урожая с поля 30 000 руб., расход инвентаря 7 000 руб., общепроиз-
водственные расходы 60 000 руб. С поля получено: морковь 400 ц (плановая 
себестоимость 800 руб.), свекла 220 ц (плановая себестоимость 900 руб.). 
Продукция была использована по следующим направлениям: (1) 
морковь: продано 300 ц, передано в консервный цех 50 ц, на складе – 
определить; (2) свекла: продано 150 ц, передано в консервный цех 50 ц, на 
складе – определить. 
Косвенные затраты между культурами распределить пропорцио-
нально стоимости продукции в ценах реализации. Оптовая цена 1 ц морко-
ви 1600 руб., свеклы 1 ц 2000 руб. 
1. Составить производственный отчет (по статьям затрат);  
2. рассчитать фактическую себестоимость 1ц продукции;  
3. определить калькуляционные разницы;  
4. списать калькуляционные разницы. 
Задача 14  
Фактическая затраты за год по аналитическому счету «Основное мо-
лочное стадо» составили 902500 руб. получено продукции: приплод 35 го-
лов, молоко 1130 ц, навоз 40 т в оценке 600руб. за 1 т. Плановая оценка со-
ставляет: 1 головы приплода – 2600 руб., 1 ц молока 6,80 руб. Движение 
молока за год: реализовано 700 ц, использовано на выпойку телят 100 ц, 
передано в переработку 250 ц, остаток на складе 80 ц. 
1. Определить фактическую себестоимость продукции; 
2. определить и списать калькуляционные разницы по приплоду, по 
молоку;  
3. указать виды получаемой продукции;  
4. назвать метод калькулирования.  
Задача 15  
Фактические затраты по свиноводству за год составили 2615000 руб. 
Получено 15 ц приплода, 50 т навоза в оценке 500 руб. за 1 т. Плановая се-
бестоимость 1 ц прироста, приплода 6900 руб., плановая себестоимость 1 ц 
живой массы 6500 руб. Данные о движение скота за год: масса на начало 
года 120 ц (650000 руб.); приобретено на стороне 70 ц (460000 руб.); при-
плод 15 ц; продано 355 ц; переведено в состав основных средств 10 ц; мас-
са на конец года 190 ц. 
1. Определить фактическую себестоимость продукции;  
2. определить и списать 
3. калькуляционные разницы по приросту и по общей живой массе;  
4. указать виды получаемой продукции;  
5. назвать метод калькулирования 
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Тесты для самопроверки: 
 
1. Продукция сельскохозяйственного производства приходуется в 
течение года:  
А) по продажным ценам  
Б) по фактической себестоимости  
В) по плановой себестоимости  
  
2. Сумму начисленной амортизации по тракторам, использованным 
на посев зерновых и на транспортные работы в животноводстве, списыва-
ют на счет-потребителей услуг  
А) в момент начисления амортизации  
Б) в конце года  
В) в конце квартала  
  
3. Расходы по содержанию и эксплуатации зерноуборочных комбай-
нов cписывают на себестоимость зерновых и озимых культур:  
А) в момент их возникновения, как прямые расходы  
Б) в конце года, пропорционально объему выполненных работ  
  
4. Общепроизводственные расходы в сельскохозяйственных органи-
зациях учитываются:  
А) в целом, на одном аналитическом счете  
Б) в разрезе отраслей деятельности  
   
5. Оприходование приплода рабочего скота производится записью:  
А) Д 11 К 20  
Б) Д 11 К 23  
В) Д 01 К 20  
  
6. Учетный лист тракториста – машиниста выписывается  
А) при выполнении транспортных работ  
Б) при выполнении полевых работ  
  
7. Амортизация по многолетним насаждениям начисляется:  
А) с 1-го дня месяца, следующего за месяцем посадки  
Б) с 1-го дня месяца, следующего за месяцем достижения эксплуата-
ционного возраста  
В) с месяца достижения эксплуатационного возраста  
  
8. На счетах бухгалтерского учета приобретение продуктивного ско-
та со стороны отражается:  
А) Д 01 К 60  
Б) Д 08 К 60  
В) Д 11 К 60  
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9. Себестоимость одного рабочего дня по гужевому транспорту 
определяется:  
А) путем деления всей суммы затрат на содержание рабочего скота 
на количество отработанных дней  
Б) путем деления всей суммы затрат на содержание рабочего скота 
(за вычетом стоимости приплода и другой побочной продукции) на коли-
чество кормо-дней в году  
В) путем деления всей суммы затрат на содержание рабочего скота 
(за вычетом стоимости приплода и другой рабочей продукции) на количе-
ство отработанных дней  
  
10. Сельскохозяйственное предприятие выдало простой товарный век-
сель поставщику за поставку ГСМ. Вексельный процент следует списать: 
А) на счет 91/2  
Б) на счет 10 или 15  
  
11. Общехозяйственные расходы сельскохозяйственных организаций 
распределяются по объектам калькуляции:  
А) пропорционально общей сумме затрат  
Б) пропорционально сумме затрат за минусом семян и кормов  
В) возможны оба варианта  
  
12. Сельскохозяйственное предприятие выдало простой товарный 
вексель за поставку ГСМ. Задолженность на счете 60 отражается:  
А) без учета вексельного процента  
Б) на всю сумму выданного векселя  
  
13. Использование нераспределенной прибыли на финансирование 
затрат на приобретение самоходного комбайна  
А) не будет отражаться на счетах бухгалтерского учета  
Б) найдет отражение в аналитическом учете по счету 84 «Нераспре-
деленная прибыль (непокрытый убыток)»  
В) возможны оба варианта, в зависимости от учетной политики  
  
14. На сельскохозяйственных предприятиях не производится начис-
ление амортизации по:  
А) продуктивному скоту  
Б) зданию конюшни  
В) зданию свинофермы  
  
15. На сельскохозяйственных предприятиях не производится начис-
ление амортизации по:  
А) тракторам  
Б) автомобильному транспорту  
В) основному стаду КРС  
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16. На сельскохозяйственных предприятиях производится начисле-
ние амортизации по:  
А) самоходным комбайнам  
Б) землям, находящимся в собственности  
В) основному стаду КРС  
  
17. Расходы, связанные с улучшением качества земель в момент их 
приобретения в собственность, списываются  
А) на расходы будущих периодов  
Б) в первоначальную стоимость  
В) на финансовые результаты организации  
  
18. Путевой лист тракториста выписывается:  
А) при выполнении транспортных работ  
Б) при выполнении полевых работ  
  
19. Возврат земельного пая в натуре работнику в учете организации 
крестьянского (фермерского) хозяйства отражается записью:  
А) Д 75 К 01  
Б) Д 80 К 01  
В) Д 76 К 01  
  
20. Земельные угодья принимаются к бухгалтерскому учету на основании: 
А) акта на оприходование земельных угодий  
Б) акт приемки-передачи земель  
В) внесенных записей в Земельную кадастровую книгу хозяйства  
  
21. Сельхозпредприятие ООО "Рябинушка" приобретает земельный 
участок. Стоимость земли по договору составила 236 000 руб. ООО "Ряби-
нушка" пользуется освобождением по НДС. Услуги нотариуса обошлись в 
1900 руб. Оплату нотариусу наличными произвел работник предприятия 
Петров А.А. Стоимость земельного участка составит:  
А) 201900  
Б) 237900  
В) 236000  
  
22. Капитальные вложения организации, на коренное улучшение земель 
(осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы) включаются: 
А) в состав основных средств по окончании всего комплекса работ  
Б) в состав общехозяйственных расходов  
В) в состав основных средств в конце отчетного года в сумме затрат, 
относящихся к принятым в эксплуатацию площадям, независимо от даты 
окончания всего комплекса работ  
  
23. В сельскохозяйственных организациях учет затрат на основное 
производство ведется на счете 20 в разрезе:  
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А) видов деятельности  
Б) видов производимой продукции  
В) структурных подразделений  
 
24. Не начисляется амортизация по:  
А) многолетним насаждениям, не достигшим эксплуатационного возраста 
Б) многолетним насаждениям, достигшим эксплуатационного возраста 
В) по всем многолетним насаждениям  
  
25. Затраты по уходу за многолетними насаждениями, не достигши-
ми эксплуатационного возраста:  
А) увеличивают первоначальную стоимость многолетних насаждений 
Б) учитываются как отдельный объект основных средств  
В) включаются в состав расходов организации  
  
26. Затраты по уходу за многолетними насаждениями, достигшими 
эксплуатационного возраста:  
А) увеличивают первоначальную стоимость многолетних насаждений 
Б) учитываются как отдельный объект основных средств  
В) включаются в состав расходов организации  
  
27. Расходы, связанные с содержанием рабочих лошадей, собираются 
на счете:  
А) 20/2 «Животноводство»  
Б) 23 «Вспомогательные производства»  
В) 20/4 «Коневодство»  
  
28. Общехозяйственные расходы в сельскохозяйственных предприя-
тиях распределяются пропорционально:  
А) общей сумме основных затрат соответствующих отраслей  
Б) заработной плате основных рабочих и материальным расходам 
соответствующих отраслей  
В) общей сумме основных затрат соответствующих отраслей за вы-
четом стоимости семян и кормов  
  
29. В сельскохозяйственных предприятиях не являются объектом 
калькуляции:  
А) общепроизводственные расходы  
Б) прирост живой массы животных  
В) услуги машинно-тракторного парка  
  
30. Начисленные проценты по кредиту, полученному на строитель-
ство коровника с предлагаемым сроком строительства 2 года, до ввода его 
в эксплуатацию включаются:  
А) в первоначальную стоимость объекта  
Б) в состав прочих расходов сельскохозяйственной организации  
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В) в состав общехозяйственных расходов сельскохозяйственной ор-
ганизации  
  
31. Начисленные проценты по кредиту, полученному на покупку ко-
ров для основного стада, до ввода их в эксплуатацию включаются:  
А) в первоначальную стоимость этих коров  
Б) в состав прочих расходов сельскохозяйственной организации  
В) в состав общехозяйственных расходов сельскохозяйственной ор-
ганизации  
  
32. Начисление единого сельскохозяйственного налога отражается в 
бухгалтерском учете проводкой:  
А) Д 99 К 68  
Б) Д 26 К 68  
В) Д 20 К 68  
  
33. Сельскохозяйственная организация приобрела 8 комбайнов за 
счет бюджетных средств. Сумму полученного финансирования со счета 86 
«Целевое финансирование» необходимо списать:  
А) в момент перехода права собственности на данные комбайны  
Б) в момент ввода их в эксплуатацию  
В) по мере начисления амортизации по данным объектам  
  
34. Расходы на содержание ремонтных мастерских списываются 
пропорционально:  
А) объему выполненных работ  
Б) прямым затратам  
В) заработной плате рабочих  
  
35. Расходы по содержанию гужевого транспорта списываются в те-
чение года по потребителям услуг исходя из расчета:  
А) плановая себестоимость 1 коне-дня х фактически отработанное время 
Б) фактическая себестоимость 1 коне-дня х фактически отработанное время 
В) плановая себестоимость 1 коне-дня х отработанное время в пре-
делах нормы  
Г) фактическая себестоимость 1 коне-дня х отработанное время в 
пределах нормы  
  
36. Оприходование жеребят от рабочих лошадей осуществляется из 
расчета:  
А) 60 кормо-дней х плановую себестоимость 1 кормо-дня х количе-
ство голов приплода  
Б) 50 кормо-дней х плановую себестоимость 1 кормо-дня х количе-
ство голов приплода  
В) 60 кормо-дней х фактическую себестоимость 1 кормо-дня х коли-
чество голов приплода  
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Г) 60 кормо-дней х плановую себестоимость 1 кормо-дня х живой 
вес приплода  
  
37. Продукция, произведенная в предыдущем году, в текущем году 
оценивается:  
А) по плановой себестоимости  
Б) по фактической себестоимости  
  
38. При осуществлении единовременных мероприятий по повыше-
нию плодородия земель стоимость использованных калийных удобрений, 
учтенная на счете 97 «Расходы будущих периодов», списывается в дебет 
аналитических счетов по культурам в пропорции:  
А) 50 % в первый год, 50 % во второй  
Б) 30 % в первый год, 70 % во второй  
В) 70 % в первый год, 30 % во второй  
  
39. На счете 23/1 «Ремонтная мастерская» объектом учета затрат являются: 
А) виды ремонтных работ  
Б) ремонтируемые объекты  
В) группа однородных ремонтируемых объектов  
Г) виды ремонтных работ и ремонтируемые объекты  
Д) ремонтируемые объекты и группы однородных ремонтируемых 
объектов 
  
40. Одна голова приплода рабочего скота приравнивается:  
А) фактической себестоимости кормо-днях 60 кормо-дней  
Б) плановая себестоимость кормо-днях 60 кормо-дней  
  
41. Расходы по содержанию и эксплуатации машинотракторного 
парка списывают на себестоимость продукции растениеводства:  
А) по плановой себестоимости выполненных работ с последующей 
корректировкой до фактической себестоимости  
Б) заработная плата и ГСМ списываются по прямому признаку, дру-
гие расходы списываются в конце года  
В) возможны оба варианта  
  
42. Расходы по содержанию и эксплуатации зерноуборочных ком-
байнов списываются на себестоимость культур:  
А) пропорционально количеству собранного урожая  
Б) пропорционально количеству убранной площади  
  
43. Расходы на коренное улучшение земель списываются в состав 
основных средств:  
А) ежегодно в сумме затрат, относящихся к принятым в эксплуата-
цию площадям  
Б) после окончания всего комплекса работ  
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44. Затраты по строительству некапитальных сооружений и приспо-
соблений списываются в сельскохозяйственных предприятиях:  
А) по дебету счета 08  
Б) по дебету счета 97  
В) по дебету счета 10  
  
45. Коэффициент перевода физических тракторов в условные трак-
торы и эталонная выработка тракторов:  
А) разрабатываются в своем хозяйстве  
Б) утверждаются правительственными органами  
  
46. Цех по переработке сахарной свеклы осуществляет ее переработ-
ку в течение 6 месяцев в году. Сумма амортизации линейным способом по 
оборудованию, используемым в данном цехе начисляется:  
А) ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы  
Б) в размере 1/12 годовой суммы в месяц в течение 6 месяцев работы  
В) в размере 2/12 годовой суммы в месяц в течение 6 месяцев работы  
  
47. Расходы по доставке взрослых животных, полученные безвоз-
мездно, списываются проводками:  
А) Д 08 К 60  
Б) Д 01 К 08  
В) Д 08 К 60  
Г) Д 91 К 08  
Д) Д 08 К 60  
Е) Д 84 К 08  
  
48. Затраты по уходу за многолетними насаждениями, не достигши-
ми эксплуатационного возраста, отражаются на счетах бухгалтерского уче-
та следующим образом:  
А) Д 08 К 70, 10, 69 и т.д.  
Б) Д 20 К 70, 10, 69 и т.д.  
В) Д 08 К 20  
  
49. В сельскохозяйственных организациях амортизация не начисля-
ется только по:  
А) земельным участкам  
Б) сельхоз машинам, полученным безвозмездно  
В) по продуктивному скоту  
  
50. Сельскохозяйственные организации, перешедшие на уплату еди-
ного сельскохозяйственного налога, освобождены от уплаты:  
А) земельного налога  
Б) налога на прибыль  
В) государственной пошлины  
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51. Фактическая себестоимость зерна исчисляется:  
А) ежеквартально  
Б) ежемесячно  
В) по окончании года  
  
52. Процент содержания зерна в зерно-отходах влияет на себестои-
мость зерна следующим образом:  
А) чем выше процент содержания зерна в зерно–отходах, тем ниже 
себестоимость зерна  
Б) чем выше процент содержания зерна в зерно–отходах, тем выше 
себестоимость зерна  
  
53. Заработная плата агронома списывается в дебет счета:  
А) 20 «Растениеводство»  
Б) 25 «Общепроизводственные расходы растениеводства»  
В) 26 «Общехозяйственные расходы»  
  
54. В овощеводстве закрытого грунта распределяются по видам 
культур пропорционально квадратным метро-дням и рамо-дням  
А) все фактические расходы, собранные по дебету счета 20 «Овоще-
водство закрытого грунта»  
Б) все фактические расходы по выращиванию культур за минусом 
семян и посадочных материалов  
  
55. Базой распределения общих затрат теплицы по видам культур является: 
А) количество или стоимость полученного урожая по каждой культуре 
Б) количество квадратных метро-дней производства каждого вида 
культуры  
  
56. Показатель рамо–дней в парниках рассчитывается  
А) 360 дней х на площадь, занятую культурой  
Б) 90 дней х на площадь, занятую культурой  
В) количество дней вегетационного периода х на площадь, занятую 
культурой  
  
57. Общепроизводственные расходы растениеводства распределяют-
ся по объектам калькуляции:  
А) пропорционально заработной плате  
Б) пропорционально сумме заработной платы и семян  
В) пропорционально сумме затрат за минусом семян  
  
58. Оприходование кормов для использования в самой организации 
отражается:  
А) Д 10 К 20 «Растениеводство»  
Б) Д 43 К 20 «Растениеводство»  
В) Д 10 К 43  
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Г) Д 43 К 20 «Растениеводство»  
Д) возможны первые 2 варианта  
Е) возможны все три варианта  
  
59. Расходы по очистке, сортировке и сушке зерна урожая прошлого 
года списываются:  
А) на затраты текущего года  
Б) на затраты прошлых лет  
  
60. Уменьшение количества семян урожая прошлого года в результа-
те усушки, выявленное в отчетном периоде списывается:  
А) Д 20,25 К10  
Б) отражается только в количественном выражении, методом «крас-
ное сторно»  
В) Д 91 К 10  
  
61. Затраты по посеву озимых культур, погибших в результате ура-
гана, списываются:  
А) Д 76/1 К 20 «Растениеводство»  
Б) Д 99 К 20 «Растениеводство»  
В) Д 91/2 К 20 «Растениеводство»  
  
62. Расходы по содержанию мельниц (без стоимости своего зерна) 
списывается на себестоимость муки, полученной от размола своего и да-
вальческого зерна:  
А) пропорционально количеству полученной муки  
Б) пропорционально количеству размолотого зерна (своего и давальческого) 
  
63. Рассчитать фактическую себестоимость зерна и зерно-отходов на 
основании следующих данных: фактические затраты по выращиванию 
зерновых культур 430 000 руб. получено:  
А) зерна 2000 ц, зерно–отходы 300 ц, содержание зерна 50 % /200 руб. и 100 руб. 
Б)240 руб. 30 коп. и 120 руб. 15 коп.  
  
64. Недостача зерна, хранящегося насыпью, в пределах норм есте-
ственной убыли в учете сельхозпредприятиях отражается записью:  
А) Д 44 К 94  
Б) Д 20 К 94  
В) Д 91 К 94  
  
65. Недостача зерна, хранящегося насыпью, сверх норм естественной 
убыли, по которой не выявлено виновное лицо в учете сельхозпредприятий 
отражается записью:  
А) Д 44 К 94  
Б) Д 20 К 94  
В) Д 91 К 94  
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66. При получении зерна в обмен на трактор в сельскохозяйственных 
предприятиях первоначальная стоимость зерна определяется в общем случае: 
А) равной остаточной стоимости трактора  
Б) равной первоначальной стоимости трактора  
В) исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах 
организация обычно определяет стоимость переданного трактора  
Г) исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах ор-
ганизация обычно определяет стоимость полученного зерна  
  
67. При использовании кормов собственного производства текущего 
года для гужевого транспорта стоимость этих кормов определяется:  
А) по плановой себестоимости, без корректировки их в конце года до 
уровня фактической стоимости  
Б) по плановой себестоимости, с корректировки их в конце года до 
уровня фактической стоимости  
В) по фактической себестоимости  
 
68. Фактическая себестоимость 1 центнера сахарной свеклы рассчитывается 
А) фактическая себестоимость делится на массу полученного урожая  
Б) из фактической себестоимости исключается стоимость побочной  
продукции и делится на массу полученного урожая  
  
69. Количество квадратных метро-дней в теплице определяется как:  
А) площадь засева, умноженная на среднее количество дней вегета-
ционного периода в целом по теплице  
Б) площадь, занятая под каждую культуру, умноженная на количе-
ство дней вегетационного периода этой же культуры  
  
70. Количество рамо-дней в парниках рассчитывается как:  
А) общее количество рам умноженное на количество вегетационного 
периода  
Б) число рам, занятых соответствующей культурой умножается на 
количество дней ее вегетационного периода  
  
71. Затраты на содержание теплиц и парников распределяются по 
культурам пропорционально квадратным метро-дням или рамо-дням:  
А) все расходы, собранные по дебету счета 20 «Овощеводство за-
крытого грунта»  
Б) расходы, собранные по дебету счета 20 «Овощеводство» за мину-
сом семян и посадочных материалов  
  
72. Расходы на выращивание картофеля:  
А) не распределяются между стандартной и нестандартной продук-
цией в любом случае  
Б) распределяются между стандартной и нестандартной продукцией, 
если сортируются в хозяйстве  
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73. Распределение расходов по выращиванию картофеля между 
стандартной и нестандартной продукцией производится:  
А) пропорционально количеству в центнерах  
Б) пропорционально их стоимости в плановой оценке  
В) пропорционально их стоимости по ценам реализации  
  
74. Затраты под урожай будущего года учитываются:  
А) по дебету счета 20 «Растениеводство»  
Б) по дебету счета 97 «Расходы будущих периодов»  
  
75. Затраты под урожай яровых будущего года включаются в себе-
стоимость продукции:  
А) общей суммой без подразделения по статьям затрат  
Б) в разрезе статей затрат  
  
76. Сельскохозяйственная фирма имеет цех по переработке овощей. 
Затраты по нему следует учитывать:  
А) по дебету счета 20 «Основное производство»  
Б) по дебету счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»  
В) в зависимости от учетной политики возможен любой вариант из 
указанных  
  
77. Расходы на посев двухлетних трав:  
А) включаются целиком в затраты отчетного года  
Б) включаются в затраты отчетного года в размере 50 % от общих 
расходов на посев  
В) включаются в затраты отчетного года в размере 60 % от общих 
расходов на посев  
  
78. Затраты по зяблевой пахоте распределяются по культурам про-
порционально:  
А) площади, занятой под каждую культуру, в год осуществления 
зяблевой пахоты  
Б) площади, занятой под каждую культуру, в год, следующий за го-
дом осуществления зяблевой пахоты  
В) всей сумме затрат на выращивание каждой культуры за вычетом 
стоимости семян и посадочного материала  
  
39. Затраты по внесению удобрений после уборки урожая включают-
ся в себестоимость культур:  
А) отчетного года, пропорционально занятым ими площадям  
Б) следующего года, пропорционально занятым площадям в отчет-
ном году  
В) следующего года, пропорционально занятым площадям в следу-
ющем году  
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80. Расходы на посев многолетних трав, отнесенные согласно расче-
там к следующим годам, учитываются в сельскохозяйственных предприя-
тиях в составе:  
А) незавершенного производства на счете 20  
Б) расходов будущих периодов на счете 97  
В) материалов на счете 10  
  
81. Затраты по овощеводству открытого грунта, учитываемые в целом 
по виду деятельности, распределяются по видам культур пропорционально: 
А) массе полученной продукции  
Б) массе полученной продукции по каждому виду культуры х про-
дажную цену каждого вида культуры  
В) массе полученной продукции в центнерах по каждому виду куль-
туры х плановую себестоимость каждого вида культуры  
Г) Площади занятых земельных угодий  
  
82. Семена собственного производства прошлых лет учитываются в 
бухгалтерском учете сельскохозяйственных предприятий:  
А) по фактической себестоимости  
Б) по плановой себестоимости  
В) по плановой или фактической себестоимости в зависимости от 
принятой учетной политики  
  
83. Общехозяйственные расходы в сельскохозяйственный предприя-
тиях учитываются:  
А) в целом по предприятию  
Б) в разрезе видов деятельности  
В) в разрезе видов продукции  
  
84. На основе приведенной ниже информации составьте корреспон-
денцию счетов по списанию затрат на содержание гужевого транспорта по 
видам выращиваемых культур: списана стоимость кормов взрослых жи-
вотных – 150 000 руб. начислена заработная плата персонала, обслужива-
ющих коней, и взносы на обязательное социальное страхование с заработ-
ной платы – 80 000 руб. начислена амортизация конюшен – 10 000 руб. 
сумма затрат на уборку и хранение навоза взрослых животных – 5000 руб. 
расходы на содержание молодняка гужевого транспорта – 30 000 руб. 
Оприходовано на склад: пшеницы 100 ц., ячменя 50 ц. Отработано коне-
дней: на обслуживание работа по выращиванию пшеницы – 90 коне-дней, 
на обслуживание работа по выращиванию ячменя – 70 коне-дней.  
Ответы:  
1) Д 43/пшеница К 23 132 187,5 руб.  
Д 43/ячмень К 23 102 812,5 руб.  
2) Д 20/пшеница К 23 180 000 руб.  
Д 20/ячмень К 23 90 000 руб.  
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3) Д 20/пшеница К 23 132 187,5 руб.  
Д 20/ячмень К 23 102 812,5 руб.  
  
85. На основе приведенной ниже информации составьте корреспон-
денцию счетов по списанию затрат на содержание гужевого транспорта по 
видам выращиваемых культур:  
- списана стоимость кормов взрослых животных – 150 000 руб.  
- начислена заработная плата персонала, обслуживающих коней, и взносы 
- на обязательное социальное страхование с заработной платы – 80 000 руб. 
- начислена амортизация конюшен – 10 000 руб.  
- расходы на ремонт телег – 30 000 руб.  
Оприходовано на склад: пшеницы 100 ц., ячменя 50 ц.  
Отработано коне-дней: на обслуживание работа по выращиванию 
пшеницы – 90 коне-дней, на обслуживание работа по выращиванию ячме-
ня – 45 коне-дней.  
Ответы:  
1) Д 43/пшеница К 23 132 187,5 руб.  
Д 43/ячмень К 23 102 812,5 руб.  
2) Д 20/пшеница К 23 180 000 руб.  
Д 20/ячмень К 23 90 000 руб.  
3) Д 20/пшеница К 23 132 187,5 руб.  
Д 20/ячмень К 23 102 812,5 руб.  
  
86. На основе приведенной ниже информации составьте корреспон-
денцию счетов по принятию к учету 1 головы приплода от рабочего скота:  
- списана стоимость кормов взрослых животных– 150 000 руб.  
- начислена заработная плата персонала, обслуживающих коней, и взносы 
- на обязательное социальное страхование с заработной платы – 80 000 руб. 
- начислена амортизация конюшен – 10 000 руб.  
- сумма затрат на уборку и хранение навоза взрослых животных – 
5000 руб.  
- расходы на содержание молодняка гужевого транспорта – 30 000 руб. 
Отработано коне-дней: на обслуживание работа по выращиванию 
пшеницы – 90 коне-дней, на обслуживание работа по выращиванию ячме-
ня – 70 коне-дней. Количество кормо-дней в периоде составляет 220.  
Ответы:  
А) Д 43 К 23 64091 руб.  
Б) Д 11 К 23 64091 руб.  
В) Д 08 К 23 1500 руб.  
Г) Д 11 К 08 30 000 руб.  
  
87. В течение отчетного периода были произведены следующие операции: 
- списана стоимость семян на посадку зерна – 200 000 руб.  
- начислена заработная плата рабочих и взносы на обязательное со-
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циальное страхование – 150 000 руб.,  
- в т.ч. затраты по уборке и транспортировке соломы – 20 000 руб.  
- оприходовано на склад 100 ц зерна, 10 ц зерноотходов (содержание 
зерна в зерноотходах составляет 40 %)  
Определите себестоимость:  
1) 1 ц зерна  
2) 1 ц зерноотходов  
 
Варианты ответов:  
А) 3700 руб.  
Б) 3300 руб.  
В) 1269 руб.  
Г) 1480 руб.  
Д) 1320 руб.  
Е) 3173 руб.  
1-А, 2-Г  
1-Е, 2-В  
1-Б, 2-Д  
1-Е, 2-Д  
  
88. В течение отчетного периода были произведены следующие опе-
рации по выращиванию тепличных культур:  
- списана стоимость семян огурцов 60 000 руб., томатов – 120 000 руб. 
- начислена заработная плата рабочих и взносы на обязательное со-
циальное страхование – 70 000 руб.  
- отражены затраты поливу и удобрению культур – 20 000 руб. веге-
тационный период огурцов составляет 50 дней (было выращено 2 урожая), 
томатов – 100 дней. Общая площадь теплицы 100 кв.м. (40 % отведено под 
огурцы, 60 % - под томаты).  
За период было получено 1600 кг. огурцов, 1400 кг. томатов. Опре-
делите себестоимость 1 кг. огурцов  
Ответы:  
А) 67,5 руб.  
Б) 55 руб.  
В) 116 руб.  
Г) 90 руб.  
Д) 51,56 руб.  
  
89. В течение отчетного периода были произведены следующие опе-
рации по выращиванию тепличных культур:  
- списана стоимость семян огурцов 60 000 руб., томатов – 120 000 руб. 
- начислена заработная плата рабочих и взносы на обязательное со-
циальное страхование – 70 000 руб.  
- отражены затраты поливу и удобрению культур – 20 000 руб. веге-
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тационный период огурцов составляет 50 дней (было выращено 2 урожая), 
томатов – 100 дней. Общая площадь теплицы 100 кв.м. (40 % отведено под 
огурцы, 60 % - под томаты). За период было получено 1600 кг. огурцов, 
1200 кг. томатов. Определите себестоимость 1 кг. томатов  
Ответы:  
А) 67,5 руб.  
Б) 55 руб.  
В) 116 руб.  
Г) 90 руб.  
Д) 156,25 руб.  
  
90. Животные с основного стада переведены на откорм. На счетах 
бухгалтерского учета будет произведена следующая запись:  
А) Д 20 «Животноводство» К 01  
Б) Д 11 К 01  
В) Д 11 К 20 «Животноводство»  
  
91. Привес молодняка КРС на счетах бухгалтерского учета отражается: 
А) Д 01 К 20 «Молодняк КРС»  
Б) Д 11 К 20 «Молодняк КРС»  
В) Д 20 «Молодняк КРС» К 11  
  
92. Получен скот от другого сельхозпредприятия в счет погашения 
долгосрочного займа. В бухгалтерском учете будет отражено:  
А) Д 11 К 58  
Б) Д 11 К 66  
В) Д 11 К 67  
  
93. Оприходование выявленных при инвентаризации излишков скота 
по текущей рыночной стоимости отражается записью:  
А) Д 11 К 91  
Б) Д 11 К 20 «Молодняк КРС»  
В) Д 11 К 60  
  
94. Перевод молодняка в основное стадо по фактическим затратам на 
выращивание отражается в учете записью:  
А) Д 01 К 11  
Б) Д 08 К 11  
В) Д 20 «Животноводство» К 11  
  
95. Стоимость молодняка животных, переданных в счет вклада в 
уставной капитал, списывается в дебет счета 58:  
А) по фактической себестоимости  
Б) по плановой стоимости с корректировкой до фактической в конце 
года могут иметь место оба варианта  
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96. Стоимость застрахованных животных павших в результате сти-
хийных бедствий списывается:  
А) Д 76/1 К 11  
Б) Д 99 К 11  
В) Д 91 К11  
  
97. Приплод КРС, полученный от скота молочного направления, является 
А) основной продукцией  
Б) сопряженной продукцией  
  
98. В момент перевода животных из основного стада на откорм они 
оцениваются:  
А) по плановой себестоимости 1ц живого веса  
Б) по плановой себестоимости 1ц привеса  
В) по первоначальной стоимости переводимого животного  
  
99. Молодняк животных, переводимых в основное стадо, оценивает-
ся по плановой себестоимости:  
А) 1 ц привеса  
Б) 1 ц живого веса  
  
100. По дебету счета 11 «Молодняк и животные на откорме» и кре-
диту счета 20 «Молодняк КРС» отражается  
А) привес скота  
Б) приплод скота  
  
101. По дебету счета 11 «Молодняк животных и животные на откор-
ме» и кредиту счета 20 «Основное стадо КРС» отражается  
А) привес скота  
Б) приплод скота  
  
102. Общепроизводственные расходы животноводства распределя-
ются по объектам калькуляции:  
А) пропорционально заработной плате плюс корма  
Б) пропорционально сумме затрат за минусом кормов  
  
103. Корова, достигшая 2-летнего возраста, была переведена в ос-
новное стадо 15 апреля 2008 года с живым весом 400 кг. Плановая себе-
стоимость 1 центнера живой массы данной группы животных в этом хо-
зяйстве составляет 6000 руб. Фактическая себестоимость 1 центнера живой 
массы животных, рассчитанная по итогам года, составила 6750 руб. Учет-
ной политикой организации предусмотрено начисление амортизации по 
КРС линейным способом. Установленный срок полезного использования 
по данной группе животных составляет 5 лет.  
На основании исходных данных рассчитайте:  
А) сумму начисленной амортизации отраженную на счетах бухгал-
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терского учета в мае 2008 года по данному объекту основных средств;  
Б) остаточную стоимость коровы, отраженную в годовом балансе 
предприятия за 2008 год.  
Ответы:  
А – 400 руб. Б – 23 400 руб.  
А – 450 руб. Б – 23 400 руб.  
А – 400 руб. Б – 20 800 руб.  
А – 450 руб. Б – 20 800 руб.  
А – 45 000 руб. Б – 2 340 000 руб.  
А – 40 000 руб. Б – 2 340 000 руб.  
А – 45 000 руб. Б – 2 080 000 руб.  
А – 40 000 руб. Б – 2 080 000 руб.  
  
104. Привес скота определяется путем взвешивания животных:  
А) по группе молодняка и животных на откорме  
Б) по основному стаду КРС молочного направления  
  
105. Затраты по содержанию основного стада КРС молочного 
направления распределяются:  
А) 40 % на приплод, 60 % на молоко  
Б) 10 % на приплод, 90 % на молоко  
В) 20 % на приплод, 80 % на молоко  
  
106. Молоко, полученное от крупного рогатого скота мясного 
направления, оценивают:  
А) по плановой себестоимости  
Б) по ценам продажи  
  
107. С заработной платы заведующего фермой удержана сумма недо-
стачи в результате падежа скота. Данная операция отразится:  
А) Д 70,50 К 73/2  
Б) Д 70,50 К 11  
В) Д 73/2 К 11  
  
108. Стоимость забитого на мясо взрослого продуктивного скота по-
сле откорма для дальнейшей переработки, в учете отражается проводкой:  
А) Д 20 субсчет «Промышленное производство» К 11  
Б) Д 90 К 11  
В) Д 20 субсчет «Животноводство» К 11  
  
109. Списание павших и вынужденно забитых животных (кроме 
павших в связи со стихийными бедствиями) отражают:  
А) Д 91 К 01  
Б) Д 99 К 01  
В) Д 94 К 01  
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110. Оприходование побочной продукции животноводства, исполь-
зуемой в дальнейшем в собственном производстве, отражается:  
А) Д 10 К 91  
Б) Д 10 К 20 субсчет «Животноводство»  
В) Д 43 К 20 субсчет «Животноводство»  
  
111. Выдача спецодежды, списание которой производится линейным 
методом, сотрудникам сельхозпредприятия, занятым в животноводстве, 
отражается:  
А) Д 10 субсчет "Специальная одежда в эксплуатации" К 10 субсчет 
"Специальная одежда на складе"  
Б) Д 20 субсчет «Животноводство» К 10  
В) Д 26 К 10  
  
112. Стоимость побочной продукции (навоза) в молочном скотовод-
стве определяется:  
А) в размере 1 % от фактических расходов на содержание основного 
стада исходя из фактических затрат по его заготовке  
Б) по цене возможной реализации (по рыночной стоимости)  
  
113. В расходы по содержание основного стада КРС (счет 20 «Ос-
новное производство») не включается:  
А) стоимость зерна, использованного на корм животным основного стада 
Б) единый социальный налог с заработной платы доярок  
В) амортизация животных основного стада  
  
114. Начисление заработной платы пастухам, пасущим стадо живот-
ных на откорме, отражается в бухгалтерском учете проводкой:  
А) Д 20 К 70  
Б) Д 11 К 70  
В) Д 23 К 70  
  
115. Расходы на содержание молодняка рабочего скота отражают в 
сельскохозяйственных предприятиях:  
А) на счете 23/7 «Гужевой автотранспорт»  
Б) на счете 11 «Животные на выращивании и откорме»  
В) на счете 20/2 «Животноводство»  
  
116. Фактические расходы по содержанию основного стада КРС составили в 
отчетном периоде 150 тыс. руб., фактические затраты по заготовке навоза – 2 тыс. 
руб., оприходован приплод телят по плановой стоимости 10 тыс. руб. Фактическая 
себестоимость полученного в течение отчетного периода молока составит:  
А) 133,2 тыс. руб.  
Б) 138 тыс. руб.  
В) 135 тыс. руб.  
Г) 140 тыс. руб.  
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117. В молочном скотоводстве на себестоимость приплода относят:  
А) 90 % общей суммы затрат на содержание КРС  
Б) 50 % общей суммы затрат на содержание КРС  
В) 10 % общей суммы затрат на содержание КРС  
  
118. В скотоводстве мясного направления молоко оценивается:  
А) по фактической себестоимости  
Б) по плановой себестоимости  
В) по цене продажи  
  
119. Вес животных КРС определяется:  
А) путем взвешивания всего поголовья  
Б) путем взвешивания 5 % поголовья и умножением количества голов ско-
та на средний вес одной коровы, рассчитанный путем взвешивания животных 
  
120. Определить себестоимость 1 центнера молока. Затраты на содер-
жание скота молочного направления за минусом побочной продукции соста-
вили 200 тыс. руб., получено молока 20000 центнеров, приплод 100 голов: 
А) 10 рублей  
Б) 9 рублей  
  
121. Определить себестоимость 1 головы приплода. Затраты на со-
держание скота молочного направления за минусом побочной продукции 
составили 200 тыс. руб., получено 100 голов приплода:  
А) 200 рублей  
Б) 2000 рублей  
  
122. По молодняку и животным на откорме исчисляется себестоимость: 
А) одной головы приплода  
Б) 1 центнера привеса  
  
123. На ферме произошел падеж молодняка, виновники не установ-
лены. На счетах бухгалтерского учета эта операция отразится:  
А) Д 94 К 11  
Б) Д 11 К 94  
В) Д 94 К 11  
Г) Д 20 К 94  
Д) Д 91/2 К 11  
  
124. В сельскохозяйственных организациях приобретение молодняка жи-
вотных у сторонних организаций отражается на счетах бухгалтерского учета: 
А) Д 08 К 60  
Б) Д 11 К 08  
В) Д 11 К 60  
Г) Д 20 К 60  
Д) Д 11 К 20  
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125. Прирост (привес) живой массы в животноводстве за определенный пе-
риод зависит от веса выбывших животных за этот период следующим образом: 
А) чем больше их вес, тем больше прирост  
Б) чем больше их вес, тем меньше прирост  
В) взаимосвязь между этими показателями отсутствует  
  
126. Молоко, полученное в животноводстве мясного направления, 
является:  
А) основной продукцией  
Б) сопряженной продукцией  
В) побочной продукцией  
  
127. В скотоводстве КРС мясного направления приплод оценивается:  
А) исходя из фактического веса приплода и фактической себестоимо-
сти 1 центнера живой массы телят в возрасте до 8 месяцев прошлого года  
Б) исходя из фактического веса приплода и плановой себестоимости 
1 центнера живой массы телят в возрасте до 8 месяцев  
В) в размере 10 % от фактических затрат на содержание основного 
стада КРС  
  
128. Необходимо рассчитать себестоимость 1 центнера живой массы 
КРС мясного направления, исходя из следующих данных:  
1) общая себестоимость живого поголовья 1200000 рублей  
2) вес животных на начало периода 200 центнеров  
3) вес поступивших за период животных 30 центнеров  
4) вес выбывших за период животных 50 центнеров  
5) вес животных на конец периода 250 центнеров  
А) 4000 рублей  
Б) 17143 рубля  
В) 5217 рублей  
  
129. Необходимо рассчитать себестоимость 1 центнера прироста жи-
вой массы КРС мясного направления, исходя из следующих данных:  
1) общая сумма расходов на содержание стада за вычетом побочной 
продукции 315000 рублей  
2) вес животных на начало периода 200 центнеров  
3) вес поступивших за период животных 30 центнеров  
4) вес выбывших за период животных 50 центнеров  
5) вес животных на конец периода 250 центнеров  
А) 4500 рублей  
Б) 10500 рублей  
В) 6300 рублей  
  
130. Полученные от вынужденно забитых животных на откорме 
шкуры отражаются в бухгалтерском учете проводкой:  
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А) Д 10 К 11  
Б) Д 10 К 91  
В) Д 10 К 20 «Расходы на содержание животных на выращивании и 
откорме»  
  
131. В сельскохозяйственных организациях молодняк, принятый на 
ответственное хранение:  
А) учитывается на отдельном забалансовом счете  
Б) учитывается на отдельном субсчете счета 11 «Животные на выра-
щивании и откорме»  
В) вообще никак не учитывается  
  
132. Фактические расходы по содержанию основного стада КРС мо-
лочного направления составили в отчетном периоде 155 400 руб., фактиче-
ские затраты по заготовке навоза – 2 000 руб., оприходован приплод телят 
по плановой стоимости 15 000 руб. Фактическая себестоимость получен-
ного в течение отчетного периода молока составит:  
А) 133,2 тыс. руб.  
Б) 138,1 тыс. руб.  
В) 135 тыс. руб.  
Г) 140 тыс. руб.  
  
133. Фактические расходы по содержанию основного стада КРС мо-
лочного направления составили в отчетном периоде 157 600 руб., фактиче-
ские затраты по заготовке навоза – 2 000 руб., оприходован приплод телят 
по плановой стоимости 20 000 руб. Фактическая себестоимость получен-
ного в течение отчетного периода молока составит:  
А) 133,2 тыс. руб.  
Б) 138,1 тыс. руб.  
В) 135 тыс. руб.  
Г) 140 тыс. руб.  
  
134. На основании акта о выбраковке скота списываются животные с 
основного стада для поставки на откорм:  
А) Д 08 К 01  
Б) Д 20 «Животноводство» К 01  
В) Д 11 К 01  
  
135. Оприходование побочной продукции животноводства, перепро-
даваемой в дальнейшем другим сельхозпредприятиям, отражается:  
А) Д 10 К 91  
Б) Д 10 К 20 субсчет «Животноводство»  
В) Д 43 К 20 субсчет «Животноводство»  
  
136. Привес животных основного стада КРС отражается в системе 
бухгалтерского учета следующей проводкой:  
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Ответы:  
А) Д 08 К 20/2;  
Б) Д 01 К 20/2;  
В) Д 08 К 11;  
Г) Д 01 К 11;  
Д) Д 11 К 20/2;  
Е) В системе бухгалтерского учета этот показатель не учитывается.  
  
137. ООО «Скотовод» приобрело чистокровного племенного быка у 
французского поставщика. Контрактная стоимость быка составила 12 000 
евро. Контрактом предусмотрено перечисление предоплаты в размере 5 
000 евро. Предположим, что курс евро, установленный ЦБ РФ, составляет:  
- на дату перечисления предоплаты – 39 руб. за евро;  
- на дату перехода права собственности на животных и оформления 
грузовой таможенной декларации – 43 руб. за евро;  
- на дату перечисления оставшейся части контрактной стоимости по-
ставщику – 44 руб. за евро.  
Определите первоначальную стоимость приобретенного быка.  
Ответы:  
А) 528 000 руб.;  
Б) 516 000 руб.;  
В) 468 000 руб.;  
Г) 496 000 руб.;  
Д) 503 000 руб.;  
Е) 523 000 руб.  
  
138. Затраты на содержание животных основного стада в хозяйстве 
за год составили 5 000 000 руб. За этот период от животных было получено 
250 голов приплода общим весом 50 центнеров, а также 1 200 тонн молока. 
Рыночная стоимость 1 тонны молока составила 4 000 руб. Фактическая се-
бестоимость 1 центнера живой массы телят-отъемышей в возрасте до 8 ме-
сяцев прошлого года равна 9000 руб. Определите по какой стоимости был 
оприходован теленок, родившийся живой массой 25 кг.:  
А) в скотоводстве молочного направления;  
Б) в скотоводстве мясного направления.  
Ответы:  
1) А – 2 500 руб. Б – 2250 руб.  
2) А – 2000 руб. Б – 2250 руб.  
3) А – 2 500 руб. Б – 800 руб.  
4) А – 2000 руб. Б – 800 руб.  
5) А – 2 500 руб. Б – 1000 руб.  
6) А – 2 000 руб. Б – 1000 руб.  
  
139. Вследствие пожара 18 июня на сельскохозяйственном предприятии 
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погибло стадо коров первоначальной стоимостью 800 000 руб. Сумма начис-
ленной амортизации по этим животным на момент указанного чрезвычайного 
события составила всего 275 000 руб., в том числе за май месяц было начисле-
но 15 000 руб. Поступления и выбытия КРС основного стада в текущем году 
не было. Какими записями необходимо отразить данную операцию? 
Ответы:  
1) Д 99 К 01 800 000 руб.;  
2) Д 02 К 01 275 000 руб.  
Д 99 К 01 525 000 руб. ;  
3) Д 02 К 01 290 000 руб.  
Д 99 К 01 510 000 руб.;  
4) Д 02 К 01 290 000 руб.  
Д 91 К 01 510 000 руб.;  
5) Д 91 К01 800 000 руб.;  
6) Д 02 К 01 275 000 руб.  
Д 91 К 01 525 000 руб.;  
7) Д 20 К 01 800 000 руб.;  
8) Д 02 К 01 290 000 руб.  
Д 20 К 01 510 000 руб.;  
9) Д 02 К 01 275 000 руб.  
Д 20 К 01 525 000 руб.  
  
140. Затраты на содержание животных основного стада в хозяйстве 
за год составили 5 000 000 руб. За этот период от животных было получено 
250 голов приплода общим весом 50 центнеров, а также 1 200 тонн молока. 
Рыночная стоимость 1 тонны молока составила 4 000 руб. Фактическая се-
бестоимость 1 центнера живой массы телят-отъемышей в возрасте до 8 ме-
сяцев прошлого года равна 9000 руб., текущего года – 9 500 руб. Опреде-
лите по какой стоимости был принят к учету полученный приплод:  
А) в скотоводстве молочного направления;  
Б) в скотоводстве мясного направления.  
Ответы:  
А – 500 000 руб. Б – 450 000 руб.  
А – 500 000 руб. Б – 500 000 руб.  
А – 500 000 руб. Б – 475 000 руб.  
А – 450 000 руб. Б – 475 000 руб.  
  
141. На основании договора на выращивание и откорм бычка, заклю-
ченном между сельхозпредприятием ООО «Заря» и Ивановым И.К., указан-
ное животное было передано физическому лицу. Через полгода Иванов вер-
нул бычка, по результатам взвешивания его привес составил 150 кг. Согласно 
условиям договора привес бычка должен оплачиваться исходя из расчета 70 
руб. за килограмм. Плановая себестоимость привеса 1 кг живой массы по 
данной группе животных в самом хозяйстве составляет 65 руб./кг, фактиче-
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ская себестоимость 75 руб./кг. Определите по какой стоимости будет принят 
к учету привес животного и какой записью он будет отражен в учете. 
Ответы:  
1) Д 20 К 76 9 750 руб. – при поступлении животного в хозяйство  
Д 20 К 76 750 руб. – в конце года  
2) Д 20 К 76 10 500 руб. – при поступлении животного в хозяйство  
3) Д 20 К 76 9 750 руб. – при поступлении животного в хозяйство  
Д 20 К 76 150 руб. – в конце года  
4) Д 11 К 76 9 750 руб. – при поступлении животного в хозяйство  
Д 11 К 76 750 руб. – в конце года  
5) Д 11 К 76 9 750 руб. – при поступлении животного в хозяйство  
Д 11 К 76 1500 руб. – в конце года  
6) Д 11 К 76 11 250 руб.  
7) Д 11 К 76 9 750 руб.  
8) Д 20 К 11 11 250 руб.  
 
142. На сельскохозяйственном предприятии в процессе заготовки 
кормов для животноводства на склад поступили следующие партии сена:  
01.07.2008 – 300 центнера;  
10.07.2008 – 500 центнеров;  
01.08.2008 – 400 центнеров;  
15.08.2008 – 700 центнеров;  
Покупная стоимость этих кормов на указанные даты составила 2 000, 2 
100, 2 300 и 1 900 руб. за центнер соответственно. Плановая себестоимость 
выращивания сена в собственном хозяйстве равна 1 700 руб. за центнер, фак-
тическая себестоимость – 1 800 руб. за центнер. С сентября по декабрь теку-
щего года на корм скоту было израсходовано 1000 центнеров сена. 
Учетной политикой предприятия закреплено списание стоимости 
выбывших ТМЦ указанной группы по методу ФИФО. Определите балан-
совую стоимость оставшегося корма на конец года, если:  
А) поступившее сено было приобретено у сторонних организаций;  
Б) поступившее сено было выращено в собственном хозяйстве.  
Ответы:  
А – 1 790 000 руб. Б - 1 620 000 руб.  
А – 1 790 000 руб. Б – 1 530 000 руб.  
А – 1 880 000 руб. Б – 1 530 000 руб.  
А – 1 880 000 руб. Б – 1 620 000 руб.  
  
143. На сельскохозяйственном предприятии в процессе заготовки 
кормов для животноводства на склад поступили следующие партии сена:  
01.07.2008 – 300 центнера;  
10.07.2008 – 500 центнеров;  
01.08.2008 – 400 центнеров;  
15.08.2008 – 700 центнеров;  
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Покупная стоимость этих кормов на указанные даты составила 2 000, 
2 100, 2 300 и 1 900 руб. за центнер соответственно. Плановая себестои-
мость выращивания сена в собственном хозяйстве равна 1 700 руб. за 
центнер, фактическая себестоимость – 1 800 руб. за центнер. С сентября по 
декабрь текущего года на корм скоту было израсходовано 1000 центнеров 
сена. Учетной политикой предприятия закреплено списание стоимости вы-
бывших ТМЦ указанной группы по методу ФИФО. Определите стоимость 
сена, израсходованного на корм скоту, если:  
А) поступившее сено было приобретено у сторонних организаций;  
Б) поступившее сено было выращено в собственном хозяйстве.  
Ответы:  
А – 2 110 000 руб. Б – 1 800 000 руб.  
А – 2 110 000 руб. Б – 1 700 000 руб.  
А – 2 020 000 руб. Б – 1 800 000 руб.  
А – 2 020 000 руб. Б – 1 700 000 руб.  
  
144. На сельскохозяйственном предприятии в процессе заготовки 
кормов для животноводства на склад поступили следующие партии сена:  
01.07.2008 – 300 центнера;  
10.07.2008 – 500 центнеров;  
01.08.2008 – 400 центнеров;  
15.08.2008 – 700 центнеров;  
Покупная стоимость этих кормов на указанные даты составила 2 000, 
2 100, 2 300 и 1 900 руб. за центнер соответственно. Плановая себестои-
мость выращивания сена в собственном хозяйстве равна 1 700 руб. за 
центнер, фактическая себестоимость – 1 800 руб. за центнер. С сентября по 
декабрь текущего года на корм скоту было израсходовано 1000 центнеров 
сена. Учетной политикой предприятия закреплено списание стоимости вы-
бывших ТМЦ указанной группы по средней себестоимости. Определите 
стоимость сена, израсходованного на корм скоту, если:  
А) поступившее сено было приобретено у сторонних организаций;  
Б) поступившее сено было выращено в собственном хозяйстве.  
Ответы:  
А – 2 052 631,58 руб. Б – 1 800 000 руб.  
А – 2 052 631,58 руб. Б – 1 700 000 руб.  
А – 1 800 000 руб. Б – 1 700 000 руб.  
А – 1 800 000 руб. Б – 2 052 631,58 руб.  
А – 1 847 368,42 руб. Б – 1 800 000 руб.  
А – 1 847 368,42 руб. Б – 1 620 000 руб.  
  
145. На сельскохозяйственном предприятии в процессе заготовки 
кормов для животноводства на склад поступили следующие партии сена:  
01.07.2008 – 300 центнера;  
10.07.2008 – 500 центнеров;  
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01.08.2008 – 400 центнеров;  
15.08.2008 – 700 центнеров;  
Покупная стоимость этих кормов на указанные даты составила 2 000, 
2 100, 2 300 и 1 900 руб. за центнер соответственно. Плановая себестои-
мость выращивания сена в собственном хозяйстве равна 1 700 руб. за 
центнер, фактическая себестоимость – 1 800 руб. за центнер. С сентября по 
декабрь текущего года на корм скоту было израсходовано 1000 центнеров 
сена. Учетной политикой предприятия закреплено списание стоимости вы-
бывших ТМЦ указанной группы по средней себестоимости. Определите 
балансовую стоимость оставшегося корма на конец года, если:  
А) поступившее сено было приобретено у сторонних организаций;  
Б) поступившее сено было выращено в собственном хозяйстве.  
Ответы:  
А – 2 052 631,58 руб. Б – 1 800 000 руб.  
А – 2 052 631,58 руб. Б – 1 700 000 руб.  
А – 1 800 000 руб. Б – 1 700 000 руб.  
А – 1 800 000 руб. Б – 2 052 631,58 руб.  
А – 1 847 368,42 руб. Б – 1 800 000 руб.  
А – 1 847 368,42 руб. Б – 1 620 000 руб.  
  
146. Организация отгрузила сельхозпродукцию в счет погашения 
займа, полученного в виде ГСМ. На счетах бухгалтерского учета эта опе-
рация отразится следующим образом:  
А) Д 10 К 66  
Б) Д 62 К 90/1  
В) Д 66 К 62  
Г) Д 90/2К 43  
Д) Д 10 К 66  
Е) Д 66 К 90/1  
Ж) Д 90/2 К 43  
З) Д 10 К 43  
  
147. Сельскохозяйственная фирма реализовала скот по договору ме-
ны, согласно которому право собственности на обмениваемые ценности 
переходит в момент получения ответных материальных ценностей. Однако 
взамен отгруженной продукции материальные ценности еще не получены. 
В бухгалтерском учете должна быть произведена следующая запись:  
А) Д 90/2 К 11  
Б) Д 45 К 11  
В) Д 91/2 К 11,  
  
148. Овощи сданы на переработку в своем хозяйстве. На счетах бух-
галтерского учета следует произвести следующую запись:  
А) Д 29 К 10,43  
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Б) Д 20 К 10,43  
В) Д 20 «Промышленное производство» К 20 «Растениеводство»  
  
149. Сельскохозяйственная фирма реализовала сахарную свеклу. Опре-
делить финансовый результат от продажи на основании следующих данных: 
1) плановая себестоимость 50 000 руб. 
2) отклонение фактической себестоимости от плановой + 20 000 руб. 
3) стоимость по ценам реализации без НДС 90 000 руб.  
А) 60 000 руб.  
Б) 20 000 руб.  
В) 40 000 руб.  
  
150. Организация уплатила штраф за несвоевременную поставку 
сельхозпродукции согласно договора:  
А) Д 44 К 51  
Б) Д 91/2 К 51  
В) Д 99 К 51  
  
151. Определить финансовый результат от сдачи молока на молоко-
завод на основании следующих данных:  
1) фактическая себестоимость 100 000 руб.  
2) отклонение фактической себестоимости от плановой + 15 000 руб.  
3) расходы по доставке молока 5000 руб.  
4) стоимость молока по проданным ценам без НДС 120 000 руб.  
А) 40 000 руб.  
Б) 15 000 руб.  
В) 0 руб.  
  
152. Задолженность по заработной плате своим работникам погаше-
на путем выдачи им своей продукции. На счетах бухгалтерского учета бу-
дет произведена следующая запись:  
А) Д 70 К 43  
Б) Д 70 К 91/1  
В) Д 70 К90/1  
  
153. Стоимость скота, сданного заготовительным организациям, от-
ражается в учете:  
А) Д 20 субсчет «Промышленное производство» К 11  
Б) Д 90 К 11  
В) Д 20 субсчет «Животноводство» К 11  
  
154. Затраты на содержание животных основного стада в хозяйстве, 
занимающемся скотоводством молочного направления, за год составили 5 
000 000 руб. За этот период от животных было получено 1 200 тонн молока. 
Рыночная стоимость 1 тонны молока составила 4 000 руб. Определите фи-
нансовый результат от продажи молока, если  
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А) молоко было продано полностью;  
Б) 50 тонн молока было использовано для кормления телят.  
Ответы:  
А – прибыль 300 000 руб. Б – прибыль 287 500 руб.;  
А – убыток 200 000 руб. Б – убыток 191 666,67 руб.;  
А – прибыль 200 000 руб. Б – прибыль 191 666,67;  
А – убыток 300 000 руб. Б – убыток 287 500 руб.  
  
155. Начисление амортизации по сданным в аренду земельным угодьям, 
находящимся в собственности сельскохозяйственной организации: 
А) отражается проводкой Д 26 К 02  
Б) отражается проводкой Д 91 К 02  
В) не осуществляется  
  
156. Транспортные расходы по доставке молока до молокозавода в 
сельскохозяйственных предприятиях включаются в состав:  
А) 26 «Общехозяйственные расходы»  
Б) 25 «Расходы животноводства»  
В) 20/2 «Животноводство»  
Г) 44 «Расходы на продажу»  
  
157. Исчисленные в конце года калькуляционные разницы на пред-
приятиях сельского хозяйства списываются:  
А) на финансовые результаты организации как прочие доходы (расходы) 
Б) на финансовые результаты организации как доходы (расходы) по 
обычным видам деятельности  
В) корректирующими проводками на счета учета соответствующих 
расходов и активов организации  
  
158. При продаже продуктивных животных из основного стада КРС 
проводка Д 90/2 К 01 делается на:  
А) первоначальную стоимость животных  
Б) на остаточную стоимость животных  
В) на продажную стоимость животных  
  
159. Определить финансовый результат от продажи капусты на ос-
новании следующих данных:  
1) плановая себестоимость 300 000 руб.  
2) отклонение фактической себестоимости от плановой - 15 000 руб.  
3) расходы по доставке капусты 5000 руб.  
4) продажная стоимость капусты без НДС 330 000 руб.  
А) 40 000 руб.  
Б) 15 000 руб.  
В) 0 руб.  
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160. Определить финансовый результат от продажи картофеля на ос-
новании следующих данных:  
1) плановая себестоимость 400 000 руб.  
2) отклонение фактической себестоимости от плановой + 15 000 руб.  
3) расходы по доставке картофеля 8000 руб.  
4) стоимость картофеля по продажным ценам без НДС 423 000 руб.  
А) 40 000 руб.  
Б) 15 000 руб.  
В) 0 руб.  
  
161. Определить финансовый результат от продажи стандартного 
картофеля на основании следующих данных:  
- расходы по выращиванию картофеля составили 40 000 руб.  
- получено картофеля стандартного 300 т.  
- нестандартного, использованного на корм скоту 20 т.  
- продажная стоимость стандартного картофеля 200 руб. за т.  
- нестандартного 50 руб. за т. 
А) 22 500  
Б) 20 656  
 
